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GABRIEL CAS1ELLAS
«Nuestro papel es
institucional y no cívico»
S'intenta que els moviments de terra comencin enguany
Joan March, Secretar,	 Maqueta del futur hospital de Manacor
General de la FSB-PSOE
El Ministre de Sanitat el declara tema prioritari
OSPITAL COMARCAL
Joan March: «Estam negociant una
partida més alta per a l'any 1992»
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El Ayuntamiento debatiró el proyecto el próximo martes
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Abierto todos los días a partir de las 2130 h.
DOMINGOS Y FESTIVOS A PARTIR DE LAS 18 HORAS
A partir del 1 de Diciembre
Jueves noche y domingos
tarde y noche





CALA MILLOR 	 7I W'n (-
SORTE0 DE UNA MOTO
600 ó 750 cc.
A ELEGIR ENTRE 10 MODELOS
KAS
L;-_1_4j7cat Weed.
Ven y efige tú mismo
la que fri.s te guste
A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automatico,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje esta. la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Tuebo Integrale Turbo D
I.	 ( l	 581 1 756 1 995 1 995 1 995 1 929
t	 \ > 90 110 120 165 180 92
MOTOR MANACOR S.L.
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA




COMERCIAL DEL GAS 0 aur.w.
Agente Dostnenndof n • 0708
ESTE INVIERNO NO VA A PASAR FRÍO 
visite nuestra exposición
y le informaremos sobre la calefacción




Baix des Cos, 28 - Manacor •27 55 04 77
viaies („5 ,A"ciA»
SA BASSA, 5 - B ANKAIRE 
VIAJES MONTEBLANCO
Sol, 11
Tel. 58 66 61. CALA MILLOR
OFERTAS PUENTE 
DE LA INMACULADA
ANDALUCIA 5-9 dic 	  43.500 pts.
EXTREMADURA-PORTUGAL 6-9 dic. 	  39.800 pts.
GALJCIA COMPLETO 5-8 dic 	  36.900 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS 6-9 dic. 	  37.900 pts.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 5-9 dic 	  39.800 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES 6-9 dic 	  33.900 pts.
MADRID Y ALREDEDORES 6-9 dic 	  36.600 pts.
COSTA AZUL 5-9 dic 	  39.800 pts.
ANDORRA 5-9 dic 	  31.200 pts.
TANGER 5-9 dic 	  34.900 pts.
MARRUECOS 5-9 dic. 	  54.500 pts.
MARRAKECH 5-9 dic. 	  58.500 pts.
LONDRES 5-9 dic. 	  57.500 pts.
PARIS 5-9 dic 	  69.500 pts.
TENERIFE 6-9 dic. 	  46.100 pts.
ESTAMBUL 5-9 dic. 	  61.900 pts.
VENECIA 6-9 dic. 	  51.900 pts.
VENECIA-FLORENCIA 5-9 dic 	  62.500 pts.
VENECIA-FLORENCIA-ROMA 5-9 dic. 	  66.800 pts.
LISBOA 6-9 dic. 	  66.000 pts.
DESCUENTOS IBERIA 
AMSTERDAM, BERLIN, DUSSELDORF, HAMBURGO,
MUNICH, MILAN, ROMA, DUBLIN 
	  
32.000 pts.
LONDRES, PARIS, GINEBRA 	  28.000 pts.






Fin de Semana de jueves a domingo.. 24.900 pts.




Combinado 2 islas 13 días 	
 40.700 pts.
TUNEZ AL COMPLETO 
8 días media pensión por 	
 32.800 pts.
8 días circuito pensión completa por
	 55.900 pts.
ESTAMBUL
8 dias desde 	
 43.400 pts.
CONSULTE NUESTROS VUELOS ESPECIALES
CHARTER DE NAVIDAD TODA ESPAÑA Y
LONDRES, MANCHESTER, BIRMINGHAM.
REBAJAS DE ÚLTIMA HORA A EGIPTO,
BRASIL, CANCÚN, CUBA, NEW YORK, ETC...
Carta als lectors
D entrada, quan un parla de seguretat
ciutadana no sap si utilitzar el terme seguretat
o inseguretat; el que no hi ha dubte és que per
aquesta contrada la primera va cedint terreny a
la segona a un ritme vertiginós i preocupant.
Del tema de la seguretat -o inseguretat- se'n
ve parlant des de fa anys, però mai, com a
aquests moments, aquesta ciutat i tota la co-
marca en general han estat en una situació tan
inquietant. Els actes contra la propietat de les
persones es succeixen en una espiral que sem-
bla inaturable; la droga circula amb facilitat i la
policia, mentres tant, es troba baix mínims pel
que fa als efectius que poden fer front, de qual-
que manera, a tota aquesta situació. I precisa-
ment aquesta manca escandalosa de personal a
la comissaria de Manacor, es produeix quan
mai havíem estat tan necessitats de presencia,
vigilància i actuació policial. Si fa uns anys els
efectius policials passaven de seixanta a la nos-
tra ciutat, ara mateix potser no s'arriba a una
tercera part; amb poca dotació humana i tècnica
han de fer front a un augment dels delictes que
va en progressió geomètrica. Mentres augmenta
el delicte, baixa el número de policies.
I mentres estam vivint aquests moments de
màxima inseguretat, ens arriba un rumor, -un
rumor que no hem pogut concretar com a notí-
cia, encara- de que és possible que la Policia
Nacional i la Comissaria de Manacor no només
no augmentaran els seus efectius, sinó que fins
i tot és possible se'n vagin d'aquesta ciutat cap
a una altra ciutat de Mallorca: Inca. Sembla, pel
que diu el nostre cronista de «sucesos» que el
PSOE d'Inca -partit que governa a la ciutat de
les galletes»- està pressionant per tenir allà una
comissaria, que molt bé pot ser la que ara és a
Manacor. Aquí, fa poc més d'un any, es parla-
va de fer una nova comissaria, però sembla que
tot està endarrerit i confús.
Això que apuntam ara com un rumor, potser
només un rumor o pot no ésser-ho. Ara comen-
ça la responsabilitat els governants municipals,
l'oposició- per aclarir aquest punt.
Però no es pot aturar aquí: s'ha de fer el possi-
ble perquè el Delegat del Govern doti d'in-
fraestructura humana i tècnica la comissaria de
Manacor i si aquesta actual és insuficient, s'ha
de donar una solució urbanística ràpida per fer
possible un nou edifici.
Ja sabem que hi haurà gent que dirà que el
tema de la delinqüencia, el narcotràfic i altres
són mals socials i que aquests no es poden de-
sarrelar fins que no se canvii la nostra societat.
Potser sia així, però davant l'onada de delictes
que pateix la gent que creu en un sistema, paga
el sistema i respecta el sistema, és precís fer el
possible per protegir-la dels que no respecten
cap d'aquestes normes, dels que no coneixen
més que els drets que tenen des de la societat,
però no els deures. És cert que els mals socials
no s'arreglen policialment. D'acord. Però men-
tres se posa remei a tota una situació que pot
precisar de generacions per solucionar-se, la
protecció i vigilància policial pot fer que la se-
guretat guanyi terreny a la inseguretat. Als
«xorissos» no se'ls ensenya vergonya ni honra-
desa amb una sola lliçó, però actuaran d'una
altra manera si troben més dificultats. Ara ma-
teix té massa avantatges.
No es pot deixar degradar
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Orquídea, la solució és llunyana
A llò que crida més l'atenció de
l'informe elaborat pels tècnics del ne-
gociat d'urbanisme de l'ajuntament de
Manacor, en relació a la petició de
l'interés social per a la nova ubicació
de la fàbrica de perles Orquídea, és
que se considera que de l'ampliwió de
la fàbrica que s'al.lega per a solicitar
l'interés social, en el projecte presen-
tat no s'aporten dades que permetin
esbrinar en què consistirš aquesta am-
pliació. Es a dir, que l'empresa veuria
ampliades les seves installacions,
queda clar, el que ja no és tan clar és
en quina mesura això suposaria un
augment de l'activitat i, per tant, un
augment dels lloc de feina, justificant
ambdues coses una concessió tan im-
portant com la de l'interés social. Des-
prés d'aquests, hi ha molts altres mo-
tius que duen als tècnis municipals a
informar desfavorablament la tramita-
ció de l'interés social per a la cons-
trucció d'aquesta nova fàbrica de per-
les.
Els tècnics, però, només valoren les
qllestions tècniques, mentres que les
valoracions les fan els politics. Són
ells, per tant, els qui prenen les deci-
sions últimes. Aquest vell tema, per
tant, encara no està decidit, ja que al
marge de quina sigui la decisió de la
comissió d'Urbanisme de l'Ajunta-
ment, encara queden moltes passes per
donar abans de què Alejandro Forgas
tengui el permís per posar-se a cons-
truir.
Ara bé, en aquests moments i amb
motiu de l'estudi per part de l'Ajunta-
ment de la sollicitut de l'interés social
del propietari d'Orquídea, el tema
torna a ser actualitat. I la pregunta que
torna sorgir és la de les intencions del
propietari d'Orquídea i les solucions
que pot aportar l'Ajuntament. La pri-
mera part encara deixa moltes pregun-
tes per respondre. El projecte d'am-
pliació de la fàbrica no justifica de
cap manera perquè a l'empresa Orqui-
dea se l'ha de beneficiar amb unes fa-
cilitats que no es donen als demés em-
presaris. Hi ha que tenir en compte
que l'interés social només beneficiaria
a l'empresa, mentre que l'Ajuntament,
el poble, res en treuria a canvi. Altres
solucions intennitges, en canvi, pro-
postes a Alejandro Forgas, no han
estat acceptades per aquest, que ha de-
mostrat no estar dispost a construir en
qualsevol altre lloc que no sigui en els
seus terrenys de la carretera de Palma,
davora l'encreuament amb la de Petra.
Pens, per tant, que mentres el pro-
pietari d'Orquídea no canvü la seva
actitut i no accepti traslladar la fàbrica
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NO HO SÉ, NO M'HO ACAB DE
CREURE, AIXÒ DE QUE ELS PATRIAR-
QUES DE LES TRIBUS GITANES ACON-
SEGUESQUIN POSAR ORDRE I ACABAR
AMB EL TRÀFIC DE DROGUES. A VEURE
SI HO HAURÀN ENTÈS MALAMENT I
ACABARÀN AMB LES DROGUERIES... I
SI NO, A VEURE SI ELS HAUREM DE
POSAR AL CAP DE LES FORCES
D'ORDRE PÚBLIC, SI SÓN CAPAÇOS DE
FER EL QUE LA POLICIA DU SEGLES INTEN-
TANT SENSE ÉXIT...
TAMBÉ ÉS MAL D'ENTENDRE QUE ELS TRA-
FICANTS DEMANIN VIVENDA A CANVI DE
NO TRAFICAR. AIXÒ PODRIA SER EL FINAL
DELSCRÉDITS-VIVENDA I LES HIPOTEQUES.
I MÉS INCREIBLE ÉS QUE ELS HO PROMETIN.
CLAR QUE VIURE DAVALL UNA PROME-
SA,... ENCARA VAL MÉS DAVALL UN
PONT.
ELS CONCURSANTS DE L'UN-DOS-TRES
AVIAT DEMANARIEN EL COTXE A CANVI
DE NO TRAFICAR. LLÀSTIMA QUE ELS DE
LA CONFERÈNCIA DE PAU NO Hl HAGIN
ACUDIT: LA PAU A CANVI DE NO
TRAFICAR. COM UN AX: GENIAL!!!
Per Albert Sansó
tics que hi ha aferrats a les edifica-
cions de la carretera de Palma, en
comptes de tan enfora com ara es de-
mana. Mentres no ho fagi així i se
comprometi a entregar zones verdes i
terrens al municipi, pens que no se
produirà un apropament entre empresa
i Ajuntament, i per tant, el problema
d'Orquídea seguirà latenL Pensar, com
pens, que encara estira uns quants
anys a resoldre's aquest assumpte no
és tan escabellat. Que ningú cregui
que aquest problema se va plantejar fa
uns anys. Aquest tema és tan antic
que fa ja 10 anys que el primer go-
vern municipal de la democràcia va
demanar al Govern Balear l'interés so-
cial per Orquídea, el mateix que l'em-
presa ara demana a l'actual consistori.
Per tant, tampoc es gens escabellat
pensar que, encara que la comissió
d'Urbanisme de Manacor acceptàs
algun dia la proposta d'Orquídea,
aquesta tornaria a quedar aturada en el
Govern Balear per qüestió de 10 anys
més. Crec que estarem molts d'anys a
conèixer una solució al problema que
planteja Orquídea si Orquídea no hi
posa un poc més de la seva part.
HOSPITAL
ha alguns temes que Manacor
els arrestra des de fa un infinit grapat
d'anys. Un d'ells és el de l'hospital
comarcal. Una vegada més actualitat,
ara perquè els batles de la comarca
s'han de reunir per veure quines me-
sures de força s'adopten en cas de que
les obres no es comencin enguany. Hi
ha molta gent que diu que tornaria a
Palma amb molt de gust. Però crec
que no s'ha de menysprear l'esforç
que va suposar reunir 10.030 persones
i organitzar amb elles una manifesta-
ció. Hi ha aconteixements que són
irrepetibles. Només un fet extraordina-
ri justificaria intentar, que no vol dir
aconseguir, una acció com aquella. I
encara que les obres es retrassin, de
moment ningú ha dit que l'hospital no
es vagi a fer. Ara bé, la mesura de
reunir a tots els batles de la comarca
per a que plegats i en nom dels pobles
que representen sol.licitin l'inmediat
inici de les obres és del tot oportuna.
No hi ha que oblidar que com més
atenció se Ii tengui i com més s'exi-
gesqui, més s'aconseguirà. En aquests
moments, el que necessita el projecte
de l'hospital comarcal és precisament
això, un seguiment constant i ininte-
rrumpit per part de tots els ajunta-











- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENC1A
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27
Dimecres, el Secretari General del PSIB-PSOE es reuní amb el Ministre de Sanitat
JOAN MARCH
«L'Hospital Comarcal estarà acabat a finals del 94»
El Secretari General del PSIB-PSOE va mantenir
una reunió amb el Ministre de Sanitat, Juliàn Gar-
cía Valverde, per parlar entre altres temes de sani-
tat referents a les Illes Balears de la construcció de
l'Hospital Comarcal de Manacor.
El passat dimecres, Joan March,
Secretari General del PSIB-PSOE
es va desplaçar a Madrid on va par-
lar, amb Juliàn García Valverde
sobre el tema de l'Hospital de Ma-
nacor. Per tal de saber les inten-
cions del Govern Central,
7Setmanari s'ha possat en contacte
amb Joan March que té les darre-




afecta tan directament a tota la
zona de Llevant.
Després de la reunió amb el Mi-
nistre de Sanitat, quínes són les
intencions del Govern?
El Ministre, Juliàn García Valver-
de es va comprometre i em va
donar la seva voluntat política en
quan a que les obres de l'Hospital
de Manacor començarien enguany;
molt pres, es faran els primers mo-
viments de terres i ja dins l'any
1992 es començarà l'estructura del
que serà l'Hospital Comarcal de
Manacor.
Aquest dies es va dir córrer el
rumor de que no es començarien
les obres?.
Sí, però no és cert, nosaltres
estam seguint molt d'aprop la gestió
sobre l'hospital, i així ho seguirem
fent.
També s'ha dit que el pressu-
post del Govern és sols de dos-
cents milions de pessetes, no és
una xifra totalment insuficient?.
Nosaltres estam negociant amb
el Ministre que es doni una partida
més alta i també més ampla per la
realització de les primeres obres de
l'Hospital; crec que dintre d'unes
setmanes sabrem exactament la
partida que donaran per l'Hospital.
La pregunta clau, i que interes-
sa a tothom és, quan s'acabarà
l'Hospital?.
Esper que sia a finals de l'any
«Estam negoeinat que
es doni una partida
més alta per l'Hospital»
1994 quan s'acabi definitivament
l'Hospital de Manacor.
Quan creu, Joan March, que
l'Hospital entrarà en funciona-
ment?.
Segurament estarà en funciona-
ment entre els anys 1994 i 1995;
esper, que no es pugui convetir en
les futures eleccions en un tema
electoralista com a projecte sinó















(M.Ferrer) Des de fa uns mesos,
la delegació de sanitat, que presi-
deix Pep Huertas, està fent feina
sobre el tema de l'Hospital; la da-
(M. Ferrer) Segons un comuni-
cat de premsa que va arribar a la
nostra redacció, el PSM va aconse-
guir que el Parlament de les Illes
Balears demani al Govern de l'Es-
tat, l'inici de les obres del'Hospital
de Manacor, Inca i el segon de Ciu-
tat.
Mitjançant una proposta de reso-
rrera iniciativa, com explica el ma-
teix delegat, és la creació d'una co-
missió de seguiment per la cons-
trucció de l'Hospital Comarcal de
Manacor, que «és una forma de fer
pressió sobre el Govern Central».
Per aquests motius, es va dur l'a-
probació d'aquesta proposta al ple-
nari extraordinari del dijous, a la
qual hi prendrien part cada un dels
representants dels grups polítics
que actualment hi ha dins l'Ajunta-
ment manacorí, ja que no es tracta
d'una comissió de caràcer polític.
La principal finalitat d'aquesta co-
missió serà a més de fer pressió,
convocar a tots els batles de la co-
marca de Llevant per fer una reunió
entre tots i tracta aquest delicat
tema.
Segons ha informat Pep Huertas
a aquesta redacció la finalitat és
que s'ha de començar a montar la
coordinadora amb l'ajuda dels que
formaren l'anterior plataforma, on
es trobaren presents les associa-
cions de veïns , associacions cultu-
rals, Càritas, Tastavins, Inserso,
col.legis de la Comarca, tot tipus
d'organitzacions privades, etc. Pel
Delegat de Sanitat «encara hi ha
temps de que es canvii una partida
del pressupost del Govern Central».
lució, i arrel del debat de l'Estat de
l'Autonomia el PSM va aconseguir
amb el vot favorable de tota la
Cambra que es sol.liciti al Govern
de l'Estat que comencin amb la
major rapidesa les obres de cons-
trucció de l'Hospital de Manacor,
juntament amb els d'Inca i el segon
de ciutat.
L
 equip de Govern presentà una proposta al plenari extraordingri
L'Ajuntament crea una comissió de
seguiment per la construcció de l'Hospital
Mitjançant una proposta de resolució en el Parlament Balear
El PSM aconsegueix que es
sol.liciti al Govern Central el
començament de l'Hospital
LAjuntament canvia rubicadó de la rotonda de Vía Portugal per posar-la devora la
caseta d'Obres Públiques.
L'Ajuntament demana a la Comunitat Autònoma com a urgent l'ocupació dels terrenys
Es projecta una rotonda a devora la caseta
d'Obres Publiques
(M. Ferrer) Un dels
temes que aquests dies
s'han tractar a l'Ajunta-
ment manacorí ha estat
el de la dotació de ser-
veis de l'Avinguda del
Parc, concretament l'ubi-
cació d'una rotonda a de-
vora la caseta d'Obres
Públiques a l'entrada de
la carretera de Porto Cris-
to.
L'Ajuntament va acor-
dar per unanimitat rectifi-
car la relació de terrenys
de necessària expropia-
ció i la relació de titulars
afectats, terrenys 1,5, 8 i
10 del projecte d'obres i
dotació de serveis de l'A-
vinguda del Parc i Pas-
seig Ferrocarril, tram des






Per altra banda, també
es sol.licita al Consell de
Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Ba-
lears que declari com a
urgent l'ocupació d'a-
quests terrenys afectat, i
que segons el cadastre
d'urbana corresponen a
les finques grafiades com
a 1 i 5 en el projecte d'o-
bres i dotació de serveis,
que ambdós es troben si-
tuats a la carretera de
Porto Cristo amb una ex-
tensió de 1.973 metres
quadrats el primer i de 30
metres quadrats el
segon. Aquests dos te-
rrenys es troben a una
zona que resulta molt ne-
cessària per l'Ajuntament
i que actualment són pro-
pietat privada; cal resaltar
que aquest acord de l'A-
juntament té com a finali-
tat desistir de l'expropia-
ció de les finques núme-
ros 8,9 i 10 del projecte,
confrontats amb el Parc
Municipal, perquè no es
fa la rotonda prevista an-
teriorment al final de Vía
Portugal i sí es farà devo-
ra la caseta d'Obres Pú-
bliques, encara que en
els seu moment no es va
preveure expropiar
aquestes finques. La pri-
mera d'elles sols té una
extensió de 30 metres
quadrats i es podrà ad-
quirir problement mitjan-
çant negociació, i la finca




La problemàtica de les
rotondes afecta d'una
manera molt important
per la circulació dels
vehícIes que es dirigeixen
a Porto Cristo, i per tal,
l'Ajuntament ha previst
dur a terme en el temps
més curt possible realit-
zar les rotondes com és 	 Porto Cristo.
la de la carretera de	 Foto: Antoni Blau.
Consultorio Médico
Doctor M. Galmés Durki
Especialista en Pulmón y Corazón.
Doctor Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón.
- Electrocardiografía
- Rayos X
- Pruebas de exploración funcional
respiratoria
- Espirometrias
- Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias.
Horas convenidas: Tel 55 08 85 - Amador, 1 - Manacor
Segons manifestà Antoni Sureda en el darrer plenari 
El PP-UM creu que el primordial del projecte de la
plaça d'Abastiments, és eliminar els magatzems
Segons el PP—UM, shan de deixar
només un monstruari de productes
perque els detellistes puguin
examinar-los.
Redacció.- En el darrer plenari
celebrat a l'Ajuntament de Manacor,
es va tractar dintre de l'apartat de
torn de paraules, el tema de la re-
modelació de la plaça d'Abasti-
ments, conegut més popularment
per la plaça de ses verdures. El so-
cialista Pep Barrull, donà . compte
d'una interpel.lació presentada pel
seu grup, demanant «que justifica
la contractació externa al projecte
quan la feina bàsica i difícil havia
estat feta pels Serveis Munici-
pals?», donat que a la Comissió de
Govern celebrada el dia 20 de no-
vembre de 1991, s'aprovà l'avant-
projecte realitzat pels Serveis Tèc-
nics Municipals i a la sessió ordinà-
ria celebrada pel ple de l'Ajunta-
Pep Barrull, s'interessa per la
justificació de la contractació externa al
projecte quan ja l'havien feta els serveis
tecnics municipals.
ment i en el punt corresponent a la
segona modificació del Pressupost
de 1991, el portaveu socialista soli-
cità al batle la justificació de la des-
pesa prevista de tres milions i mig
de pessetes per al projecte de la
plaça, quan els Serveis Tècnics
municipals ja havien realitzat l'a-
vantprojecte citat.
El portaveu socialista es manifes-
tà al plenari que «el seu grup es va
abstenir a la sessió plenària de data
31 de juliol passat, i s'ha vist sor-
prés per l'acta de dia 20 de setem-
bre, que sembla haver modificat els
criteris per a la realització del pro-
jecte de reforma de la plaça munici-
pal. Ja es va exposar en aquella
sessió que l'avantprojecte l'havien
fet els tècnics municipals, i es va
demanar perque s'encomenava el
projecte a un arquitecte privat». El
més estrany, segons els socialistes,
es que en el tercer punt de l'acord
de la Comissió de Govern, condi-
ciona la reforma de la plaça a que
sigui una plaça de majoristes, on en
el plenari de data, 31 de juliol, es va
promoure una actuació «especulati-
va» o bé es troben, com al principi,
sense un projecte definitiu per a la
reforma de la plaça.
Antoni Sureda, delegat d'ur-
banisme
El delegat d'urbanisme Antoni
Sureda es referí al mateix plenari la
seva sorpresa de que el grup socia-
lista s'abstengués, respecte a la
modificació de les Normes del Polí-
gon 1-26, ja que l'anterior Consisto-
ri havia autoritzat en aquest Polígon
una nau per a majoristes. Segons
Toni, «el meu grup considera que
no és aconsellable fer desaperéixer
totalment els majoristes de la plaça,
i que sí s'ha d'ésser eliminada la
pràctica d'utilitzar la plaça els seus
llocs de venda i la via pública com a
magatzem de majoristes, deixant
tan sols un mostruari dels produc-
tes perquè els detallistes puguin
examinar-los.
Actualment l'abocador de Son Sureda Pobre no contamina els pous colindants
Formada per un representant de cada grup polític
Es constitueix la comissió especial de comptes
(M. Ferrer) Dins el ple extraordi-
nàri que es va celebrar el dijous
vespre, es trobava com a punt per
aprovar, la constitució de la comis-
sió especial de comptes, que havia
provocat l'ajornament de tres dels
punts de l'anterior ple d'aquest mes
sobre els comptes de l'Ajuntament.
Aquesta nova comissió estarà
formada per un representant de
cada partit que format part de l'A-
juntament manacorí,; la finalitat d'a-
questa comissió, serà principalment
aprovar els pressuposts tancats és
a dir els pressupost que ja s'ahn
acabat i també, l'aprovació dels
comptes general del pressupost de
la fundació pública del Teatre o l'a-
provació del compte Anual de Va-
lors Independents i Auxiliars del
pressupost.
Cada grup dins l'Ajuntament tindM un representant dins la comissió especial de
comptes.
Segons un informe de la Delagació de Sanitat
L'abocador de Son Sureda Pobre no
contamina els pous colindants
(M. Ferrer).- L'ús de l'abocador
de Son Sureda Pobre fa provocar,
sobretot, entre els veïns de la zona,
fortes protestes i per tal, arribaren a
l'Ajuntament algunes cartes dema-
nant al Batle que canviàs de lloc l'a-
bocador ja que no el volien devora
ca seva; per altra banda cosa molt
normal, perquè a ningú li agradaria
tenir un caramull de brutor al costat
de la seva casa.
Però mentre que el Govern de la
Comunitat Autònoma no adopti la
construcció el tan necessari aboca-
dor per Mallorca, cada municipi ha
de «guardar» les seves deixalles;
l'Ajuntament de Manacor, concreta-
ment la delegació de sanitat, va en-
carregar un informe, fa poc temps,
per tal de mantenir un control sobre
l'abocador; d'aquest estudi realitzat
pels tècnics s'extreu que a l'aboca-
dor de Son Sureda Pobre, actual-
ment no hi ha indicis de contamina-
ció químics en els pous colindats de
l'esmentat abocador.
D'aquests anàlisis s'extreu que,
per ara, l'abocador es troba en les
condicions de salubritat més òpti-
mes i que fina a aquests moments,
no ha contaminat el subsòl.
Pere Llinàs se ha manifestado a favor
del proyecto presentado por Orqu!dea.
Antoni Sureda cree que el proyecto del
traslado debe tramitarse de otra forma.
El ayuntamiento de Manacor tratará este tema el próximo martes
La mayoría municipal deniega el interés
social al traslado de Orquídea
La mayoría munIcipal del ayuntamlento de
Manacor, compuesta por los grupos PP-UM y
CDI-PSM, no aprueban la concesIón del Inte-
rés soclal para el proyecto de traslado de la
fàbrica de Orquídea a la carretera de Palma.
El proyecto serà debatIdo por la comIslón de
Urbanismo del Ayuntamiento el martes, y con
toda probabilldad seffi denegado. Sólo CB
apoya el proyecto, mientras que PSOE y CM
no han querldo desvelar su postura.
A. Sansó.-Con motivo de la co-
misión de urbanismo que debía ce-
lebrarse el pasado jueves, los diver-
sos grupos políticos que componen
el consistorio de Manacor han ido
perfilando sus posturas con respec-
to al proyecto presentado por Or-
quídea, para el que se solicita al
Ayuntamiento el interés social. El
propietario de Orquídea, Alejandro
Maria Forgas, presentó hace varios
meses un proyecto sobre el trasla-
do de la fabrica y tienda en los te-
rrenos que posee en la carretera de
Palma, cruce con la de Petra. Al
tratarse de unos terrenos de califi-
cación rústica, Forgas presentó el
proyecto para solicitar al Ayunta-
miento el interés social del mismo,
que le permitiría construir sus nue-
vas instalaciones en aquella zona,
a pesar de que su calificación urba-
nística ahora no lo permite. Esta
era la propuesta presentada por Or-
quídea, como solución al problema
planteado sobre su ampliación, que
podría motivar su traslado al cruce
de Montuïri o fuera del municipio de
Manacor.
PróxImo debate
Desde entonces, por su parte el
Ayuntamiento no se había manifes-
tado. Ahora, sin embargo, debido a
que el pasado jueves la comisión
de Urbanismo debía discutir este
tema, los grupos políticos han ido
adoptando sus decisiones. La reu-
nión, al final por otros motivos se
aplazó para el próximo martes, sin
embargo la mayoría municipal ya
se ha manifestado contraria a la
aprobación del proyecto presentado
por Orquídea.
Apoyo de CB
Tan sólo CB, que lidera Pere Lli-
nas, se ha manifestado dispuesto a
apoyar el interés social para el pro-
yecto presentado por Orquídea. Las
coaliciones PP-UM y CDI-PSM, en
cambio, se mantienen en su postu-
ra de no conceder el interés social
a proyectos de estas característi-
cas. Por último, los grupos PSOE y
CM no han querido desvelar su
postura, esperando al momento de
debatirse el tema en la comisión de
Urbanismo para manifestarse a
favor o en contra del proyecto. Así
las cosas, el proyecto presentado
por Orquídea no tiene posibilidades
de ser aprobado. Cabe tener en
cuenta que sólo con que PP-UM y
CDI-PSM mantengan su postura,
ambos partidos tienen la mayoría
municipal tanto en la comisión de
Urbanismo como en el Pleno.
La alternativa
Según el regidor de Urbanismo,
Antoni Sureda del PP, la única al-
ternativa viable al traslado de Or-
quídea a la carretera de Palma es
la de presentar un proyecto en cual-
quiera de los terrenos colindantes
con las edificaciones actuales, a
través de la tramitación de un pro-
yecto urbanístico. Según el delega-
do de Urbanismo, el equipo de go-
bierno aceptaría un proyecto de
estas características y daría las fa-
cilidades necesarias para que se
Ilevara a cabo. Sureda asegura que
hizo esta propuesta al propietario
de Orquídea, que sin embargo re-
chazó.
En la actualidad se cobra el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles.
El alcalde explicó las causas que han obligado a tomar esta medida
Los vecinos de Manacor no pueden reducir
el aumento de los impuestos municipales
En la reunión celebrada con los represen-
tantes de las asociaciones de vecinos de Ma-
nacor, Gabriel Bosch mantuvo que el elevado
coste de los servicios municipales ha obliga-
do al aumento de los impuestos municipales.
A pesar del aumento de los impuestos, el al-
calde de Manacor dijo que también era preci-
so reducir estos gastos y anunció que para el
próximo aho su equipo de gobierno pondré
de su parte y se apretaré el cinturón.
co
as
A. Sansó.-En la reunión manteni-
da el pasado jueves, día 7, con los
representantes municipales, los ve-
cinos no consiguieron su propósito
de ver reducido el aumento de los
impuestos aprobado por el equipo
de gobierno. Gabriel Bosch comen-
zó admitiendo que durante la cam-
pafía electoral la coalición PP-UM
había prometido no aumentar los
impuestos, para seguir explicando
luego los motivos que han Ilevado a
su equipo de gobierno a tomar esta
decisión. Bosch aseguró que cuan-
do su partido hizo esta promesa no
se tenía conocimiento del mal esta-
do en que se halla la economía mu-
nicipal. El actual alcalde de Mana-
cor se refirió a los més de 100 mi-
llones de pesetas que se deben en
concepto de obras encargadas, que
no habían sido previstas en el pre-
supuesto municipal, y al desfase de
400 millones que les queda por re-
solver. Ademés de las deudas y al
desfase económico, Bosch apuntó
como principales causas de la ne-
cesidad de aumentar los impuestos
el elevado coste de los servicios
que ofrece el Ayuntamiento. Entre
ellos destaca el de la recogida de
basuras, que desde que se cambió
de empresa para mejorarlo pasó de
costar 50 millones a los 126 que
cuesta en la actualidad, mientras
que se vienen recaudando tan sólo
los 50 millones del coste inicial. En
cuanto al precio de 6.000 pesetas
impuesto para los vados permanen-
tes, Gabriel Bosch aseguró que lo
recaudado durante el primer ar'io se
destinaré por completo al pintado
de las rayas que prohiban el esta-
cionamiento en estas zonas. Dijo,
sin embargo, que una vez realizada
esta inversión se revisaré el precio
del vado permanente, por si pudiera
rebajarse. Bosch dijo que més que
un aumento de los impuestos, el
equipo de gobierno lo considera
una revisión, por cuanto su inten-
ción no es recaudatoria, sino la de
ajustar la recaudación a los gastos
municipales. Como ejemplo de ello,
el alcalde de Manacor dijo que se
estaba estudiando la posibilidad de
rebajar el precio de las multas,
dado que se considera el trabajo de
la Policía Local como un servicio al
ciudadano, en vez de un sistema
recaudatorio. Por todo ello Bosch
dijo que el aumento de los impues-
tos es inevitable, afiadiendo incluso
que no es suficiente y que el equipo
de gobierno para el próximo ario
tendré que estrecharse el cinturón y
reducir los gastos municipales.
Retén en el Convent
La asociación de Vecinos de Es
Convent se interesó por la reforma
y mantenimiento del Claustro del
Ayuntamiento. Al respecto Bosch
dijo que se pedirén las subvencio-
nes precisas para poder concluir las
obras de reforma iniciadas. Y refi-
riéndose al retén de la Policía
Local, Bosch dijo que resulta exce-
sivamente caro, pero que para el
próximo aho se estudia la contrata-
ción de un servicio de vigilancia pri-
vado y que de ser posible se tendré
un vigilante jurado durante la noche
en el Ayuntamiento. Bosch afiadió
que la creación de un retén de la
Cruz Roja no era una solución. Por
último, se trató sobre las barreras
adquiridas para cerrar el Claustro,
acordéndose que Ayuntamiento,
Vecinos y pérrocos de Es Convent
se reunirén para tratar sobre si
deben instalarse.
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Se ofrecer&t los terrenos situados detr,ús de Orquídea al Ministerio del Interior
Retorno al proyecto inicial para la creación
de una nueva Comisaría de Policía
La Comisaría de Policía precisa unas
nuevas instalaciones.
A. Sansó.- El ayuntamiento de
Manacor ofrecera al Ministerio del
Interior los terrenos situados detras
de la fabrica de perlas Orquídea,
para la construc,ción de una nueva
Comisaría de Policía. El actual
equipo de gobierno retoma así el
proyecto inicial de ibicar la nueva
comisaría en aqueila zona, tras
haber solventado los problemas
existentes hasta ahora. Cabe recor-
dar que, tras la solicitud de unos te-
rrenos por parte del Ministerio del
Interior para construir una nueva
comisaría, el Ayuntamiento acordó
en primer lugar que el mejor lugar
para su nueva ubicación era la
zona situada detras de la fabrica de
perlas Orquídea. Sin embargo, para
obtener allí unos terrenos era preci-
so aprobar un cambio en la califica-
ción urbanística de la zona. La Co-
misión Insular de Urbanismo no
aceptó el cambio de calificación,
por entender que no se cedían
2.000 metros cuadrados de zona
verde que se consideraban preci-
sos para admitir el cambio. Ello
obligó al anterior equipo de gobier-
no a plantear terrenos alternativos
para ofrecer al Ministerio del Inte-
rior. La primera propuesta fue la de
ubicar la nueva comisaría, de forma
temporal, en el primer piso del edifi-
cio del Parc Municipal. Aunque la
propuesta no convenció en exceso
a los responsables del Ministerio
del Interior, la Dirección General de
Policía acabó aceptando el proyec-
to, aunque luego no lo Ilevó a la
practica. La última propuesta del
anterior equipo de gobierno fue la
de ubicar la nueva comisaría en el
solar colindante con los Juzgados
de Manacor, pero tampoco fraguó.
Ahora, el responsable de Urba-
nismo de Manacor, Antoni Sureda,
ha conseguido resolver el problema
de la cesión de los 2.000 metros de
zona verde exigidos para el cambio
de calificación de la zona, con lo
cual el Ayuntamiento podra dispo-
ner allí de los terrenos necesarios
para ofrecerlos al Ministerio del In-
terior.
President del Govern Balear
GABRIEL CASTELLAS
«Es imposible que antes de fin de ario se
comience el hospital»
Gabriel Caflellas Fons, President del Govern Ba-
lear nos recibe en su despacho del Consolat de la
Mar, distendido, amable y simpético.
Con él hablamos de algunos de los temas que
més afectan ahora mismo a esta Comunidad Autó-
noma... y para todo tiene su respuesta. Bajo este
aspecto de campechano y de payés se oculta un
hombre inteligente, répido de reflejos y que conec-
ta répidamente con su interlocutor.
-Sr. Caflellas, 4qué pasa con el
Hospital de Manacor? ¿Para
cuando las obras?
-Es muy difícil aventurar una vez
mas opiniones. Tenía que estar ya
en el ario 1988. Esto esta claro, y
estamos en el 1991. Justo antes de
las elecciones el Ministro de Sani-
dad, recién nombrado y en este
despacho, se comprometió a que
en su nombre, yo podía decir que
antes de fin de ario se vería la obra
iniciada.
-Y de obras nada, 4verdad?
-Ya lo ves. En el mes de septiem-
bre estuve en el despacho del
mismo ministro y le dije: La palabra
que me hiciste dar en tu nombre,
que no en el mío, no sera posible
que la mantengas porque los trami-
tes administrativos hacen imposible
que si el día 19 de septiembre (que
ese era el día en que lo visité) no
había salido publicada la subasta
dando los tramites de necesidad de
publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma, del Esta-
do, y de la Comunidad Económica
Europea y que hoy en día es obli-
gatoriamente, es imposible que por
Navidad hayan empezado, porque
el tramite es mas largo que todo
esto.
-Y, 4qué le respondió?
-Me dijo que estaba equivocado,
porque haría lo necesario para el
proyecto, y que antes de finalizar el
aho ya habría cumplido la palabra
que me dió, y porque hizo que yo lo
dijera y también porque él se había
comprometido. La verdad es que
estamos en noviembre y no he visto
ni la mas mínima posibilidad. Ade-
mas fuentes muy próximas al parti-
do socialista ya me han anunciado
que a pesar de toda la voluntad del
ministro hasta el afio 1992 no habra
subasta.
-Entonces, si no hay subasta,
no hay Hospital.
-Esto no tendría mayor trascen-
dencia, porque un mes mas o
menos si el proyecto sale, es igual.
Me preocupa mucho mas que en el
avance presupuestario para el aho
próximo, el Hospital de Manacor
sólo figura con doscientos millones
de pesetas en un presupuesto total
de unos cuatro mil millones de pe-
setas.
-Pues no se construiré en el
afio 1992, ¿no?
-Yo no quiero decir ino se cons-
truirà!, pero lo que sí digo es, que
con doscientos millones de pesetas
no veran ni escarbar. Se prevé fina-
lizar las obras en el aho 1995, y yo
creo que esto no es fórmula, se ten-
dría que hacer todo el esfuerzo po-
sible para que este presupuesto de
Estado cambie, y dentro del mes de
diciembre cuando se aprueben los
presupuestos, se haga lo posible
para que entren dos mil millones de
pesetas, o de lo contrario no vere-
mos hospital.
-Con doscientos millones poco
se puede hacer, 4verdad?
-Tú lo has dicho. Trabajarían un
mes, pero a no ser que pongan un
albañil con una paleta, poca cosa
mas se podra hacer.
-Y antes de todo ésto, la subas-
ta ¿no?
-Claro, mientras no haya subasta
no hay obra.
«No habrá subasta de
las obras del hospital
hasta 1992»
-Sr. Cahellas, no veremos Hos-
pital creo yo.
-Habra que ariadir un cero en el
1992.
-,No cree que nosotros ya ire-
mos con bastón?
-No lo creas; ademas los que nos
vienen detras sí podran tener un
Hospital. Y te voy a decir que los
hay que estan peor, pues el Hospi-
tal de Palma que es la ilusión del
Insalud y que siempre decían que
tenían que hacerse primero y que
nosotros conseguimos cambiarlo,
sólo figura en el presupuesto del
Estado con diez millones. Diez mi-
liones!
-4Qué me puede decir de la
plataforma cívica para el Autogo-
bierno?
-Yo te puedo hablar de cual es mi
visión, de como se tiene que obte-
ner un gobierno al grado mas ópti-
mo con el tema de competencias, y
de lo que esta haciendo el Gobier-
no de la Comunidad desde hace
ocho ahos para conseguir este Go-
bierno con todas las competencias
que nos corresponden según la
Constitución. La voluntad de este
Gobierno es de convertirse real-
mente en el representante principal
del Estado en esta Comunidad.
-,No cree que se tiene que
cambiar la actitud el Gobierno
Central?
-Sí, efectivamente. El Gobierno
Central ha querido siempre hasta
hoy, mantener las Comunidades
mitadas a un segundo lugar, por lo
que se intenta conseguir un pacto
de caracter global. Desde las insti-
tuciones de estas islas estamos ha-
ciendo un maximo esfuerzo para
desarrollar todo aquello que la
Constitución y nuestro estatuto nos
da como derecho. El pueblo exige
una acción. Lo que pasa es que
cada uno tiene que hacer el papel
que le toca, y en el Partido Popular
y Unión Mallorquina cuando el día
26 de mayo e propusimos una vía
de actuación y negociación, al pue-
blo de nuestras islas le propusimos
un camino que estaba basado en
actuaciones serias desde el Gobier-
no de las Instituciones y totalmente
diseriadas en cuanto a comporta-
miento. Por lo tanto, creemos que
como responsable, apoyados ma-
yoritariamente por los electorados
de nuestras islas nos toca jugar un
papel institucional y no cívico. Por
lo tanto, todo aquello que sirve para
crear un sentimiento de pueblo que
nosotros hemos propiciado y
hemos contribuido a crearlo, todo lo
que sea para hacer una manifesta-
r;ión de voluntad de las personas de
obtener este autogobierno merece
todo nuestro respeto, y aun nos
permite seguir dentro esta lucha
que prometimos en el momento
electoral.
-4Cómo ve la andadura en Ma-
nacor de la coalición PP-UM?
-Una coalición necesita un cierto
espacio de tiempo para hacer un
rodaje. Ten en cuenta que una coa-
lición no es un partido político que
ya esta acostumbrado a desarrollar-
se en sus propias bases, y toda
coalición necesita un camino de
mozaje, experiencia y capacidad de
actuación de un equipo de manera
ordenada.
-Teníamos una gran persona y
buen político en Manacor con
Gabriel Homar, 4verdad?
-Sí, Gabriel fue una persona con
un gran sentido de la responsabili-
dad, y la cual hacía mucho mas
facil este sentido de mozaje que te
explicaba antes. Primero, porque
Gabriel era un hombre de gran ex-
periencia, y segundo porque él
transmitía un gran sentido común,
una gran paz y tranquilidad a quien
trabajaba junto a él. La pérdida de
Gabriel Homar ha supuesto que
otras personas han tenido que asu-
mir este riesgo y responsabilidad,
por lo que se tiene que comprender
que entre la intranquilidad que pro-
duce ver como la persona querida
desaparece en poco tiempo y la ne-
cesidad de recomponer estos equi-
pos, parece que se hayan vivido
momentos de duda. Yo creo since-
ramente que a lo largo de estos dos
meses ya se ve que ha habido un
cerrar filas, o sea, estrecharse uno
con el otro, y ésto es comprender
que a la responsabilidad que un día
cogió Gabriel Homar, se le tiene
que dar respuesta precisamente
estas personas que le venían de-
tras. Yo considero que estan elabo-





estado, no se destinan
dos mil millones, no
veremos hospital»
-4Cómo esté el tema de la de-
puración de las aguas?
-A este tema yo lo tengo muy
claro. Es un tema que corresponde
CHARCUTERIA
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OFERTA DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
ALIMENTACI • N
Comida gato FELIX pack. 3 unid4; 	 248
Mayonesa IBARRA 450 	 160
Berberecho CABO DE PEÑS13:70 p.3 	 199
Arroz SIGNO 1 kg.., 	 135
Galleta Maria G.. 	 .:tropical 1 kg. 	 219
Galleta ELGOittIO choco. pack. 4 	 245
Atun isABw000 1/8 pack. 3 unid. 	 133
Sepia	 ro-200 	 135
Sepia1:4*EITE ro-200 	 135
Sepia	 ro-200 	 135
Pan FMJp0 familiar 850 grs. 	 220
ChocOétPANRICO 	 55
YoguOMPNE sabores (coco, fresa, limón, macedonia, pera,
piapláfano y vainilla 	 29
Crema DANONE chocolate 	 46
Cren(DANONE chocolate ligera 	 46
CremkPANQN .E coco 	 46
Crema
Natilla DANO •
Golosín YOPLAIT chocolate 3
Yogur
Yogur YOPLAIT
Yogur YOPLAIT des. tfltdE
Yogur YORAIT desn. ma
Yogur YOPLAIT desn. limón
Yogur YOPLAIT nat. azucarado. ..
Yogur YOPLAIT pack. 8 nat. azucarado . 4r
LIQUIDOS
Vino SOLDEPENAS 1 I. (Tinto, rosado y blanco) 	 135
Cerveza SKOL lata 	 65
Naranja SCHWEPPES lata 	 37
Limón SCHWEPPES lata 	 37
CONGELADOS
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 grs.
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 grs.
Arroz milanesa FINDUS 400 grs. 	
Arroz tres delicias FINDUS 400 grs. 	
San Jacobo FINDUS 310 grs. 	
Tarta CAMY vienesa 6 r. 	
Guisantes IGLO 400 grs. 	
Bloque FRIGO nata - fresa 600 grs.  
Bloque FRIGO vainilla - chocolate 600 grs.















AJAX ultra liquido. 750 	
 145
Tampón TAMPAX super 10 unid. 	169
NON FOOD
Lote 3 CALCETINES caballero colores 	 495
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a una responsabilidad municipal, y
por lo tanto pertenece a los Ayunta-
mientos, la construcción, el mante-
nimiento y también la amortización
y puesta a punto de las estaciones
depuradoras. Lógicamente, es un
servicio que prestan a todos los
Ayuntamientos, y por tanto, que
tendrían que cobrar todos los Ayun-
tamientos.
-4Cómo los de basuras, por
citar un ejemplo?
-Efectivamente, o transportes pú-
blicos, o iluminación de las calles.
Lo que pasa es que el medio am-
biente hoy, ya es una responsabili-
dad asumida por todos, y las aguas
a veces no afectan a un sólo muni-
cipio. Ni por su magnitud, los Ayun-
tamientos a veces pueden empren-
derla ellos solos; el hecho que en
una zona de territorios distintos, se
construyera una sola depuradora,
ha provocado que los ayuntamien-
tos hayan solicitado estos últimos
ahos, la actuación de la Comunidad
Autónoma. En primer lugar, para
ayudarles a financiar las obras, se-
gundo porque una mayor experien-
cia y capacidad les permitía unos
menores costos, y tercero porque
las actuaciones supramunicipales
las podía llevar a efecto més bien la
Comunidad que convenios simples
entre los Ayuntamientos.
-,No cree que todas las perso-
nas deberían examinar este pro-
yecto?
-Efectivamente, todos tendrían
que ver las ventajas que ello com-
porta. Tienen que ver el esfuerzo
que ello supone a los servicios mu-
nicipales por mantenerlo por su
cuenta y tenemos que animarnos
todos a seguir por esta línea empe-
zada, porque nuestro medio am-
biente requiere que ni una sola gota
de agua sucia desemboque en el
mar, y también que ni una sola gota
de agua se desperdicie. Esta es la
exigencia mayor que podemos
hacer aquellos que tenemos un
bien tan escaso como es el agua en
nuestras islas, y especialmente
para las mejoras en el medio am-
biente, que nos hemos propuesto
tener en los próximos
-4Qué les diría a las personas
que creen que para una victoria
política hace falta un gran apoyo
económico?
-iJa, ja, ja! Yo creo sencillamente
que lo que hace falta es que el polí-
tico sepa llegar al pueblo, y que a
una comunidad como la nuestra, el
mensaje no Ilegue a través de una
campaha sino a través de la expli-
cación tranquila, directa y reposada
a cada una de las personas a las





del Estado en esta
comunidad»
-40ué le Ilevó a la política:
razón personal, económica, pro-
fesional o una clara ideología po-
lítica?
-Vamos a ver. Yo tenía evidente-
mente mis ideales políticos sin
lugar a dudas. Debía tener algún in-
grediente mezclado en la sangre,
pues tengo antecedentes políticos
en mi família como son el caso de
unos tíos en el ario 1934, 35 y 36.
Incluso también arios mas tarde, en
los cincuenta, mi padre fue concejal
de Palma.
-Siempre destaco de Vd. su
«payesía	 intelectualizada».
4Cuales són sus auténticas raí-
ces?
-Pues, mira, yo creo que tengo
una pierna de cada cosa. <,Qué
quiere esto decir? Soy el pequefio,
con seis y nueve arks de diferencia
de edad entre los hermanos y de
una família ciudadana que siempre
tuvo una gran tendencia a vivir en
el campo. Recriado por mi propia
soledad, a veces no tenía quien me
amparase mas que mis propios pa-
dres y un matrimonio jubilado de
«amos de possessió» sin hijos por-
que el único que tuvieron murió en
la infancia y no tenían quien cuidar
mas que a mí. De ellos aprendí las
raíces sinceras y profundas de esta
payesía nuestra, enseriada con la
única escuela verdadera que es la
vida cotidiana. Ellos me enseharon
las cosas tan sencillas como son
las acelgas, las coles, una regadera
de agua, el fruto de un almendro, la
alimentación que puede producir en
sus distintas versiones una higuera
o el gusto sabroso de unas aceitu-
nas sibellinas.
-4Qué les diría hoy a estas per-
sonas, si gozasen de vida Sr. Ca-
hellas?
-Simplemente les diría: Gracias
por vuestra enserianza.
Gabriel Cafiellas: Una payesía in-
telectual.	 tt,
Magdalena Parera ;‘-')
C/. Amargura, 14, 3 -
Tel. 84 32 10










una exposició d'olis a la
sala d'Exposicions de
Sa Banca, al carrer





Manacor, que dins l'any
nou 1992 serà
l'encarregat de posar
en marxa una gran sala
de festes a l•antic
restaurant Baviera de la
carretera del Port, amb










alumna de l'Escola de
Música de Manacor i
veu amb futur dins el
món musical, que
actuarà el proper
dissabte, dia 23 a
l'Església de Fartaritx





Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 arios.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLémenos al Tel. 84 32 10
Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales
comprrinles par3 vnnt3
MAGNIFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada “Xey» dos barios completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.
MAGNIFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 m 2 ,
precio asequible.
BUNGALOW Calas de Mallorca, primera línea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, bario con ducha,
terraza, etc. buen precio.
CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7 000 m 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.
CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros mas de veinte afíos de experiencia en
el sector. VISITENOS 0 LIAMENOS
de lunes a viernes de 9 a 13y de 16 a 19 horas.
C/. Rvdo. Padre Antomo Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
14«-71es innanacuz, 5. .
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
Es el lloc apropiat per guardar els
materials de feina?
No sabem amb exactitut quina és
la funció d'aquesta escala, però el
que si haurà pogut veure qualsevol
manacorí, que es passegi pel cen-
tre de Manacor, és que aquest ma-
terial de feina està des de fa molt
de temps, guardat al pal d'electrici-
tat, fermat per una bona cadena,
per tal de que ningú se l'empugui
portar.
Caldria que el seu propietari
dons, anàs a recuir-la perque hem
de reconeixer que no es una mane-
ra molt encertada de millorar la
imatge del nostre poble, sempre i
quan, no sia perquè diariament s'hi
faci feina.
Per altra banda, hem denunciat
molts de pics des de aquesta sec-
ció que els contenidors de fems
molesten o eliminen la visibilitat
dels conductors. En aquest cop i
amb la mateixa imatge de l'escala
abandonada, podem veure com es
troba just al cantó del carrer, que en
cas de haver-hi cotxes aparcats a
l'altra banda, el carrer es fa bastant
estret.
Foto: Antoni Blau
PUENTE DE LA INMACULADA
GALICIA al completo 	  36.900 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS 	  37.900 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL 	  39.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES 	  36.700 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES 	  33.900 pts.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 	  39.800 pts.
ANDORRA 	 23.950 pts.
ANDALUCIA 	 43.500 pts.
RUTA CONQUISTADORES 	  36.400 pts.
VENECIA 	 51.900 pts.
VENECIA-FLORENCIA 	  62.500 pts.
ROMA-FLORENCIA-VENECIA 	  66.800 pts.
COSTA AZUL 	 39.800 pts.
LISBOA 	 66.000 pts.
TUNEZ 	 32.800 pts.





NUEVA YORK 	 96.900 pts.
CANARIAS 	 46.100 pts.
ESTAMBUL 	 64.900 pts.
ESCAPADA A ROMA
Del 23 al 26 de noviembre
HOTEL RITZ **** 	
 34.900 pts.
ESTE PUENTE NO TE QUEDES EN CASA, ESCÄPATE!
Defensor de los afectados por la Ley de Espacios Naturales
MIGUEL DEIÀ
«La ley actual no es científica, ni meditada
ni racional»
Se le tiene como al arcéngel defensor de los afecta-
dos por la Ley de Espaclos Naturales. Aunque tenga un
aspecto un tanto Ingenuo posee una reconocida inteli-
gencla que ofrece conflanza a qulen acude a él con
unas escrIturas para defender sus propledades. Sus de-
claraclones son con frecuencla duras y reallstas. El
abogado MIquel Delà es el PresIdente de la Asoclación
de Propietarios de Baleares, única asociación de este
tipo de España y que cuenta con clentos de asociados
en las islas.
-Sr. Deià, 4Qué manera ve Vd. para
hacer un recurso por parte de los
afectados por la Ley de Espacios Na-
turales?
-Lo que se tiene que hacer, es por
una parte presentar ya los correspon-
dientes procedimientos primero ante la
Administración, por ejemplo ante el Go-
bierno Balear, y a partir de aquí pedir
las correspondientes idemnizaciones.
Después, acudir a los Tribunales, que
esto no es ir contra la Ley, sino que es
ir a indemnizar el daho que ha hecho la
Ley, y por otra parte los contactos que
nosotros estamos teniendo con miem-
bros importantes de la Administradón
Autonómica para llegar a una solución
y hacer unas propuestas para ver si el
tema se desarrolla de la manera conve-
niente para todos los afectados y al
mismo tiempo que se puedan hacer ce-
siones gratuitas a la Comunidad y lle-
gar a una solución de poder decir:
Ahora nosotros presentamos ésto, que
a veces a la Administración hay que
ayudarla porque no tiene tampoco a
veces ideas y son bienvenidos a veces
las que Ilegan de los particulares, cuan-
do de facilitar una labor importante se
trate. 0 sea, estudiar finca por finca, o
espacio por espacio, hacer propuestas
de cesiones gratuitas de terrenos a
cambio de unas menores afecciones de
la Ley.
-Póngame un elemplo por favor.
-Si hay un sitio donde puedes cons-
truir una vivienda en 200.000 metros
cuadrados, en rústica o no, urbanizable
en una area determinada, en vez de
200.000 m2 pues a lo mejor podría ser
en 30.000 m2 o 50.000 m2 y demostrar
que es absurdo proteger muchas fincas
que no tienen ningún valor a proteger.
Y por otra parte que el único jamón que
tienen las Baleares es todo el tema re-
lacionado con el turismo, los inmuebles,
las fincas, y que por lo tanto no se vive
de pajaritos ni de pinos.
-Criene que haber una compagina-
ción?
-Evidentemente que sí.
-Ve Vd. por parte de los ecologis-
tas una clara tendencia socialista?
-Rotundamente. Los ecologistas han
sido tradicionalmente bastantes «roji-
llos» y el mundo acaba de demostrar
que estas izquierdas han sido ya total-
mente superadas. Ahí esta el claro
ejemplo de Rusia, el comunismo se ha
venido abajo, y poco a poco entrara en
crisis el socialismo.
-4Y porqué todo ésto?
-Porque la única forma de prosperar
es la iniciativa privada y estas iniciati-
vas públicas estan casi todas condena-
das al fracaso. La protección es tam-
bién muy cara, las protecciones oficia-
les son muy caras y no es de esta
forma que se tienen que hacer las
cosas, sino que es el juego de la oferta
y demanda. Es el mercado libre el que
tiene que regularlo.
-,Prevé Vd. posibles y grandes in-
demnizaciones para los afectados?
-Esta claro que sí. Tienen que darse
y se van a dar estas indemnizaciones.
Esto va a producir lo siguiente: noso-
tros estamos potenciando este tema
con el apoyo de la acción de la Asocia-
ción de Propietarios de fincas urbanas
y de la cual yo soy el Presidente. Esta-
mos potenciando el tema porque al pre-
sentar al unísono reclamadones y tam-
bién presentar aíternativas, por una
parte el Gobierno tendra que reaccio-
nar; porque ante indemnizaciones de
miles y miles de millones, esto no va a
YÝ '»' // , /.4- , • ,-/!,,,<, '1,	 ,“4„. 371	 Aff id/ ../
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ir bien.
-Y... oolíticamente?
-Puede ser un desastre. Y por otra
parte, el presentar alternativas que pue-
den ser validas, eficaces y buenas
tanto por la Administración como por la
Comunidad Balear, como también para




Sobre todo, desde el momento que es-
tamos polarizando las energías de los
pequerios, medianos y grandes propie-
tarios afectados, nos hacen mas fuer-
tes y con mas poder de negociación
para la representación; y por otra, una
especie de unidad de mando que pro-
duce una eficacia que cada uno por su
lado de franco tiradores no lograría
nada.
-,Ve Vd. venganza política en la
Ley de Espaclos Naturales?
-Ha habido bastantes escarceos. Los
escarceos de nuestros parlamentarios
suelen ser bastante infantiles, por no
decir torpes, y se ha dado así porque
quien mas quien menos tenía grupos
que yo no quiero decir de presión, ni
tampoco de amiguismos, pero se han
dado estos casos. También se ha dado
porque aparte de no haberse hacho de
una forma científica como he dicho,
han habido partidos y bandos.
-No parece muy ético, ¿no?
-Bueno, tengo que decir que quien
menos ha tenido la culpa ha sido el Go-
bierno Balear. Creo que el PP a través
del Gobierno y el Parlamento, donde
tiene mayoría absoluta, tiene la gran
ocasión de restablecer por una parte a
los Ayuntamientos la competencia usur-





libre cambio o de economía de empre-
sa, desprotegiendo todo lo que haya de
desproteger, y en todo caso, volver a
regular de una forma científica la pro-
tección, porque tal vez hay que prote-
ger mas en sentido absoluto.
-40ué quiere declr esto?
-Quiere decir que en las Baleares la
protección se extiende creo a unos mil
setecientos miliones de metros; de
acuerdo, pero esta mal hecho. Hay
casos que claman al cielo, hay zonas
que es absurdo proteger. Y tal vez hay
zonas que no se protegen y deberían
ser protegidas.
-4Hay una Irregularidad declarada
en esta Ley?
-No es racional, no es científica, no
es meditada, no ha habido participación
por parte de los propietarios, los cuales
hubiesen podido aportar pruebas, docu-
mentos científicos, etc...
-4Qué ha pasado? ¿Los han estre-
chado?
-Sí. Esto se ha ido fraguando, se ha
ido discutiendo y ha sido política de pa-
sillo y política demagógica para el públi-
co, porque se han querido presentar
ahí como los angeles custidios de la
protección. Se ha hecho mal, y lo que
se hace mal, se tienen que corregir y
mas dura es la caída.
-Crienen oportunidad de corregir-
lo en breve?
-Creo que tienen una oportunidad
desde el Gobierno Balear para incoar
los procedimientos oportunos para lle-
var al Parlamento, o bien hacer otra
Ley, o bien una modificación de ésta de
una manera mas racional, y evidente-
mente hay que proteger tanto o mas de
como se ha hecho.
Magdalena Parera
Cartes al Director
Como en La Celsa  Majórica  3.-Ud. dice que en Majóri-
ca, 60 personas han queda-
do mal clasificadas, y Ud.
sabe serior, que por muy
mal clasificadas que estén,
estki mucho mejor que
cualquier de la otra empre-
sa en donde Ud. tiene ma-
yoría y no tiene «competen-
cia». En dinero me refiero.
Según Ud. en Majórica con
lo firmado se han ahorrado
unos seis millones de pese-
tas anuales. En la otra em-
presa ,Cuànto se ha aho-
rrado?
4.-En la votación se dio
una papeleta en la que se
pedía al personal si quería-
mos el acuerdo o no, pero
en ningún caso se nos dijo
que si no lo queríamos no
tendríamos nada, lo que si
es verdad, es que aquí
somos mayoría de mujeres
tiene mayoría de muje-
res en la otra empresa?
El resumen de mi carta
es el siguiente: Está bien
claro sefior, que Ud. necesi-
ta la U.G.T. para entrar en
el convenio estatal de quí-
micas, porqué tal como lo
tiene ahora, deja a la gente
con la mitad de salario,
mientras que aquí es todo
al revés se paga según el
convenio de Químicas.
Compare nuestros salarios
con los otros por favor y
luego diga Ud. la verdad.
En Majórica han puesto
personal fijo, han renovado
contratos y han aumentado
la plantilla. lo mismo
dónde tiene Ud. mayoría sin
«competencia- serlor?.
Ud. hace conflictos colec-
tivos donde dan mucho, y
por lo visto donde no les
dan nada, ni se acuerda de
ellos. ,Dónde esth su cora-
je para negociar? ,Dónde
está su talante sindical? ya
que tiene abandonados a
los trabajadores en cuanto
a información de lo que les
ampara la Ley. es que
se limita a estar en su des-
pacho de SA BASSA, mien-
tras que los trabajadores de
ambas empresas tienen un
horario a cumplir en su
puesto de trabajo?
será que en Majórica quiere
justificar teniendo mayoría,
en las pasadas elecciones
del 90, CC.00 se quedó
con cinco delegados sobre
trece, y que actualmente se
ha quedado con dos y un
delegado sindical que tam-
bién le ha dimitido? Piénse-
lo por éso que publica
las verdades a medias? Se
ha visto que el personal de
Majórica no entiende su opi-
nión, y está claro que no la
comparte, serior.
También da mucho que
pensar que en la otra em-
presa tengan al personal
«al borde de un ataque de
nervios» diciéndoles que
tienen que trasladar la em-
presa a otro pueblo, cuando
hay tantas leyes que ampa-
ran al personal, pues la Ley
del trabajador está por enci-
ma de todos los estamentos
públicos y partidos políticos,
y los trabajadores pueden        
Sehor	 Director,	 estos
días, pasó en La Celsa, una
barriada de Madrid. Los ve-
cinos, bajo la batuta del gita-
no Isidoro, se armaron de
valentía y piedras y trama-
ron defender el barrio de las
visitas de los «yonqui», que,
acuden a La Celsa, para
comprar droga. Se ha pues-
to en marcha la Ley Gitana
y lo que no consigue la Poli-
cía de Madrid, lo hark el Tio
Isidoro y sus adeptos, a pe-
dradas. Cuando el «yonqui»
pregunta extrahado,
es lo que pasa?, se le res-
ponde «ia callar y Urgate!
por aquí nadie te va a ven-
der droga».
Me pregunto, si ack en
Manacor, en la barriada de
El Serralt, en donde hay
muy buenas personas, tam-
bién en la calle «D», enfren-
te de Recumasa, en la ca-
rretera de Son Fangos, en la
calle General Barceló, cerca
de la Plaza San Jaime y
cerca de los semåforos del
Bar Can Tomeu, pues si en
todos estos puntos de venta
de droga, que hasta los es-
colares c,onocen, la vecin-
dad o las gentes de bien la
emprendiesen a guantazos
con los que van a comprar
la droga, muy pronto estos
puntos de trfflico quedarían
en suspensión de trabajo.
Claro, que la violencia
lleva violencia. Lo mejor
sería aviar a la Policía, pero
no cree que mientras Ilegan,
si acaso pueden, la venta ya
està. hecha. Lo del Tio Isido-
ro, en La Celsa de Madrid,




que publicara la siguiente
carta:
Soy un trabajador de Ma-
jórica y el otro dia leía en el
DIARIO DE MALLORCA
unas declaraciones del de-
legado de CC.00 en Mana-
cor, a las que no valía la
pena contestar, puesto que
las verdades a su manera y
a medias no merec,en con-
testación.
Pero lo que son las cosas
y casualidades de la vida,
Ilegó a mis manos el BO-
CAIB n° 136, y para mi sor-
presa, vi el convenio que ha
firmado una empresa de las
mismas características que
la que yo trabajo, y desde
luego después de haber
leído su contenido, sí que
merece Ud. una contesta-
ción.
1.-Para empezar, en la
empresa donde se ha firma-
do el convenio, el sindicato
de CC.00. tiene mayoría y
no tiene «competencia»,
quiero decir: no existe la
U.G.T. para echarle las cul-
pas, lo cual da mucho que
pensar.
2.-En Majórica se firmó
un acuerdo, que por cierto
adems de firmarlo el comi-
té, lo firmaron los asesores
de CC.00. y de U.G.T..
También da que pensar,
porque si U.G.T. tiene ma-
yoría absoluta, no era para
nada necesario que lo fir-
mara CC.00., y sin embar-
go lo firmó. 4Porqué seW?.                    
cni
SES DAMES
Tapas variadas y bocadillos 
C1 Bosch, n° 14 Tel. 55 48 08
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
ROEM3Y24TI-
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de lJnamuno, 8





Lunes, Miércoles y Viernes maiianas de 930 a 1030
Tardes de 2030 a 2130 horas
Sin ningún compromiso tienes	 VEN E INFORMATEdos clases a prueba
Cartes al Director
acudir a ella, para que les
aclaren todas las dudas que
tengan.
Si Ud. quiere hacer méri-
tos búsquese otro camino,
porque lo único que se ve
claro es que NO SABE
COMO HACERLO
,Necesita la ayuda de la
U.G.T.?
Seria bo plantejar-se quin
ha estat el paper de la def a-
Ilida Fundació Pública del
Teatre Municipal, entre
molts dels assistents hi
havia al.lots que han partici-
pat a les diferents mostres
escolars de teatre celebra-
des, efervescència de la ca-
pacitat cultural a Manacor. I
tot aquest món té els peus
de fang, bastaria un fals mo-
viment, una estretègia equi-
vocada, per tirar abaix d'un
sol cop tot l'esforç d'aixecar
un Teatre, de motivar la jo-
ventud a anar al Teatre o de
concienciar al poble de man-
tenir, necessariament, un
Teatre, que mirant amb péls i
senyals és barat com un no
res. Federico Garcia Lorca,
que fou assessinat per uns
fanàtics, deia que el Teatre
era l'escola del poble.
«Viure a Mabbú» per viure el
Teatre en llibertat.
Antoni Riera Gordiola,
Joan Gomila i Pep López,





Viure a Malibú, per
què no?
El Teatre a Manacor, en
els seus últims anys i arrel
de la construcció del Teatre
Municipal pesàs a qui
pesàs, ha assolit fites dig-
níssimes i importants, tot i la
manca de conciència cultu-
ral d'una part de la població i
de la classe política. «Viure
a Malibú" fou el passat di-
vendres un exponent clar,
però és també claríssim que
l'exit de portar un estrena, el
d'una excel.lent obra de
Teatre principatina a Mana-
cor i el ressó qualitatiu i
quantitatiu entre el públic
que ompli gairebé el nostre
teatre, el de tots els mana-
corins, és d'un grapat de
persones que ves per on
han suplit la mancança de
les institucions que, amara-
des de problemes ja siguin
econòmics, socials, polítics,
no poden arribar a tots els
racons, i s'hi arriben ho fan
amb insuficiència, com és el
cas del Teatre Municipal. És
per això que cal que al front
del mateix hi estigui una
persona capacitada, hones-
ta i que cregui en la mana-
corinidad, la mateixa que va
fer possible l'exit a Manacor
de «Viure a Malibú»; el tea-
tre de Manacor, amb tot l'oci
que genera: cinema, músi-
ca, no pot estar en mans
dels interessos privats que
cerquin beneficiar-se les
seves butxeques a costa de
reduir qualitat, de cap mane-
ra podem tornar enrera com
quan no fa gaire anys a Ma-
nacor els cinemes a Mana-
cor havien tancat i l'activitat
teatral era nul.la.
Els Tastavins celebren anualment unes moft animades matances.
Antigament era una de les festes més bulloses de l'any
Sant Martí: temps de matances
M.Antónia Llodrà.- Molts de no-
saltres ja no ho recordam, però
n'haurem sentit parlar molt sovint
als nostres padrins. Sabem que an-
tigament les matances eren unes
de les festes més bulloses de l'any.
Amics, veïnats, cossins... es reu-
nien a bona matidada per empren-
de una tasca feixuga, que al final es
veia recompesada, ja a bona vetlla-
da, per els balls típics de la nostra
illa.
Encara que avui en dia les ma-
tances no són tan abundants, no
s'ha perdut de tot la costum i des
de Sant Martí fins a Sant Antoni,
són molts els manacorins que orga-
nitzen la gran diada.
Llenya d'ullastre per fer es bun-
yols PI
sa caçola de pilotes. Llebres, per-
dius, sordais, tords, conills i ce-
gues... eren alguns dels comple-
ments que utilizatven les bones cui-
neres per tal de preparar un bon
sopar.
De bona matinada, els matacers
preparaven i preparen, encara avui,
el porc; ho posen damunt la ban-
queta i amb quatre o cinc persones
que aguanten l'animal, el maten.
Després ve la tasca de socorrar el
porc i fer-lo net. La tradició assen-
yala que per fer el porc ben net s'ha
d'utilitzar una predra tosca. Des-
xuiar, fer els budells nets, ca-
maiots... són altres de les costums
que usualment es reparteixen unes
per les dones i les altres pels
homes de la casa. A mitja matinada
un parell de figues seques, una co-
peta de mesclat i al migdia un bon
plat de sopes.
Després ja ve la feina de omplir
les sobrassades, Ilangonisses i buti-
farrons, es prepara el seïrn i es bu-
Ilen els camaïots... les cuineres se-
gueixen davant la ximeneïa prepa-
rant el darrer menjar del dia, que
normalment sol esser arròs i aguiat
de pilotes.
Avui en dia ja es sol acabar la
festa quan tothom a acabat de
sopar, però abans, ningú fugia si no
havien fet el ballet de la vetllada.
Jotes, copeos... entre altres, eren
els balls típics que es movien cele-
brant el gran dia.
ASSOCIACIÓ DE VEINATS
ES MOLINS DE FARTARITX
Figuera. 1 - Tel. 55 32 01
07500 MANACOR
Benvolguts socis:
Els convocam a la propera reunió de l'Assemblea General de l'As-
sociació que es celebrarà el dia 19 d'aquest mes, a les 2030 hores i
que tindrà lloc en el local del carrer Molins, 2, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1.- Assumpts del Barri: enllument públic...
2.- Activitats: 1.991
3.- Precs i preguntes.
Manacor 6 de Novembre de 1991
Signat.- El President





Este mes al comprarse un Tempts (de entre 11
versiones gasolma y diesel. Incluida la Fórmula
Smnon Wagom le ofrecemos hasta
150.000 PTS. mas de sobrevalo-
ración por su coche usado
Acérquese a su Concesionario y preparese a
disfrutar del me(or coche importado del afio.
Oferta valida hasta tinal de mes.
11
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel, 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
FIAT TEMPRA.
COCHE IMPORTADO DEL A -ISÍO 1991.
La coordinadora fa una campanya per
aconseguir la conservació del Claustre
(M. Ferrer).- Aquests dies han
aparegut per distints carrers uns rè-
tols que reclamen la ràpida conser-
vació del Claustre del Convent,
que, en aquests moments, es troba
en quasi total abandó.
La Coordinadora ja va presentar
fa unes setmanes dues instàncies a
l'Ajuntament, a les quals s'informa-
va d'aquest llastimós estat en què
es troba un dels edificis històrics i
més característics de Manacor.
Amb aquesta campanya es pre-
tèn concienciar a la gent i sobretot
als polítics que governen l'Ajunta-
ment de Manacor de que es tracta
d'una mesura molt important a se-
guir ja que, actualment, la degrada-
ció que sofreix aquest monument
històric-artístic podria convertir-se
en irremediable si es deixa passar
el temps sense agafar cap tipus de
mesura definitiva i que contribueixi
a la total conservació del Claustre
del Convent dels Dominics, per
altra banda, peça clau de la història
de Manacor.
Foto: Antoni Blau




He tenido la fortuna de conocer a
la simpatica y dinamica vedette bai-
larina Julia García Martínez, con la
que hemos Ilegado a entablar, a
nivel personal y familiar una estre-
cha y sincera amistad. Y quiero
aprovechar esta nota para agrade-
cer los buenos ratos que hemos pa-
sado con ella los que frecuentamos
Los Melones para practicar el baile
de salón; una actividad, ésta, que
ayuda a sus practicantes a llevar el
optimismo, la alegría y la conviven-
cia.
Doy asimismo las gracias a la
empresa los melones por su perfec-
ta organización y felicito a las tres
excelentes orquestas que vienen
amenizando los bailes.
Y quiero finalizar deseando mu-
chos ahos de vida y felicidad a Julia
García para que pueda seguir ofre-
ciendo estas extraordinarias vela-
das a sus muchos admiradores. Le
doy sinceramente las gracias por su
simpatía y amabilidad y mi gran
deseo es que podamos compartir
estas maravillosas veladas de baile
de salón mientras la Providencia
nos dé vida.
cp.-
	 Juan Rosselló Galmés
Joan Verger
M.A.LL.- Per el passat dijous, 7
de novembre, estava previst que el
President del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger, es reunís
amb els representants de la premsa
forana de la Comarca de Llevant,
per tal de tractar el temes més ac-
tuals i que afecten especialment a
aquesta zona mallorquina.
Prop de vint-i-cinc persones as-
sistirem al Restaurant Molí d'en
Sopa, però lamentablement i degut
a que el President a l'hora convoca-
da es trobava en votacions al Parla-
ment, el debat es tengué que apla-
zar per properes dades.
In Memoriam: Ha mort
Antoni Riera Fullana
La vIda pública
La matinada de dijous passat, dia
14 de novembre, va morir a la Poli-
clínica de Palma, el Manacorí Anto-
ni Riera Fullana, popularment cone-
gut pel malnom de Toni Mola, i ex-
pressam el malnom per evitar con-
fusions amb altres manacorins que
coincideixen de nom i llinatges.
En Toni Riera Fullana va néixer a
Manacor la Nit Bona de l'any 1935,
per tant tenia 56 anys. Era persona
que sempre va demostrar una inna-
ta preocupació per les actituds èti-
ques del ser humà.
Professionalment va dedicar la
seva vida a treballar d'administratiu.
Primer a la MUTUA MANACOREN-
SE entitat local que, ara que se
parla d'autogestió i autogovern
seria un honor poder conservar.
Després va estar lligat amb afers
comptables i de gestoria. Molta de
gent «li confiava» arreglar els pa-
pers, com se diu en bon mallorquí.
Va participar en política quan es
va formar la UCD perquè creia que
l'Estat Espanyol necessitava un
canvi. Posteriorment va ser del
CDS, però amb escassa participa-
ció pública, encara que se presen-
tàs en un lloc discret a les darreres
eleccions municipals.
A nivell públic la seva faceta més
important va ser la seva dedicació,
estudi i divulgació del cinema. Va
organitzar sessions de Cine-Club,
va escriure de cinema i també d'al-
tres temes. Va ser col.laborador a
la premsa local al llarg de molts
d'anys.
La recerca de Déu
Antonio Riera Fullana, que sem-
pre havia viscut com catòlic practi-
cant, els darrers anys va dur a
terme una tenaç activitat en pro de
la recerca de la paraula de Déu. No
tenia res a veure amb la seva ma-
laltia, era una convicció.
Les seves darreres manifesta-
cions, dimecres a vespre, amb ple-
nitud de facultats mentals, varen
ser:
«Crec que Déu existeix, crec en
la ressurecció de la carn, sé que
Déu m'estima i que la mort, que
esper, només és un pas de cap a la
vida eterna i al vertader descans.
Estic molt content de viure en l'Es-
glésia i de pertànyer a ella».
Aquestes paraules, sense ja més
informacions, servirien per a dignifi-
car un home. Descansi en pau.
Redacció
Fiat afiade al espacio y al disefio del
Tipo un nuevo concepto, la ener-
gía. Así nace el nuevo Fiat Tipo
2.0116 V. Inyección electrónica,
148 CV. Una maquina capaz de
pasar de 0 a 100 km/h. en 8,4 segun-
dos y de alcanzar los 207 Km1h.
Todo, con un equipamiento que ga-
rantiza siempre la maxima seguri-
dad, Ilantas de aleación ligera con
neumaticos de perfil extra bajo,
amortiguación deportiva y
zador de serie. Este es el maximo
exponente de la energía, el nuevo
Tipo 2.0/16 V. Energía absoluta.
FIAT PLUS SERVICE
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batle de Manacor
La plantilla de la Policia Local acordà
moderar les quanties de les infraccions
M.A.LL.- La plantilla de la Policia
Local de Manacor acordà en una
reunió que mantingueren amb el
delegat de la Policia, Joan Miquel
Sansó, i e batle de Manacor, Biel
Bosch, moderar les quanties de les
infraccions, per tal de que els de-
nunciats no hagin de sufragar mul-
tes de gran volum econòmic, sem-
pre i quan no provengui d'un delicte
molt greu que la Llei de Circulació
estableix.
Amb aquest acord els agents de
la policia hauran de quantificar la
importància de cadasquna de les
seves denúncies i com hem dit
abans, si la infracció no ha suposat
un perill per la resta de vianants i
conductors de l'interior del casc
El delegat de la Policia Local,
Joan Miquel Sansó.
urbà, podran incloure aquesta din-
tre d'un dels articles que engloben
aproximadement un vuitanta per
cent de denúncies i que poden anar
de setze mil pessetes a suposar
només cinc mil.
Per altra banda es va debatre a
la mateixa reunió mantinguda amb
els màxims responsables de la Poli-
cia Local, una línea a seguir pels di-
ferents agents, per tal de que con-
trolin els diferents punts i assumir
cadasqun d'ells la importància de
les denúncies que interposen als
ciutadants o infractors de la nostra
localitat, per tal de que no es doni el
cas de que en un mateix cas es
posin dues denúncies amb quanties
diferentes.
El passat dimecres en una reunió que mantingueren amb el delegat de la policia i el
Els jocs infantils conten anualment amb una bona i animada participació.
Organitzades per lAssociació de Veïns de Tramuntana
La barriada de Crist Rei celebra les festes
de Santa Cecília
M.Antónia Llodrà.- -L'Associació
de Veïns de Tramuntana i la Comu-
nitat Cristiana de Crist Rei han or-
ganitzat per aquesta setmana, nom-
broses activitats de gran interés per
tal de commemorar a la seva patro-
na, Santa Cecilia.
Festes que a ben segur reuniran,
dintre d'una ampla programació,
des de els al.lots més petits de la
localitat fins als més majors per ba-
llar les darreres jotes de la vetlada,
sempre acompanyada pel bon am-
bient que fa que la festa s'animi.
Les festes com cada any, s'anun-
ciaran amb una repicada de campa-
nes i amb una amollada de coets,
demà dissabte, 16 de novembre.
Pel dia següent s'ha previst a la
programació, i a partir de les onze i
mitja del matí, una festa dels «An-
tics Escolans i Cantadors de Crist
Rei i de l'Església de Sant Roc»,
seguit d'una missa i refresc per a
tothom.
El dijous dia vint-i-ú, hi haurà no-
vament una amollada de coets, re-
picada de campanes i la tradicional
posada de banderes. El divendres
s'obrirà la tómbola, al carrer Vilano-
va, que en principi romendrà oberta
fins el diumenge. A les 19 hores
també tindrà lloc la inauguració del
concurs de cossiols on els interes-
sats en presentar les seves plantes,
ho poden fer fins el proper dia 22
de les 14 a les 16 hores, entregant-
les a l'antiga Escola de Crist Rei.
Mitja hora després, es a dir, a partir
de les 1930 hores, passaran pels
carrers, cridant a la gent a participar
de la festa la «Dasa dels Indios».
Els veïnats s'ajuntaran a la seva co-
mitiva, acompanyant-los fins al Molí
d'en Fraret a on s'obrirà la revetla.
A les vuit i mijta del vespre del
mateix divendres, hi haurà la vetla-
da popular al Molí d'en Fraret,
nciada, amb l'actuació
del conjunt musical «Carrutxa
Grup» i amb una torrada de pa amb
botifarrons i Ilangonisses per a tot-
hom, sense deixar el gustós vi de
cada any.
Finalment i per acabar les activi-
tats que es duran a terme els dies
23 i 24, cal destacar la diada infantil
i juvenil organitzada per els mem-
bres d'Esplai i Catequesi, amb repi-
cada i amollada de coets, cercavi-
les amb molta bulla i renou, dinar
de pa i taleca al Molí d'en Fraret,
tarda de cançons i dances, jocs i
jincames. Al vespre del dissabte tin-
drà lloc una gran revetla al mateix
molí, amb bunyolada i participació
dels grups al ball de bot de: «Així
balla Manacor», «Agrupació Llune-
ra» i «Agrupació de Sa Torre». Al
diumenge a partir de les set de l'ho-
rabaixa hi haurà una missa conce-
lebrada a Crist Rei que presidirà el
Sr. Bisbe de Mallorca i on es repre-
sentarà la Dansa dels Indios. Aca-
bada la concelebració hi haurà un
concert a càrrec de la Banda de
Municipal de Música dirigida per
Rafel Nadal.
La Dansa dels «Indlos»
La dansa dels «Indios» es una
antiga dansa recuperada per la Pa-
rròquia de Crist Rei l'any 1986. Una
de les primeres dades que es ma-
negen és per l'any 1890 que es ba-
llaven acompanyats de caparrots i
«nanets» pels carrers. També es
sap que es passejaven amb un ba-
cinet, i no començaven a ballar que
no haguessin recollit una determi-
nada quantitat de doblers.
De llavors ençà, la dansa ha so-
fert alts i baixos. La darrera pèrdua
va esser cap els anys 50, que no va
da fins a 1986.
Aquesta dansa ballada actual-
ment per nou membres, vuit dels
quals ballen al ritme de la música,
entrunyellant una cinta que duen
amb una mà. L'altre membre, la
«dama» aguanta el pal, on van fer-
mades totes les cintes i , al capda-





Cl Ortega y Gasset, 11 Tel. 55 28 64
CARNICERIA CAN RIGO
Cl Mirio, 59	 Tel. 55 28 64
marcha, UNO RAP con motor con neumaticos mas anchos.
Fire 1.000 y quinta velocidad.
Para pisar fuerte, UNO RAP
Para que veas el cielo ablerto,
	 se abre. Para mirar y ver, UNO
el UNO RAP tlene techo que
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Comença dilluns al Centre d'Educació d'Adults
El GOB organitza un curset d'omitologia
Redacció.- Organitzat pel GOB,
es celebrarà des del 18 de novem-
bre fins al dia 1 de desembre un
curset d'introducció a l'observació i
l'estudi dels aucells. El lloc, el Cen-
tre d'Adults de Manacor.
El curset s'ha pensat per tot tipus
de gent, jove i major, que desitgin
iniciar-se dins un món tan interes-
sant i fascinant com és l'Orrnitolo-
gia. Però tenint en compte que per
la majoria dels assistents aquest
serà el primer contacte amb aques-
ta matèria es pretén que les classes
no assoleixin un nivell excessiva-
ment elevat, només apte per espe-
cialistes, més be a la inversa; de
totes maneres, els més interessats
podran després introduk-se amb
més profunditat en la temàtica si ho
desitgen.
Pel que fa al programa, el dia 18
Francesc Avellà parlarà de l'Origen
i evolució dels aucells, Morfologia
singularitats.
El dia 19, Joan Mayol parlarà
dels aucells marins. El 21
—dijous— Biel Perelló tractarà dels
aucells de prat. El 22, Jordi Munta-
ner parlarà dels rapinyaires; el 24
es farà una sortida a l'Albufera. El
25, Carles López-Jurado tractarà
dels Passeriformes; el 26 de no-
vembre —dimarts— Martí Mayol
parlarà de tècniques i materials
d'observació. presa de dades i es-
tudis ornítics. El 28, el tema és la
protecció dels aucells i el seu en-
torn a cura de Pere Tomàs i el da-
rrer dia, 1 de desembre i diumenge,
es farà una sortida que s'ha de con-
cretar.
Les classes tendràn lloc al local
del GOB-Manacor, al mateix edifici
del Centre d'Adults —carrer Nou,
número 39— començaran a les 8
del vespre. El preu d'inscripció és
de 300 pessetes pels socis i 1.500
pels no-socis. Els interessats en
participar-hi poden adreçar-se al
local del GOB o cridar al teléfon 84
43 27 els matins.
Fiat tiene una serle especial
Ilena de extras: UNO RAP.




RAP con dos espeJos exteriores.
Para dar la nota, parachoques
de colores a Juego con el UNO
RAP. HazIo tuyo rapidamente.
P.V.P. 1.120.000 Ptas.
I.V.A. y transporte incluídos
HAT PLUS SERVICE
Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR. S. A.
Fusters. Solar 43. Polígono Industrial Manacor. Tel. 84 34 00 - 84 37 61. Manacor
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
MOLTS D'ANYS ALS VEÏNATS DE SANTA CATALINA I ELS CREUERS
Distribuidor en





Paseo Ferrocarril, s/n. Tels. 55 24 24 - 84 30 53
CAPDEPERA:
Ctra. Cala Ratjada, s/n. Tel. 56 36 55
CALA MILLOR:





LES BARRIADES DE STA. CATALINA I ES CREUERS
I TAMBÉ A LA DE CRIST REI
Francesc Gomila, 81 	 MANACOR
Telefon 55 08 99
	
Mallorca
El dimoni i el carro de la Beata encapçalaren la processó de Sor Tomasseta.
La gent de la barriada participa activament en tots els actes
Santa Catalina i Es Creuers, un barri en festes
(M. Ferrer) Sens dubte, que en
el Barri de Santa Catalina i Es
Creuers, és un dels que fan més
festa de Manacor, ja que la gent de
la zona participa molt activament en
tots els actes que es duen a terme.
Una mostra és la tradicional pro-
cessó de Sor Tomasseta, que es va
realitzà el dissabte a les vuit del
vespre, i que va recórrer alguns
dels carrers de la barriada. El dimo-
ni i la carrossa de Sor Tomasseta
encapçalaven la processó seguits
per un gran grup de nins i nines que
juntament amb els pares i molts de
veïns, cantaven la cançó de Sor To-
masseta, tal i com diu el texte:
Nostra Santa Mallorquina
és Patrona celestial.
per això tots l'aclamam:
Que visca Santa Catalina!!!
Que en viva, Sor Tomassa,
que en viva, Catalina;
que en viva, la Beata,
que és santa mallorquina.
Que en viva! que en viva!!!
Tots els veinats de Ponent
quan ens donam una mà
tot el barri feim alçar
per fer festes de carrer.
De sa plaça de Sa Mora
fins a a rribar a l'Hospital
sa festa fa per lo gran
per sa barriada nostra.
Vós, Beata Catalina.
del cel mirau benvolent
tots els veinats de Ponent
quan cantam plens d'alegria.
Vos cantam nostres cançons
demantnt-vos vostra ajuda;
vós teniu ben merescuda
tota nostra devoció.
Donau fovaros fora mida
a aquest Barri de Ponent
que se compon d'Els Creuers
i de Santa Catalina.
Tos els veinats de Ponent
vos demanam de bon cor
de salud el gran tresor
i que no ens falti un dobler
Bartomeu Munar, Pvre.
El dissabte, nit de verbena a
la plaça de Santa Catalina
Per continuar amb les festes,
aquests proper cap de setmana,
concretament el divendres s'obrirà
la
després es representarà una obra
de teatre anomenada «Sa Padrina»
pel grup de teatre llorençí.
El dissabte es celebrarà la nit de
verbena que comptarà amb l'actua-
ció del grup manacorí, «Carrutja
jazz»; el dia següent, diumenge, es
durà a terme el circuit amb bicicleta
pels carrers de manacor, i es partirà
des de la Plaça Antoni Mus. Sobre
les once del matí quedarà obert el
concurs de coques amb dues mo-
dalitats, doça i salada i es premiarà
l'originalitat i la bona presentació;
un altre concurs que es realitzarà
serà el de paelles que donarà co-
mençament a les dotze i mitja al
Passeig Ferrocarril. Ja l'horabaixa,
a les 1630h. es celebrarà una
Missa solemne al centre assisten-
cial. Per acabar aquests dies de
festa de la barriada tindrà lloc una
revtela amb el grup «Sis som» i l'a-
grupació «Sa Torre» que amenitza-
rà la nit i es concluirà amb els focs
d'artifici i traca final per concloure
les festes fins el proper any.
S -ucesos
j'asanj la Comisaría de Manacor a Inca?     
El nirio asesino de Cala Millor sigue actuando
El «nifio asesino», que ya no es
tan niño, ha sido detenido por la
Guardia Civil del Grupo de Judicia-
les. La última fue el atraco a mano
armada del Hotel Albatros de Illetes
en donde junto con otro compahero
de andanzas se apoderaron de
70.000 pesetas, dejando al conser-
je de noche encerrado en una habi-
tación. En marzo se cumplieron
cuatro arks de que Daniel B.S.
junto con otro compafiero dieron
muerte al conserje del Hotel Said
de Cala Millor, Antonio Rodríguez
Jaume, Guardia Civil retirado que
desempefiaba las tareas de conser-
je de noche. En dos o tres ocasio-
nes nos hemos ocupado de este
avieso muchacho por actos delicti-
vos cometidos posteriormente al
asesinato de una persona. No se
comprende c,omo con un historial
tan «floreciente» una persona
puede estar en libertad.
EL Euro Calas
Los dos compinches, Daniel B.S.
de 20 aftos y José G.M de 19 alias
El Pillo, son presuntamente los mis-
mos que hace un mes y medio atra-
caron la oficina de noche del Euro
Calas en donde después de meter
en una habitación a Tomeu Gili,
conserje de noche, se Ilevaron fuer-
te cantidad de dinero en moneda
espahola y divisas. Pudo haber sido
el golpe del verano si hubiesen Ile-
gado a las cajas de seguridad, aun-
que la decidida actuación de Gili;
desbarató la parte final del atraco.
Posteriormente por el mismo sis-
tema atracaron un hotel en Cala
Ratjada, otro en Cala Millor, otro en
Cala Sant Vicens, Pollença y así
hubiese seguido la racha de no
haber sido por la labor de segui-
miento de la Benemérita. Si al con-
serje del Hotel Said le asentaron
cincuenta y siete purialadas, cebàn-
dose con él, no hubiese sido nada
extrario, que, cualquier conserje de
los hoteles atracados, hubiese co-
rrido la misma suerte.
AUMENTAN LOS ROBOS
NOCTURNOS
En el corto espacio de ocho días
se han producido cantidad de robos
en comercios o bares, actos que
han levantado el clamor de los ciu-
dadanos. Primero fue el estanco del
barrio del Tren, el super mercado
Vivó, la Pastelería de Can Roca, te-
jidos de Can Fernandet de Es Pou
Fondo, Gasolinera de PortoCristo,
la carnicería al por mayor de la ave-
nida Jordi Sureda y hasta un porte-
ro automà. tico de una finca de la
calle Amargura. El colmo fue en la
noche del pasado viernes al sàbado
cuando la víctima fue al bar La
Torre rris conocido por Es Xiringui-
to. Los ladrones entraron y para ello
adormecieron al perro que guarda
el establecimiento, se Ilevaron can-
tidad de tabaco, dinero, licores y
produjeron daríos cuantiosos en la
casa de comidas.
LA COMISARIA SE QUEDA
VACIA
Es notorio que el Delegado del
Gobierno en Baleares tiene algo
descuidada la presencia policial en
Manacor. Es vistable que muchos
servicios, siempre por falta de per-
sonal, se han de cubrir conjunta-
mente con la Policía Local. En los
partidos de fútbol se ve frecuente-
mente que la vigilancia del orden
público en Manacor y Porto Cristo
la Policía nacional se ve obligada a
recurrir al Ayuntamiento. Que falta
vigilancia nocturna y hasta diurna
es una cosa que no se ha de ser
muy entendido para darse cuenta.
Quedaron atrs aquellos afíos en
que la prestancia y presencia de la
Policía Nacional en las calles era
agradecida. Desde hace unos aríos
esta presencia policial ha ido a
menos y no se ha de culpar a los
agentes de la Comisaría de Mana-
cor que en muchas ocasiones
hacen de tripas corazón para reme-
diar de la mejor manera el trabajo
cotidiano mucho màs cuando vie-
nen mal dadas y los actos delictivos
se multiplican.
Quizs el mea culpa se haya de
repartir. No se comprende que
desde hace arios se esté hablando
sobre la construcción de una nueva
comisaría y hasta el momento nada
se ha hecho.
ALCOHOLEMIA
El turismo que conducía B.K.S.
fue observado por la Policía Local
en la madrugada del sàbado al do-
mingo cuando su discurir por las
calles de s'Illot no era lo adecuada
a una mente en plenitud de sus fa-
cultades fisicas. Parado el vehículo,
un PM-8660-AZ, se procedió a rea-
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INFORMA ALS VENATS
La conveniència de pagar la contribució especial
de l'enllumenat públic (ses faroles)
dins el període de temps voluntari,
ja que a la darrera reunió a l'Ajuntament,
obtenguérem del batle,
la promesa d'una subvenció,
equivalent al 33 % del valor del rebut pagat,
a cobrar pel contribuent dins el proper any 1992
PERRUQUERIA PER HOME I DONA
Avinguda del Fra Juníper Serra,
7 baixos
	 © 84 43 45
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lizar, al conductor del turismo, la
prueba de alcoholemia que dió po-
sitivo en grado mas que suficiente
como para retirar al turismo de la
circulación para evitar males mayo-
res. El conductor habra de respon-
der de su falta ante el Juzgado de
Guardia.
COCHE Y MOTOCICLETA
En las primeras horas del lunes,
cerca de las seis de la madrugada
se inició un incendio en un garaje
de los apartamentos La Atalaia de
Cala Ratjada. De un principio acu-
dieron los bomberos voluntarios de
Cala Ratjada aunque se hubo de
recurrir a los bomberos de Manacor
en evitación de que el incendio se
propagase a los apartamentos o vi-
viendas ubicadas en los altos de
donde se produjo el incendio cuyos
vecinos fueron desalojados even-
tualmente. En el incendio se que-
maron un turismo y una motocicleta
que se hallaba en dicho garaje.
Y ADEMAS...
*En Porto Cristo, de una vivienda,
los ladrones se Ilevaron una vajilla y
una cubertería de plata cuyo valor
asciende a las seiscientas cincuen-
ta mil pesetas.
*En la casa 11 de Calas de Ma-
llorca falleció un residente aleman
al parecer por efecto de un síncope
cardiaco. En el cementerio de Ma-
nacor por el Médico Forense se le
practicó la autopsia.
*A tres millones y medio puede
ascender el importe de lo estafado
por tres individuos sudamericanos
al pasar eurocheques robados y
puestos en circulación en Cala Rat-
jada. La Guardia Civil puso fin al
negro negocio que fue detectado
por la Policía Local de aquella loca-
lidad deteniendo a los tres indivi-
Aunque se desconocen las causas duos y haciendo entrega de los
que motivaron el incendio, la Guar-
	 mismos a la Guardia Civil.





DOTACIÓ DE SERVEIS AVINGUDA DEL PARC I
PASSEIG FERROCARIL, DE MANACOR
Aquesta Batlia per resolució de data dotze de novembre de mil nou-cents noranta-u, acorda aprovar el
projecte actualitzat i modificat de preus d'obres i dotació de serveis de l'avinguda del Parc i Passeig Ferro-
carril, de Manacor, sector Passeig del Port, Plaça Madrid, fase I (calçada i encintat), amb un pmssupost de
contracta de 59.201.275 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres, significant
que regirà i serà base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació
per a la concentració directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a redifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 13 de novembre de 1991
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
CARRETERA CALA MURADA A CALES DE MALLORCA
Aquesta Batlia per resolució de data dotze de novembre de mil nou-cents noranta-u, acorda aprovar el
projecte desglosat de les obres de construcció de la carretera de Cala Murada a Cales de Mallorca, per una
quantitat de 19.703.525 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres, significant
que regirà i serà base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació
per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats pmsentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 13 de novembre de 1991
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir.
Adesiara guaiten per les inefables pàgi-
nes d'opinió del Manacor Comarcal els es-
crits desíssims de R. Sancho. Es necessita-
ria temps i paciència per desllatigar el sen-
tit últim d'aquestes frases de fins a desset
línees si no fos que sempre hi ha el mateix
rerafons a tots els articles: combatre la pos-
sibilitat dels nacionalismes, avisar-nos del
perill que representa Jordi Pujol i donar-
nos lliçons d'universitat. En el Manacor
Comarcal del 19 d'octubre darrer, ens ob-
sequia amb un altre dels seus articles apo-
calíptics. Es titola El Nacionalismo que nos
invade. Per alguna estranya raó, ha posat
nacionalismo amb majúscula, senyal que
té, almenys, un respecte.
L'escrit no aporta gran cosa. En resum,
diu que útlimament es veu una eclosió de
nacionalismes que van en contra del sentit
de la història. Que entén que en els casos
de les repúbliques bàltiques i Sèrbia, Croà-
cia i Eslovènia es vulguin separar perquè la
integració d'aquestes nacions en blocs més
grans va esser recient. També posa l'exem-
ple del pisos africans, fets a força de tira-
línies, sense tenir en compte les peculiari-
tats dels pobles que separaren i uniren arbi-
tràriament. Però diu que no 1i sembla con-
venient «el que en los màs variados rinco-
nes y latidudes se vayan desempolvando
archivos, agravios históricos y pasadas
ofensas y atropellos para reivindicar pre-
tendidos derechos territoriales, aunque (?)
tengan su fundamento en las màs remotas
épocas históricas». Troba també que hem
de ser moderns i, per això, hem de raciona-
litzar les nostres aspiracions perquè, en de-
finitiva, el temps ho cura tot i, el que és
més pintoresc, ho legitima tot. Posa l'e-
xemple del soviètic, que després d'un «ra-
bioso virus independentista», han tornat
ximples i no fan massa renou. Així es ga-
ranteixen, diu, les solucions als problemes
que creen els interessos econòmics i defen-
sius (económico-clefensivos, en diu R. San-
cho).
Després, passa al que li interessa. No vol
comentar el cas basc, perquè no Ii agrada
l'escatologia (segons el meu diccionari: Es-
catologia - Tratado de cosas excrementi-
cias; ja en direm quatre coses). I troba que
Pujol demostra una insultant ambigUitat per
la qllesti6 de la bandera, que no Ii fa res
parar la mà per rebre de Madrid els doblers
de Barcelona-92 i que, ara ve el més sensa-
cional, si es queixa del centralisme de la
capital de les Espanyes, «mas nos (?) po-
dríamos (?) quejar los baleàricos (!) de sus
quiméricas apetencias sobre las Islas, en-
globadas en su calenturienta imaginación
en unos fantasmagóricos «Països Cata-
lans». Després s'enfada amb en Pep Salom,
però sixià ja són coses seves.
Anem per parts, senyor R. Sancho. ¿Què
vol dir que la «eclosión nacionalista (...)
parece invertir radicalmente en el supuesto
signo de la historia en una linea de aparen-
te regresión, entreverada de xenofobia, ra-
cismo, enfrentamientos étnicos quasi (sic)
tribales y, en definitiva tendente a la divi-
sión, la dispersión, la insolaridad (sic) y al
màs caduco taifismo»? ¿Qui és vostè, i qui
és ningú, per determinar quin és el signe de
la història mentres aquesta història s'està
produint? I, si el signe és «supuesto», ¿per
què fa servir aquesta suposició com a argu-
ment conductor de tot el seu desafortunat
article? Si el que pretén és embullar fil, no
s'embulli vostè el primer de tots. Els seus
axiomes, o ho són o no ho són. En tot cas,
acceptant que el signe de la História hagi
estat efectivament, no suposadament,
aquest, no hi ha res que demostri que el
signe present no és completament distint. I,
si acusa els nacionalismes d'anar en contra
d'això que vostè, en una altra frase espe-
cialment cursi, en diu «imperativo cronoló-
gico», ¿què ens atura als nacionalistes de
considerar-lo el carcamel a vostè? ¿Qui ens
demostra ara mateix qui és el que va contra
limperativo cronológico»? ¿Vostès o no-
saltres? ¿Per què el «taifismo» (un terme
que no es sap ben bé què significa, però ha
fet fortuna i és evidentment pejoratiu) és
«caduco»? No ho explica gens ni mica, en
el seu escrit. Jo diria, si n'hagués de posar
dins la seva pell, que la resposta que té
dins el cap é.; aquella tan espanyola i tan
trista del «porque me da la gana».
Una altra cosa. ¿Qui és tan viu que es
pugui permetre el luxe d'atorgar graciosa-
ment legitimitats nacionalistes? ¿Vostè?
¿Jo? LE1 senyor Rodríguez Ibarra? LE1 sen-
yor Blas Piitar? ¿Per què les repúbliques
bàltiques sí i els bascs no? ¿Per què Espan-
ya si que pot esser objecte d'apassiona-
ments nacionalistes i Catalunya no? ¿No és
el nacionalisme, el que en definitiva criti-
ca? LI quina relació necessària hi ha entre
el racisme i el nacionalisme? Ja veu què
passa amb els gitanos de Mancha Real i els
nins amb sida a determinades escoles. No
crec que ningú pugui honradament assegu-
rar que aquestes manifestacions racistes
tenguin una motivació nacionalista. Si es
refereix a Hitler i els jueus, qui no s'adapta
al «imperativo cronológico» és vostè. I sal-
vatjades hi hagi un veritable motiu nacio-
nalista. Més aviat crec que és una qtlestió
de subsistència molt mal entesa i molt mal
duita. I molt bèstia, clar, amb això hi estic
d'acord.
Diu també que ens hem de fixar amb el
que tenim de bo, encara que hagi estat
aconseguit a força d'injustícia. Que no to-
maríem les piràmides d'Egipte. Jo no les
tomaria, però no m'atrevesc a comparar les
piràmides amb una cosa tan discutida per
tot arreu com és l'Administració Pública
espanyola.
Afirma, per acabar, que en aquest con-
text (no he aclarit exactament quin, ni per
què utilitza una paraula com context) «pa-
recen oportunidades (sic) y ridículos los
globos-sonda (?) lanzados por vasc,os y ca-
.alanes». Però no ens diu per què fa aques-
La caritativa apreciació. I després, les guin-
des: no comenta el fenomen basc perque
«la escatología no me agrada». ¿Què vol
dir? ¿Què relaciona els bascs amb excre-
ments i immundícies? Si això no és xeno-
fòbia, no sé què deu poder esser. Potser és
una resposta tan subtil al «caduco y obsole-
to taifismo», que un cavernícola com un
servidor no l'ha sabut agafar. Potser és que
es referia a ETA. Amb això, naturalment,
no tenc més remei que estar d'acord amb
vostè i amb la majoria de gent que aquest
cas no té nom. Però no és escatologia, sinó
criminalitat. I faci el favor de no generalit-
zar (Ls'ha adonat, per cert, que una de les
característiques dels xenòfobs i racistes és
el vici de considerar que tots els negres, o
els gitanos, o els jueus, o els catalans, són
iguals?).
I la definitiva, sobre Pujol. Repetesc:
«màs nos podemos quejar los baleàricos de
sus quiméricas apetencias sobre las Islas,
englobadas en su calenturienta imaginación
en unos fantasmagóricos «Països Cata-
lans». Bé, senyor R. Sancho. No seria so-
brer que aportàs, vostè i tots els altres que
s'imaginen Pujol amb el casc del rei en
Jaume embarcant a Salou per conquistar-
nos per les armes, alguna prova del que
diu. Declaracions, escrits, reportatges grà-
fics, vídeos... Alguna cosa que ens assegu-
ràs que el senyor Pujol en persona té
aquestes sinistres apetències. I no em ven-
gui amb la rondalla de l'idioma, que ja
som tots grandets i ens coneixem. Mentres-
tant, el que podem pensar és que qui té una
imaginació febrosa és vostè, i qui parla de
quimeres és vostè. I qui té mania persecu-
tòria és vostè, i qui, per acabar, no entén el
sentit últim del simpàtic «imperativo cro-
nológico» és, novament, vostè. Faci el
favor d'argumentar una mica les seves ase-
veracions. Si un se les llegeix amb poca
atenció podrien semblar incontestables.
Però, com ja ha vist, no ho són tant.
C•31-laboració
Sobre R. Sancho i l'imperatiu cronològic	 Gabriel Galmés
Octubre 1991
Son Carrió     
Francesc Galmés 
Els terrenys dels morers declarats d'utilitat
pública 
En el transcurs del plenari que es
celebrà a Sant Llorenç la setmana
passada, es presentà per l'equip de
govern una moció d'urgència refe-
rent a la declaració d'utilitat pública,
dels terrenys necessaris per enlla-
çar la carretera de Sa Torre Nova
amb el pont de na Capirrona, i per
tant començar el procés d'expropia-
ció d'aquests terrenys.
La porció de terra que es declara-
da d'us públic té una extensió de
199 metres quadrats. La quantitat
de doblers que es proposa, és de
200 pessetes rn 2 , ja que la zona en
qüestió dins les Normes Subsidia-
ries té la qualificació de zona verde.
Aquesta declaració d'utilitat públi-
ca és un tema polèmic, que ha sus-
citat diverses interpretacions sobre
la negociació entre l'Ajuntament i el
propietari dels terrenys. El tema ja
s'havia de tractar en el plenari del
mes d'octubre, peró es va retirar de
l'ordre del dia degut a les ofertes
que el propietari J.C. havia fet als
representants municipals, Mateu
Puigrós i Miquel Galmés. Posterior-
ment a les ofertes de la propietat,
es comprovà que els terrenys ofer-
tats no eren tots del mateix propie-
tari, sinó que part d'ells són propie-
tat d'una altra persona, A.C.
Aquest punt fou el que més debat
motivà, ja que els representants del
PP, mitjançant el seu portaveu ca-
rrioner anunciaren l'abstenció del
seu grup, argumentant que, per una
part els pareixia bé ja que si s'havia
construit el pont ara s'ha d'unir a la
carretera, però per altre part dudà
de l'eficacia de les gestions realitza-
des per el Delegat de la Batlia,
Mateu Puigrós. El Delegat l'hi con-
testà que, desde que es comença-
ren les obres de l'ampliació del to-
rrent la negociació havia estat tensa
i prou dificil i plenes d'emperons,
però que malgrat això l'Ajuntament
va esser prou generós amb la com-
pensació econòmica, que es va dar
al propietari dels terrenys. Continuà
diguent el Delegat, que l'Ajunta-
ment ha hagut de paralitzar una
obra devora el pont, en el lloc ano-
menat els morers, considerat de do-
mini públic, aquesta obra impedia el
pas dels treballadors de les obres
del torrent. Aquest punt serà motiu
d'un altre litigi, ja que l'interessat ha
presentat recurs de reposició al de-
cret de batlia.
Pel que hem pogut sebre veins
de la zona s'han interessat per el
tema del bocí dels morers, ja que si
no és recupera el domini públic d'a-
quest lloc, l'accés al pou dels Co-
rrons serà del tot imposible. Mem-
bres del Consistori han manifestat
l'intenció de no renunciar en cap
moment a la recuperació de la zona
de domini públic i a facilitar l'unió
entre la carretera de la Torre Nova i
el pont de na Capirrona, tan neces-
sari per descongestionar el tràfic al
centre de Son Carrió.
En quant el que fa a la propietat
del lloc dels morers, els anteriors
propietaris de la finca, han manifes-
tat que mai el consideraren de la
seva propietat particular, lo qual
cosa pareix confirmar, el fet de que
mai cultivaren aquet indret i que
sempre fou usat pels carrioners, al
igual que l'aigua del pou de forma
franca.
El punt de la declaració d'utilitat
pública es tengué que votar per el
procediment d'urgència, essent
votat per tots, si bé a la votació de
la moció el regidor del PP, Mateu
Domenge, votà en quantre.                      
Institut Mossèn Alcover	 Associació de Pares
ASSEMBLEA GENERAL
Es convoca a l Assemblea General que es celebrarà el proper dilluns dia 18 a
les 21 hores a l Institut.
ORDRE DEL DIA: -Memòria curs 1990-91
-Projectes curs 1991-92
-Candidatures membres de la Junta
-Precs i preguntes.      
EL PRESIDENT 
Sarit 1_,1oreriç
En el pleno se aprobó la modificación de
las ordenanzas fiscales
El pasado jueves siete de no-
viembre por la noche, tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Casa Con-
sistorial, el pleno ordinario, que
suele celebrarse cada mes, con un
orden del dia de seis puntos.
El punto que atrajo més la aten-
ción fue la aprobación y modifica-
ción de las ordenanzas fiscales
para el 92, en el cual, como se es-
peraba se aprobó la subida de casi
todos los impuestos, con los votos
negativos por parte de la oposición
de los Ediles del PP-UM alegando
que había muchos gastos innece-
sarios y subidas excesivas en vez
de una subidas més reguladas,
como es el servicio de Recogida de
Basuras, muy deficiente por cierto,
que pueden subir aproximadamente
un 150%, replicando el Sr. Alcalde
Miquel Vaquer que si el afío ante-
rior costaban 30 millones de pts.
este aho costarian unos 70 millones
ya que esta se tendré que llevar al
quemador de Sta. Margarita en vez
del de Sant Llorenç por lo que no
se tendría més remedio que subir.
En este mismo punto del Edil nacio-
nalista del PSM Antoni Sansó pidió
si se tenía que pagar la propaganda
(tipo comercios), recibiendo la res-
puesta que los letreros que estan
en las fachadas y lugares privados
no pagarían sólo la propaganda en
vía pública. También pidió que se
Joan Santandreu, UIM que por motivos
personales no asistió al pleno
hiciese una gestión para que los
vehículos de alquiler del término de
Sant Llorenç pagasen el derecho
de circulación, al menos, la mitad
de ellos, en el Municipio.
En el apartado de Mociones se
presentaron dos: (las dos declara-
das de Urgencia): la primera para
aprobar la adhesión a la «Platafor-
ma Lírica per l'Autogovern» con la
camparia de concienciación popular
cuyo lema es «Volem comendar a
ca nostra». Esta, que en un princi-
pio iba a ser presentada por el
PSM, fue concensuada por todos
los grupos, votandose unanima-
mente a favor. La segunda la pre-
sentó al concejal delegado de Urba-
nismo Mateu Puigrós que hacia re-
ferencia a la declaración de utilidad
pública unos terrenos de 198 m 2
que expropiaran para poder finali-
zar las obras del puente de «Na
Capirrona» en Son Carrió. En la
mencionada moción se abstuvieron
dos concejales del PP-UM. y votó
en contra Mateu Domenge de este
mismo partido.
Para finalizar en el apartado de
ruegos y preguntas los Ediles del
pacto de Gobierno afirmaron que el
plan de Embellecimiento de s'Illot
estaré terminado en mayo. Ademés
el día quince las normas subsidia-
rias ya estaran para ponerlas en el
boletín. En «Es Carraró» de Cala
Millor la avenida esté pendiente de
adjudicación de obras y se le ha pe-
dido a GESA un proyecto para la
solución técnica. También mencio-
nar que el Edil Delegado de hacien-
da Joan Santandreu no estuvo pre-
sente en dicho pleno por lo que mu-
chas preguntas que había prepara-
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Viure a Malibú: Senzill
i bon teatre
sions, dubtes existencialistes...peró
també erotisme, drogues, insegure-
tat ciutadana, presons, sida...Amb
tot, cap solució final. Els tres perso-
natges d'una o altra manera, es ne-
cessiten però no poden seguir
junts. Tanmateix hom no imagina
que es puguin separar de debò per
a sempre.
Si senyor. Bona feina. Una ves-
prada de senzill i bon teatre. Diver-
tir-se és tan important com viure.
Miquel Mestre
El vespre del propassat día 8, en
el nostre ja ben apreciat Teatre Mu-
nicipal, els que hi érem, poguèrem
gaudir d'una magnífica obra de,
com diu el títol d'aquest article,
«Senzill í bon teatre». «LÍNIA
DEBIL», amb coproducció amb el
«Centre Dramàtic del Vallès», i baix
direcció de Frederic Roda, presentà
el muntatge de l'obra VIURE A
MALIBÚ, text escrit, -originalment
en «castellà infracultural», -pel jove
autor (Donostià 1957) Ignacio del
Moral i traduït al català per Josep
Mar;a Carandell.
Enc que valdria dir que no es
tracta més que d'un «divertimento»
de l'autor (els més genials frag-
ments de Mozart potser cal buscar-
los entre els seus «divertimentos»),
caldria aclarir tot d'una que l'obra,
ultra entretenir i divertir moltíssim,
planteja qüestions que, enc que re-
sotles en clau d'humor, deixen cert
escolim de la problemàtica més ac-
tual. La relació entre tres personat-
ges (la casada -pulcre- temorenca- i
nerviosa Azucena, la «penjada» i
resolta Rosa i el «penjadíssim»
Chato, ex-presidiari, gatús, portador
de la sida i tot just sortit de la gàbia)
conforma una trama fresca i ben
humana, senzilla i en sorprenents
situacions que el públic accepta
amb claríssim fruïtament.
Hi contribuiex, no hi ha dubte, la
justa i jo diria que estupenda feina
dels actors. Una «quasi naturalitat»
es fa real tot i les diferents parles
dels tres: el català correcte i ben
«català» de l'Azucena (Carme Gon-
zález), el català castellanitzat de la
Rosa (Cristina Sirvent) i el castellà
catalanitzat, o català -charnego-,
del Chato (Jordi Figueres). Una
«naturalitat» que ens fa sentir, als
espectadors, com a habitants d'a-
quest piset amb cuineta sofà,
«tele», amb mil detalls d'estètica,
gairebé «Almodovariana» i música
de Mecano, Sabina o Aute, on es fa
i es desfà tot l'entremaliat. Com qui
no vol i entre línies, desfilaran tot un
rossegai de temes: uns de sempre i
uns altres de rabiosa i urbana ac-






' amb Ars Antiqua i Orquestra In Tempo
Dies 15 i 19 de Novembre - 730 del vespre
Dia 17 de Novembre - 730 del vespre
ENTRADES ANTICIPADES A IA TAQUILLA I PER TELÈFON 55 45 49
L' obra dels «Capsigranys», «Ars
Antiqua» i l orquestra «In Tempo»
Anomenat Lo Tort, una
peça mestra
(M. Ferrer).- Ben
segur, que les persones
que al mes de juny d'a-
quest mateix any pogue-
ren admirar l'obra de Mi-
quel Mestres, «Anomenat
Lo Tort» penses que es
tracta d'una obra mestra,
sempre tenint en compte
la situació dels actors i
també l'escenari.
Els principals moments
de la vida de Simó Ba-
llester contada pels per-
sonatges més apropats al
mateix, és el tema central
de l'obra, és a dir, la re-
volta dels forans, -que
com diu l'escriptor Llo-
renç Femenias- un dels
episodis més suggestius
d'un bon grapat de segles
i la major convulsió de
tota una raça. Fou lluita
pels drets humans, quan
encara, aquest concepte
no estava inventat.
Cal resaltar el fet de
que juntament amb els
catorce components del
grup de teatre manacorí,
actuen representant al
poble i fent els coros de
l'obra, el grup «Ars Anti-
qua» i l'orquestra de
cambra «In Tempo», diri-
gits per Martí Sáez, que a
la vegada és el composi-
tor de les lletres de tota
l'obra.
«Anomenat Lo Tort» és
una obra plena de senti-
ment d'emoció creada
per uns personatges que
presenten a l'espectador
una força i un sentiment
de rebelió que es fa palès
al llarg dels moments
més vius de l'acció.
Aquesta obra es torna
a presentar al Teatre Mu-
nicipal els dies 15 i 16 a
les 930 h. i el dia 17 a les
730 h.
Toni Terrades (Teclats) és un dels components del grup «Calitja Jazz».
El dissabte actuaran al bar Catòlic
El grup «Calitja Jazz» organitza una reunió per músics
(M. Ferrer) Un dels grups de mú-
sica, pot ésser més conegut, de
Manacor «Calitja Jazz» ha organit-
zat pel proper diumenge, dia 17 del
present mes una reunió de músics
o jam-session; a la mateixa hi po-
dran assistir totes aquelles perso-
nes que tenguin com a dedicació la
música per tal d'intercanviar opi-
nions i fer música tots plegats.
La reunió dels músics tindrà lloc
al Bar Roma i consistirà en que
cada músic participi amb alguna
peça musical o siimplement per en-
trar en contacte directe, cosa que ja
es feia fa uns anys a molts d'in-
drets.
Per altra banda, també cal desta-
car que aquest grup, format pels
joves manacorins: Joan Roig (bate-
ria), Toni Servera (baix), Andreu
Galmés (guitarra) i Toni Tarrades
(teclats), actuarà el dissabte al Bar
Catòlic, que es troba situat al carrer
Miguel de Unamuno de Manacor.
«Callitja Jazz» començarà la seva
actuació sobre les dotze del vespre
i oferirà a tots els assistents un re-















Les desea Felices Fiestas de Santa Catalina y Es Creuers
C/ d'Es Creuers, 24
Tel. 55 18 74	 MANACOR
del quadres. Cal resaltar que 	 lla romandrà exposada fins el pro-
aquesta exposició de Sa Banca 	 per dia 22 del present mes.
March sobre l'obra de Rafel Cortie-	 Foto: Antoni blau.
I GEVIRADORES




I TORRES DE ANDAMIO
IINTALES
I PLACAS DE ENCOFRAR, etc
Fins el proper dia 22 de novembre
La figura femenina vista per Rafel Cortiella
(M. Ferrer) A la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March exposa
aquests dies el pintor, Rafel Cortie-
lla.
El passat dissabte es va inaugu-
rar aquesta exposició de Cortiella, a
la qual hi varen assistir moltes per-
sones interessades per la pintura
que realitza aquest pintor. Després
de realitzar diferents exposicions
arreu de tota Europa i també d'A-
mèrica, ara exposa a Manacor on
presenta un recull de les seves da-
rreres pintures sobre el tema princi-
pal de la seva obra: la figura feme-
nina.
Les dones que pinta Rafel Cortie-
lla estan caracteritzades per una
forta sensiblitat que donen a l'ex-
pectador una sensació de tran-
quil.litat dintre d'un ambient on pre-
dominen les teles juntament amb
altres objectes que formen l'entorn
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despilig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
Avda. Mossén Alcover, 24
Tel. 55 13 32
07500 MANACOR (Mallorca)
CiaFa
COMERCIAL INSTALADORA DE ELECTRICIDAD, FONTANERIA Y AFINES
MIGUEL SUREDA MIQUEL
Alojamiento y Desayuno(05 al 09 Dic.) AD.(06 al 09 Dic.) MP.
	





Plaza Sa Bassa. 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
INMACULADA
ANDORRA 	 23.950 -	 ANDALUCIA. 	 43.500.-
(05 al 08 Dic.) MP. (05 al 09 Dic.) AD.
VALLE DE ARAN Y LOURDES 	 33.900 - MARRUECOS (Circuito) 	 54.500.-
(06 al 09 Dic) MP. (05 al 09 Dic) MP.
TANGER  34.900 - VENECIA	 56.500.-
(05 al 09 Dic.) MP. (06 al 09 Dic.) AD.
GALICIA AL COMPLETO 	 36.900 - LONDRES 	
(05 al 08 Dic) MP. (06 al 09 Dic.) AD.
CANTABRIA Y ASTURIAS 	 37.900 - MARRAKECH 	
(06 al 09 Dic) MP. (05 al 09 Dic.) MP.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 	 39.800... VENECIA Y FLORENCIA
(05 al 09 Dic) MP. (05 al 09 Dic.) AD.
COSTA AZUL 	 39.800 - PARÍS 	
(05 al 09 Dic) MP. (06 al 09 Dic.) AD.
EXTREMADURA Y PORTUGAL
	 39.800 ESTAMBUL 	
(05 al 09 Dic.) MP. (06 al 09 Dic.) AD.
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA









Tres dels quatre joves que formen el grup «Corazón»
011a..
Serà la primera actuació d' aquest grup musical
El grup de pop-rock «Corazón» actúa avui
vespre a Cala Millor
Avui vespre es presenta a Steffany's de Cala M!-
Ilor un nou grup, «Corazón», format per quatre
joves manacorins prou coneguts ditre del món de
la música donat que cadasqun d'ells pertany, a al-
tres grups musicals de la nostra localitat. Toni, Ma-
nolo, Gaspar i Carlos que definixen la seva música
com a rock, es mostren molt vinculats dintre la
seva trajectoria, ponsant-hi molt d'entusiasme i ca-
risme per aconseguir els seus objectius.
-Quin temps fa que heu format
el grup «Corazón»?
-Fa practicament dos mesos que
treballam els quatre mateixos amb
el grup. Abans ho integravem amb
altra gent però definitivament som
quatre els qui pertanyem al grup
«Corazón».
-Qui sou aquets quatre entu-
siastes a la música pop-rock?
Bé, el grup està format per En
Toni a la bateria, En Manolo a la
guitarra, de baix En Gaspar i el can-
tant En Carlos.
-Definiu la vostra música com a
pop-rock?
-Sí, a pesar de que ens vinculam
més cap al rock. La música en certa
manera es forta.
-Qui compon la música i la lle-
tra dels vostres repertoris?
-Noltros mateixos. Tots
col.laboram amb la composició de
música i lletra. A vegades ens du
molta feina però hem fet ja 13
temes.
-Quants en presentau al con-
cert d'avui vespre a Cala Millor?
-Nou temes. Entre ells, «Extrario
suerio», «El Museo», «Guerra»,
«Recuerdos», «Hija de mar», «El
tio vivo»...
-Quin temps fa que us dedicau
a la música?
-En Carlos, En Gaspar i En Ma-
nolo fa més o manco de set a vuit
anys, jo (En Toni) fa més o manco
14 anys.
-No vos heu trobat en cap tipus
de problemes quan actuau amb
altres grups musicals?
-No tot el contrari. Ens ajudam
uns amb els altres. Pensa que co-
neixem idees noves que podem
aportar a cadasqun dels grups, se-
gons la seva identificació.
-Teniu previst realitzar qualque
altra concert a curt plaç?
-En principi no. D'entrada hem
contrectat a un mànager per tal de
fer les màximes actuacions possi-
bles.
-Un grup nou, amb quina difi-
cultats s'ha d'enfrentar?
-Principalment que ningú creu
amb ells. Moltes de vegades et tro-
bes les portes tancades. A noltros
crec que no ens passarà el mateix
degut a que dos dels intengrants en
el grup són ja prou coneguts dintre
del món musical.
En definitiva, quatre joves caris-
màtics i entussiesmats en el món
de la música pop-rock que poden




Concesionario PEUGEOT - TALBOT
Se complace en invitarles
al acto de presentación del
PEUGEOT
que tendrét lugar en Manacor
Carretera Palma núm. 108
el día 15 de Noviembre 1991 a las 19 100 horas
Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente
 RESTAURANT - TORRADOR - GRILL
Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS
MUSICA EN VIVO 
Situado en una de las casas mas antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATTVA Y TORRADOR GRILL








Calamares rellenos de mariscos
Cordero Mendia Vell
Recomendamos nuestras paellas
Possessió Mendia Vell, Crta. Manacor - Porto Cristo 	 Tds. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODLA Y NOCHE
El proper dia 23, a l'Església de Fartàritx
La Camerata-Orquestra realitzarà el
concert de Santa Cecília
(M. Ferrer) En motiu de la festivi-
tat de Santa Cecília, la Camerata-
Orquestra de Llevant realitzarà un
concert extraordinàri, a l'Església
del Sagrat Cor de Fartàritx.
Amb un repertori molt interes-
sant, els components de la Came-
rata-Orquestra de Llevant dirigits
per Rafel Nadal duran a terme el
concert de Santa Cecília 1991, que
tindrà lloc el proper dissabte, dia 23
del present mes a l'Església de Far-
tàritx. El concert començarà a les
730 hores i ben segur, que seran
moltes les persones que hi acudiran
per poder escoltar una mostra de la
música de qualitat que realitza la
Camerata-Orquestra de Llevant.
També actuaran un grup d'a-
lumnes de l'Escola Municipal
de Música La Camerata-Orquestra realitzarà un nou ooncert, en motiu de Santa Cecília al'Esglésía de Fartàritx.   
Al llarg de la missa solemne que
serà presidida per D. Mateu Gal-
més, hi haurà diverses actuacions
del coral de Fartàritx i una vegada
acabada l'homilía a Santa Cecília,
es farà el concert de «Joves intèr-
perts de la Camerata Orquestra de
Llevant» juntament amb professors
i alumnes de lEscola Municipal de
Música. El programa que presenta-
rà la Camerata-Orquestra està for-
mat per peces de Bach, Grieg, Boc-
cherini, Mozart i Stamitz. Cal desta-
car que per part de l'Escola inter-
vendràn, Miaria Angela Riera a la
flauta, Jaume Galmés al clarinet,
Damià Timoner a la guitarra i Maria
Antònia Gomila com a veu cantant.
L'Escola Municipal de Música inter-
pretarà obres tan conegudes com
«La marcha militar» de Shubert, o
«En un mercado persa» de Ketel-
bey i «Minnetto en sol» de Beetho-
ven juntament amb «Juegos mala-
bares» de A. Vives i per acabar
«katiuska» de Scrozabal.
EUROPA TOURS S. A.
•ffillI11~1~1111~~
AGENCIA DE VIAJES	 ii(601411/(a
Excursión nocturna a
SON AMAR
Salidas desde Porto Cristo y Manacor a las 1830 y 1930 respectivamente, continuando el
viaje hasta el Rte. SON AMAR donde cenathn y podrn disfrutar de un fabuloso espect-
culo internacional.
PRECIO: 3.700 PTS. Incluye: Cena y transporte en bus.
1NFORMES: EUROPA TOURS. Porto Cristo - Tel. 82 10 04 
EUROPA TOURS dispone de terminal conectada con IBERIA y TRANSMEDITERRANEA
Para sus reservas Tel. 82 10 04
CENTRE D'ESTÈTICA I SALUT
Maria Caldentey Perelló
Carrer de Vergara, 13
Tel: 55 38 98	 MANACOR
Dins el programa
 del 500 aniversari de la primera edició del «Tirant lo Blanc»             
Dues exposicions: música i documents de
l'època del Tirant
(M. Ferrer) Formant part de la
campanya de mostres, música i
conferències «Tres escenaris per a
una història» es varen inaugurar a
la Casa del Cultura i a l'Arxiu del
Regne de Mallorca les exposicions
sobre »La música en temps del Ti-
rant» i «Documents de l'època del
Tirant».
Amb aquesta campanya es clausu-
rarà el progrma commemoratiu del
500 aniversari de la primera edició
de l'obra «Tirant lo Blanc» de Joa-
not Martorell.
La música es situa en un con-
text de canvi: entre l'Edat
mitja I el Renaixement
Segons els estudis de Riquer i
Comas, la data de creació del
Tirant es situa entre 1460 i
1490. La seva primera impres-
sió, fet que ara es commemora,
va tenir lloc el mateix any 1490.
això vol dir que encar aque la
novel.la siguir considera medie-
val s'ha de tenir en compte, que
l'acció que presenta es situa a
les acballes del segle XV, i per
tant, la música es situa en un
context de canvi; és un moment
a cavall entre l'Edat mitjana i el
Renaixements i aquest fet s'ha
de comtemplar a la mostra.
Aquesta interessant exposició
sobre la música en temps del Ti-
rant, es podrà visitar fins el pro-
per dia 30 de novembre a la
Casa de Cultura de Ciutat i trac-
ta sobre els intruments d'època
localitzat a Mallorca: arpa, cas-
cavells, llaüt, tamborí i xeremia,
i a d'altres indrets: clavecí, lira,
monocordi, orgue, trompeta,
etc...
En quan a l'exposició sobre
documents de l'època del Tirant,
que consta de còdexs, segells,
pergamins, incunables, cartes
reials..., es pot visitar a l'Arxiu
del Renge de Mallorca.
A càrrec de Salvador Cardús, professor de Sociologia
Conferència sobre la sociologia de la
postmodernitat
(M. Ferrer) Dintre de les Aules de
Cultura Popular que organitza l'A-
juntament de Manacor amb el Pa-
tronat de l'Escola Municipal de Ma-
llorquí i la Direcció General de Cul-
tura, es va dur a terme la conferèn-
cia sobre el tema «La sociologia de
la postmodernitat».
L'encarregat de desenvolupar
aquesta interessant temàtica que
tracta sobre la constitució i desem-
volupament de les societats huma-
nes i que constitueix un gran camp
d'estudi que es divideix en distintes
escoles, va ésser el professor de
Sociologia de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Salvador Cardús
i Ros.
Al llarg de quasi una hora el pro-
fessor va explicar al gran nombre
de persones presents el que s'ente-
nia per sociologia de la postmoder-
nitat, explicant el que era i quínes
característiques tenia al respecte
de fa uns anys. També destacà que
la sociologia era abans una part de
la Filosofia que fou separada per
Auguste Comte i que tracta la com-
plexitat dels fenòmens socials.
Organitzada pel Patronat del Castell de Capdepera
Narrativa de llegendes sobre el Castell
(M. Ferrer) El Patronat del Castell
de Capdepera a fi d'iniciar una re-
cerca profunda per conèixer i difon-
dre les arrels, contes, dites o histò-
ries, certes i fantàstiques, del Cas-
tell de Capdepera, realitza una con-
vocatòria de narrativa sobre el tema
de les llegendes.
Aquestes llegendes, antigues o
actuals, sobre fets històrics del
Castell o totalment inventades, mal-
grat que els temes s'ha de situar
l'acció durant el període de temps
comprès en el segle XIV. Els treba-
lls han de tenir una extensió màxi-
ma de vint folis i es podràn presen-
tar fins el dia 30 de gener de 1992.
Donat que el motiu principal d'a-
questa convocatòria és la recopila-
ció del major nombre de Ilengendes
possibles no so'atorgarà cap premi
de forma convencional, si bé s'ob-
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rativa a tots els participants. Per 	 Castell de Capdepera, que podrà
altra banda, tots els treballs quda-	 utilitzar-les de la manera que trobi




CONSTRUCCIÓ HALL A L'HIPÓDROM DE MANACOR, PRIMERA FASE
Aquesta Batlia per resolució de data dotze de novembre de mil nou-cents noranta-u, acorda aprovar el
projecte desglosat de construcció de Hall a l'Hipbdrom de Manacor, primera fase, per un pressupost de
contractació de 30.000.000 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres, significant
que regirà i serà base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació
per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 13 de novembre de 1991
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
LE LLAMAN BODHI
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Kathryn Bigelow, con Patrick
Swaize, Keanu Reeves, Gary
Busey y Lori Peti.
Johnny Utah es un granuja, un
rebelde. Siempre a la búsqueda del
límite, viviendo en el filo de la nava-
ja. Cuando las heridas sufridas en
un accidente terminaron con una
prometedora carrera en el fútbol, se
une al FBI que lo lleva desde el me-
dioeste a Los Angeles donde el sol,
el surf, el trWico y la contaminación
de alguna manera coexisten con la
música New Age y la espiritualidad
CENTRO
ACUPUNTURA
, DIETETICA - NUTRICION
Cl Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR
del siglo XX.
Se le destina para que Ileve a
cabo la investigación de una serie
de robos a bancos casi perfectos.
El agente especial Utah coge el
derazgo de su compariero y se ins-
miscuye en el mundillo de un grupo
de inc,onformistas y marginados
que practican surf en la costa sur
de California.
Por primera vez encuentra la
horma de su zapato: un cerebro
místico que personifica la unión
perfecta de mente, cuerpo y espíri-
tu. Bodhi se delata como un maes-
tro peligroso, que enseria al joven
agente del FBI toda una nueva ma-
nera de enfocar al mundo y a sí
mismo.
Última película de la directora
Kathryn Bigelow, que se insmiscuya
en el mundo del odio y la violencia,
sin dejar a parte el sentimiento.
Género: Acción - Valoración Artísti-
ca: 6- Valoración Comercial: 7.
Para todos los públicos.
COMO SER MUJER Y NO MORIR
EN EL INTENTO
Local de proyeccion: Teatre Mu-
nicipal (Jueves 21 de noviembre)
De Ana Belén, con Carmen
Maura.
Carmen es una mujer que ya
roza los cuarenta y tantos ahos.
Está casada por tercera vez, es pe-
riodista y por si fuera poco compa-
gina la difícil tarea de la información
con sus papeles de madre, esposa
y ama de casa. Ante esta situación,
que cada vez se le hace rns gran-
de.
Sólo encuentra la màs completa
y absurda de las incompresiones, lo
que llevarà a pensar seriamente en
el cambio de vida, para de esta ma-
nera poder realizarse al completo.
Basada en una novela de Car-
men Rico Godoy. «Como ser mujer
y no morir en el intento» es el pri-
mer largometraje de la conocida ac-
triz Ana Belén, como directora. Es
una película de corte costumbrista,
en la que la novel directora logra
salir airosa de su primera prueba de
fuego. A destacar la interpretación
de la actriz Carmen Maura.
Género: Comedia Costumbrista -
Valoración Artística: 6 - Valoración
Comercial: 5. Para todos los públi-
•)s.
Mejores por experiencia
'Estas son nuestras ofertas de la
Ísemana en Vehículos de Ocasión.N
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A S'HORA DE SA VERITAT
Porto Cristo, primera
sopegada preocupant
Per Felip Barba 
La sopegada del Porto Cristo, diu-
menge passat a Ses Comes, front el
Calviá va esser important. Ja que
era un partit, que si es guanyaba,
l'equip porteny hagués pogut passar
a encapçalar la classificació.
Però no va esser així, el Porto
Cristo va perdre i va donar una
passa enrera a les seves preten-
sions. Un equip que vol asprar a un
campionat i a un ascens, no pot per-
dre dins el seu camp. Encara que
aixà estigui dins 111.145gica del món
del futbol. A on, dos i dos, no són
quatre.
Però els partits es poden perdre
perquè l'equip rival sia superior, per
no tenir sort i perquà les coses no
surten bé. El que no es pot perdre
és l'ambició, l'esperit de lluita i no
dóna tot el que és pot dins el terreny
de joc. Aixà varen esser unes de les
causes que el Porto Cristo perdés el
primer partit dins el seu terreny i
donàs una pobra impressió a la
seva afició.
Pens que hi heurà nervis per part
del màxim i únic dirigent del Porto
Cristo, Angel Conesa, nervis moti-
vats per aquesta derrota i pel poc
rendiment d'aiguns jugadors. Cosa
totalment lògica per un president
que ha intentat fer un equip competi-
tiu, que fa feina totsol, que li costa
hores i doblers, i que per tant, ja que
els jugadors cobren, pot exigir el
màxim, es perdi, empati o guanyi.
Crec que aquesta derrota davant
el Calvià, ha obert els ulls a n'Angel
i d'avui endevant les coses no seran
iguals, s'exigirà més rendiment als
jugadors, en tots el aspectes, tant
en assistencia als entrenaments,
disciplina i que els jugadors lluitin
partit rera partit, per aconseguir l'ob-
jetiu traçat.
Ara bé. Crec que no es hora d'a-
gafar mesures dràstiques, ni de
donar baixes i tampoc de tirar per
terra una feina feta amb il.lusió.
Pens que n'Angel Conesa, ha de
dialogar amb els jugador i tecnic i a
les bones ha d'intentar arreglar l'ac-
tual situació, que no és greu, encara
que sí preocupant. Però que hi ha
molt de temps per arreglar-lo.
Queda molta de lliga i la sopegada
de diumenge passat es pot rectificar i
pot servir de lliçó per pròximes con-
frontacions, a on l'equip poteny
podrà demostrar la seva vàlua.
Pens que n'Angel Conesa, un
gran president, que d'un solar ha fet
un equip competitiu i un dels mà-
xims candidats a intentar ascendir a
Tercera Divisió. Mereix el recolza-
ment de tots els aficionats portenys i
de gent important de Porto Cristo, ja
que el Club és de tots i fins ara En
Conesa està totsol, però amb moltes
de ganes de fer feina, ho demostra
diàriament, amb il.lussió i amb res-
ponsabilitat. Per tant és d'agrair la
tasca d'aquest homo que ha aixecat
el futbol de Porto Cristo, sense de-
manar res a canví. Només un poc
més d'ajud per part de tots. Ell fa el
que pot i més. Tot pel Porto Cristo.
0110A;;
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Na	 Capelera	 parexia	 una
Es	 «Gigolo»	 va	 marcar Va jugar en Casals i se- manifestació. Fullas a firmar
tres gols, dos de penal, i el quip	 va	 funcionar.	 Pareix cuantre	 en	 Martín	 Franco.
Manacor va goletjar. Ja era mentida que En «Menotti II» Molta	 d'importancia	 han
hora. no s'en donàs conte antes. donat a n'aquest Ilinatje.                              
En Miquel Crespí, que ara
entrena el Poblenç, nrnoa a
gonyar i el que fa fer va ser
sortir escaldat i goletjat.  
Mal.lamanet marxan ses
cosas per «Gil» Conesa. El
seu equip va perdre davant
el Calvià i zaaixó no ho pot
consentir. Quina nesura
agafarà el polèmic «Gil».  
A ne «Set Clenxes» i a sa
«Figa flor, tampoc les va
anar de lo millor, ja que en
lloc de comprar formatje, du-
gueren de Alaior, cuatre
gols, com cuatre sols.                               
Qui pot sonriure i beure
xampany, es En Toni «Tro-
bat». Cinc gols dins es Pla
de na Tesa, no es per
menys. S'UEFA, cada dia
està més aprop.  
N'Esteve Caldentey i els
seus boys, tampoc estàn
encertats i varen empatar
amb el Llosetenç. Així i a
poc a poc es va va cap a
Regional.  
En Mateu des Bar de Na
Capellera quant jugan es
«Culès» te sa baixa d'En
Fernando. I en Mateu es del
«Madriz». Hia cosas que no
$'entenen.       
una correcta actuació,
sense desentonar gens i de-
mostrant, en un parell de ju-
gades, la seva gran qualitat
futbolística.
Creim que tots els mana-
corins ens podem sentir or-
gullosos d'aquesta interna-
cionalitat d'En Miquel Angel i
des d'aquestes planes de 7
Setmanari, li donam la nos-
tra enhorabona per aquest
debut tan important i li desit-
jam més èxits dins aquest
món del futbol. A on el juga-
dor manacorí, està demos-
trant ser un dels millor de la
nostra nació.
Fellp Barba
Dimecres passat a l'Esta-
di «Sanchez Pijuén» de Se-
villa. Un manacorí, Miquel
Angel Nadal, va debutar en
la Sellecció Nacional Es-
panyola, en partit oficial
front a la de Txecoslova-
quia.
Aquest debut, serà histó-
ric al futbol manacort, ja que
En Miquel Angel, és el pri-
mer jugador nascut a Mana-
cor, que defensa la sama-
rreta de la Selecció absoluta
d'Espanya.
El jugador manacorí, avui
en el Barça de Johan Cruiff,
va jugar amb la Sellecció,
tota la segona part i va tenir
El Juez Único del Comité de Competición, aún no ha dado su veredicto
Manacor-Peña Deportiva: el fallo definitivo,
el próximo miércoles
Cuando yan han pasado
més de dos semanas,
desde la escandalosa actua-
ción de Anselmo Martín
Franco, en el partido Mana-
cor- Peña Deportiva. Partido
del cual se abrió una infor-
mación y cuya primera deci-
sión fue la de la renaudación
del partido, el próximo dia 6
de Diciembre en Na Cape-
Ilera y a puerta cerrada.
Pocas decisiones se han to-
mado.
El martes de la semana
pasada, acudieron a decla-
rar ante el Juez Único del
Comité de Competición,
Fernando Talens, el delega-
do del Manacor, Salvador
Amorós y el entrenador, Mi-
guel Jaume. También el pa-
sado viernes fué a declarar
el auténtico protagonista de
esta triste historia, Martín
Franco. Con estas declara-
ciones, con el informe de la
Polícia Nacional y las alega-
ciones del C. D. Manacor,
ademés de las 1.408 firmas,
que firmaron los aficionados
y ciudadanos de Manacor.
Parecia que anteayer mar-
tes, se daría la sentencia o
fallo definitivo sobre este es-
cabroso tema o «afaire».
Pero al parecer las declara-
ciones, tanto de una parte,
como de otra, las alegacio-
nes e informes, han sido
merecedores de un minucio-
so seguimiento. Por lo cual,
Fernando Talens, ha decidi-
do aplazar su decisión,
hasta el próximo miercoles.
Decisión, que a todas luces
La calamitosa actuación
de Martin Franco, sin
resoludón por el momento
debe ser favorable a los in-
tereses del C.D. Manacor.
Ademés de que se ha ru-
moreado, que la reanuda-
ción del partido, Manacor-
Peña Deportiva, se podría
jugar a puerta abierta, en
Sant LLorenç, el mismo dia
6 de Diciembre. La Junta Di-
rectiva rojiblanca parece no
querer claudicar en esta de-
cisión y jugar el partido en
Na Capellera a puer1as
abiertas y sin ninguna san-
ción ecónomica.
En definitiva, han pasado
més de dos semanas y todo
sigue igual.
Felip Barba
Va debutar dimecres passat






Desde 1.124.28Opts: Y es un Volkswagen.
Si te seduce la potencia, si te
fascina el diseno, si te atraen los
deportivos, teatraera el Polo Coupé.
Puedes escoger entre 45, 55 y
80 CV.
Y si buscas mas aún, aquí tienes
el Polo G40: 115 CV de fuerza en
estado puro.
En todas sus versiones, sen-
tiras el encanto de un
tivo diferente.
Todo un Volkswagen.
Con la robustez mecanica y la
economía que tú ya conoces.. Vive
la atracción del Polo.
Acércate a tu concesionario
Volkswagen y elige tu Polo Coupé.
Gama Polo desde 1.124.280 pts.
PVP recomendado incluido pruino-
ción IVA y transporte. Sólo aplicable a
vehículos en stock.
Infórmate de las ventajas de la Superga
rantía, un servicio opcional que te per
mite ampliar su garantía hasta 5 anos
sin límite de kilometraje.
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Casals, jugó y puso orden en el centro del campo.
D Futbol
Arenal Manacor
Dos equipos, que necesitan la
victoria
Por fin, el Manacor consi-
guió vencer por goleada en
Na Capellera, 5-1, a un Po-
blense, que de la mano de
Miguel Crespí, sólo opuso
resistencia en la primera
mitad. Después en la segun-
da y cuando el marcador se-
rialaba un claro, 3-1, el equi-
po de «Jimmy", tuvo rafa-
gas de excelente juego y
borró del recténgulo de
juego al equipo pobler. Los
goles rojiblancos fueron ma-
terializados por: Femenías
3, dos de penalti, Onofre y
Casals. Con esta victoria y
con un partido menos, el
Manacor sigue en la segun-
da posición de la tabla clasi-
ficatoria.
EL ARENAL, UN EQUIPO
IRREGULAR
El equipo arenalense, que
entrena el conocido Pedro
Gost, ha sido el conjunto
que més se ha reforzado en
esta Liga 91-92, aunque los
resuitados, de momento, no
han acompariado y se en-
cuentran en una difícil situa-
ción en la clasificación, en la
que estén en la quinceava
posición, con ocho puntos y
dos negativos, por lo que
ceder algún punto més en
su feudo, les podría poner
en los lugares bajos de la
tabla, siendo después més
difícil el rectificar. El Arenal,
que sufrió un fuerte correcti-
vo el pasado domingo en
Ibiza, intentaré por todos los
medios superar al conjunto
e iniciar su recuperación.
LOS ROJIBLANCOS
A PUNTUAR
Después de la rotunda
victoria sobre el Poblense,
el Manacor parece haber re-
cobrado la moral y confian-
za, que tenía hace unas se-
manas, pues a los jugado-
res rojiblancos les fattaba el
vencer con claridad y al fin
io consiguieron, demostran-
do a la vez encontrarse en
un excelente monianto de
juego y con jugadores que
parece que han recobrado
su forma, como Tófol, Tent y
Femenías, que el pasado
domingo aportaron fuerza y
profundidad al conjunto
Con esta moral y motiva-
ción, el Manacor afronta el
partido de el Arenal, con la
intención de conseguir un
resultado positivo y seguir
manteniendo la segunda po-
sición. Para ello, al menos
se tendré que empatar ante
el potente equipo de Pedro
Gost y aprovecharse de las
prisas que tiene el cx:mjunto
arenalense, para conseguir
los dos puntos en litigio.
Para ello se tendré que lu-
char a tope durante los no-
venta minutos y no dar nin-
guna concesión al conjunto
local.
Este encuentro, entre el
Arenal y el Manacor, va a
dar comienzo a las cuatro
menos cuarto de la tarde y
seré dirigido por el Sr. San-
tandreu Munar.
Las alineaciones proba-
bles que presentan ambos




Plnar, Manresa, Rulz, Es-




Riera, Tófol, Casals, Tent,
Expósito, Nofre y Feme-
nías.
Felip Barba
TROFE0 REGLIARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  22
Salvuri 	  18
Bauza 	  18
Matías 	  17
Brunet 	  14
Andreu 	  14
Peóafort 	  14
Barceló 	  12
Marcelino 	  12
Julian 	  11
Nebot 	 9
Botellas 	  7
Sebastián 	  7
Sansó 	
 3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
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Cala d'Or - Badia
Una gran oportunidad para los de Cala
Millor, de borrar negativos
Mal está jugando el equi-
po de Cala Millor, en espe-
cial en los dos partidos juga-
dos en su feudo, en los cua-
les ha cedido dos importan-
tes puntos y como conse-
cuencia siguen en los luga-
res bajos de la tabla clasifi-
catoria, rris concretamente
en la antepenúltima posi-
ción, que es actualmente
preocupante, ya que el equi-
po no juega bien y la reac-
ción se hace esperar dema-
siado.
Ahora el equipo de Cala
Millor, tiene una inmejorable
ocasión de conseguir dos
puntos y borrar dos de los
seis negativos que cuenta
en su casillero, ya cue se
debe enfrentar al colista
Cala d'Or, un equipo que
cuenta con todos los núme-
ros para perder la categoría.
Circunstancia que deben
aprovechar los jugadores de
Esteban Caldentey y conse-
guir la victoria. Aunque para
ello tendrkl que mejorar
bastante su juego, jugar con
màs agresividad, rns lucha
y rris motivación, ya que el
conjunto de Cala d'Or, no
les va a regalar nada, sino
todo lo contrario.
No se piensa que puedan
producirse muchos cambios
en el equipo de Cala Millor,
por lo que el once incial, es-
tará formado por: López,
Bauza, Penafort, Matías,
Brunet, Sebastián, Salvuri,
Julian, Andreu, Nebot y
Barceló.
Este interesante encuen-
tro va a ser dirigido por el
Sr. Barea García y va a dar
inicio a las tres y media de
la tarde.
Fellp Barba








Morey 	  17
Vicenç 	  15
Galletero 	  15
Sancho 	  14
P. Femenías 	  14
Carrió 	  12
Rosselló 	  12
Roig 	  11
Caldentey 	 9
Sureda 	  6
Rigo 	 4
Casals 	  3
Estelrich 	  2
A. Seminario 	  1
Carrió
El trofeo mdsPatrocina
antiguo deRestaurante la comarca
xotw, TeL 58 52 76






MONO CAPA TIPO CEMPRAL - RASPADOS - GOTERÓN
REGULARIDAD
Servera 	 22
M.Angel 	  20
X. Riera 	  16
Alejandro 	  14
Martí 	  14
Mateu 	  14
Toms 	 13
Muntaner 	  12
L.LJull 	  12
Vecina 	  12
Pont 	  10
J. Riera 	  10










X. Riera 	  5
Muntaner 	  3
M.A. LJull 	  3
Bravo 	  2
B. Martí 	  2
P. Llull 	  2
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Futbol
A reafirmar la condición de «gallito»
El Cardassar recibe la visita del irregular Seislón
Los hombres de Jaume
Bauzé siguen sin sacar
nada positivo de sus úttimas
tres salidas, este pasado
domingo votvió a salir derro-
tado, y abultadamente, de
tierras menorquinas por un
tanteo de 4-0 por el C.D.
Alayor, donde su líder, Lo-
renzo, en una tarde de
aciertos, nunca pudo ser su-
jetado por los centrocampis-
tas llorencins, esta derrota
le supone al Cardassar
ceder dos lugares de la
tabla ocupando la décima
posición aunque a tan solo
dos puntos del quinto clasifi-
cado.
La próxima semana «es
granoters- intentaran sacar-
se la espina ante el irregular
U.D. Seislan, que vendré
Peclro Femenias, uno de los
jugadores màs regulares del
Cardassar
con la intención de conse-
guir algún positivo y así des-
cargarse de alguno de sus
cuatro negativos.
Los menorquines es un
equipo imprevisible donde
puede dar la de cal como la
de arena, en sus filas cuen-
ta con un gran goleador de
tercera como es el conocido
Botubot que jugó con el Ba-
leares y Manacor.
Por parte del Cardassar,
este aho demuestra que es
una auténtica família, tanto
jugadores como directiva, y
a pesar de la severa derrota
cosechada de «Los Pinos»
la directiva para olvidar este
accidente futbolístico organi-
zó un partido el lunes entre




pués de coger fuerzas el
Super-Carda no puede fa-
llar.
Con los posibles bajos de
Rigo y el capitan Estelrich
aún no recuperados de su
lesión Jaume Bauzé alinea-
ré, salvo novedades de últi-
ma hora: Seminario, Feme-
nías, Ramón, Sancho o
Roig, Galletero, Loren, Cal-
dentey, Torreblanca, Carrió,
Vicenç o Nando y Morey.
Este interesante partido
daré comienzo a las cuatro
de la tardo en -Es Moleter-
y el encargado de dirigir el





Duelo de rivalidad y dos puntos
importantes en juego
No le rodaron bien las
cosas al equipo de Pedro
González, el pasado domin-
go en su partido frente al
Calvia, en el cual, los calvia-
nenses vencieron por, 0-2,
al Porto Cristo, equipo que
se mostró desangelado,
falto de ideas, poco motiva-
do, demasiado eufórico y
que se encontró con una de-
rrota importantísima, que
sera difícil de superar, ya
que todos los equipos pun-
teros estan en un excelente
momento y el pinchazo del
equipo porteho, es en estos
momentos realmente preo-
cupante, no por la derrota,
sino por el bajo rendimiento
de algunos jugadores.
El próximo domingo, el
Porto Cristo, debe rendir vi-
Miguel Angel Llull, titular
en el equipo porteik.
sita al Felanitx, un partido
de gran rivalidad y en el que
se puede dar cualquier re-
suttado. El conjunto felani-
gense, que dirige Paco Acu-
has, esté realizando una
campatia bastante irregular,
esté situado en la treceava
posición de la clasificación,
con 11 puntos y un negati-
vo, por lo que necesita im-
periosamente la victoria.
En lo que respecta al con-
junto del Porto Cristo, éste
tiene la obligación de conse-
guir la victoria, si quiere en-
mendar el entuerto del pasa-
do domingo y después, en
los dos partidos que juega
en su feudo frente al Cam-
pos y Marratxí, conseguir el
liderato, pero esto debe
pasar antes por conseguir
una victoria en Felanitx. En
donde los jugadores berme-
llones, deben de demostrar
su valía y luchar a tope para
conseguir estos dos impor-
tantes puntos.
Salvo novedades que se
puedan producir a última
hora, el equipo inicial que
oponga Pedro Gonzélez, al
Felanitx, seré el siguiente:
Servera, Nieto, Alejandro,
L. Llull, Miguel Angel,
Bravo, Vecina, X Riera,
Pont o Molina, Tomás o
Pedro Llull y Martf.
Este encuentro de la ma-
xima rivalidad y con dos im-
portantísimos puntos en
juego, dara comienzo a las
tres y media de la tarde, en
«Es Torrentó» de Felanitx.
Después de la Jornada de descanso
Los juveniles se enfrentan mariana al Escolar
No estuvieron parados lc
juveniles rojiblancos, a
pesar que la pasada sema-
na había jornada de descan-
so, ya que el pasado séba-
do en Na Capellera, jugaron
un partido amistoso frente al
Juvenil Mallorca, que milita
en la Liga de Honor Juvenil,
partido que terminó con em-
pate a un gol y en el que los
juveniles rojiblancos trataron
de tú a los mallorquinistas y
en el cual se vieron jugadas
de gran calidad por parte de
ambos conjuntos, en espe-
cial en el equipo que dirige
Toni Pastor, que mereció
conseguir la victoria. Pero lo
importante era ver el com-
portamiento de los jugado-
res frente a un equipo de
categoría superior y esto
pensamos que fue muy po-
Cercós, un fijo en las
alineaciones de Toni Pastor.
sitivo. El gol rojiblanco lo
marcó Cercós y el mallorqui-
nista fue conseguido por
Caldentey en propia puerta,
al intentar despejar un dis-
paro de un delantero rival.
Ahora y ya mas en serio,
los juveniles rojiblancos rin-
den visita mahana sabado al
Escolar de Capdepera, en
un encuentro de rivalidad
comarcal, en el cual los ma-
nacorenses salen como cla-
ros favoritos, aunque no hay
que confiarse en demasía
para que no vuelva a suce-
der lo de Campos. Por lo
tanto el Juvenil Manacor,
debe salir a por todas desde
el pitido inicial y ratificar su
condición de Lider indiscuti-
ble, en este Grupo A, de la
Primera Regional Juvenil.
Mantener su imbatibilidad y
su marcha ascendente
hacia la consecución del tí-
tulo, que sólo depende de
los resuttados que pueda
conseguir el equipo rojiblan-
co. Por lo tanto a ganar y
seguir en esta buena línea
de juego.
Felip Barba
És el preparador físic del Manacor
LLUÍS RODRÍGUEZ
«Crec que s'està pel bon camí, encara que es necessiten
un parell d'anys per acabar la planificació»
En Lluis Rodriguez Adrover, argentí de naixement,
però descendent de pares manacorIns. Va recalar al fut-
bol del Manacor fa uns quatre mesos, com a preparador
físic del primer equip, tasca de la que és el màxim res-
ponsable I que setmana rera setmana, es veu que els ju-
gadors estan físlcament millor, que en anterlors tempo-
rades. També En Lluís, entrena o prepara fIslcament al-
guns equips de la Cantera del Manacor, des de benja-
mins, fins a juvenlls, Intentant donar consells als entre-
nadors, al que pertany a la formació física dels joves
futbolistes. Per parlar damunt aquest tema de prepara-
ció física del Manacor I dels seus equips base. Hem en-
trevistat a Lluís Rodríguez.
.-Com veus el futbol ac-
tual del Manacor. Des del
primer equlp, fins al ben-
jamí?
.-Jo pens que si dins el
futbol de Manacor es pot
arribar a una planificació
adequada, aixà implica que
es puguin fer les coses, es
pot aconseguir molt pel fut-
bol del Manacor. Jo pens
que Manacor, és una ciutat
molt important, com perquè
no tengui el futbol planificat
com Déu mana. L'enverga-
dura de la ciutat ho mereix.
Que hi hagi un Club, a on
lallot més petit pugui fer
feina, fins arribar al primer
equip. Per aixà manca una
estructura de treball. Aixà és
fonamental. Es pot fer, hi ha
gent disponible. Però com a
totes les feines hi ha d'haver
coordinació. Aixà és molt
necessari.
.-Tu que ets preparador
físlc. Què consideres més
lmportant per un allot que
vol començar a jugar a fut-
bol?.
.-Hi ha una edat, que va
des dels vuit anys als dotze,
que pràcticament s'ha de fer
feina tècnica, que nottros
anomenam psicomotricitat.
Aixà implic,a-que s'ha de tre-
ballar en coordinacions, des-
tresa, equilibri, coneixe-
ments dels mateix cos, es-
quema corporal i lateralitat,
que són els punts bàsics
dins el que és l'educadó a
l'escola. Amb aquesta base
fer un treball de destresa,
coneixements de la pilota i
donar al jugador el que mol-
tes de vegades jo no veig,
que és alegría per jugar a
futbol. Això és el fonamen-
tal. Però això és un hàbit
que s'aconsegueix donant
alegria i fent sentir a
ganes de jugar, de fer una
bona jugada i d'intentar mi-
llorar a cada entrenament.
.-0 sia que a partir dels
dotze anys, la part físlca,
Ja és molt important pel
futbol lsta.
.-Sí, ja es pot fer un tre-
ball, encara que no sia tan
específic, ni tan intens, però
ja es pot començar amb un
bon nivell de feina.   
MATRIMONIO EN
REGIMEN INTERNO SE
PRECISA para cuidar a
Sra. sola en Palma.
Se ofrece: vivienda y
sueldo a convenir
Tel. 28 75 00 (Srta. Ana) 
1=)r. "Irc,rrerite
11B MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10
Tratarniento de:
Variccs, Varicosidades, Capilarcs
por flebocscicrosis y la- scr
y tratannento de:
Hemorroides, polipos, yerrugas, ctc.
por criocirugía
(congelaci(n, sin ancstesia)   
.-Quan arriba a la seva
culmlnació aquesta feina
Iniclada quan el futbolista
té dotze anys?.
.-Quan s'arriba a l'etat ju-
venil. Ja que si ha fet la
feina com toca, des del seu
inici, a on el futbolista arriba
en condicions físiques ade-
quades i al màxim.
.-Parlant del Juvenil Ma-
nacor, un equip que tècni-
cament és superior. Res-
pon l'equip d'En Toni Pas-
tor físicament?.
.-Sempre quan s'agafa un
equip hi ha un punt bàsic,
que és el que s'ha de tenir
un historial fet d'abans, per-
què també la intensitat que
es pot donar a la feina, el
volum i la qualitat, depèn de
la base que véngui l'equip o
el jugador i de la seva feina
anterior. Indubtablement jo
vaig trobar un juvenil amb
un estat físic desastrós i un
primer equip igual. 0 sia,
que no havien fet feina, hi
havia una manca total de
velocitat i clar es va haver
de començar de zero. Ha-
gués estat molt distint i
també ho seria si jo conti-
nuàs la propera temporada
amb el Manacor, perquè ja
sé el que hi ha, la feina que
s'ha fet aquesta temporada i
el ritme i entrenaments a se-






és un equip que li costarà
bastant, perquè no s'ha fet
una feina com toca anterior-
ment.
.-EI primer equip, que
has dit que físicament es-
tava malamanet. Ha anat
assimilant bé els teus en-
trenaments?
.-Sí,	 indubtablement
aquest equip no està ni molt
menys al nivell que espera-
ven, ja que lògicament en
dos mesos és impossible
posar-los a un nivell alt. De
totes maneres ha rendit bas-
tant més de les expectatives
que teníem. Manca tal vega-






qualque aspecte en la part
física, per exemple a qual-
que jugador li manca veloci-
tat, un altre un poc de po-
tència, cosa que s'ha de
manejar poc a poc, donant a
cada un el que li manca. Ara
bé, en conjunt estam bas-
tant bé.
.-T'ajuden els jugadors a
la teva tasca?.
.-Jo fa quasi desset anys
que estic dins el món del fut-
bol, més professional que
aficionat. l te puc dir que la
plantilla del Manacor és un
grup de gent excellent, per-
què s'ha aconseguit una
amistat, un enteniment i
crec que tots plegats feim
una pinya i feim feina per
uns mateixos objectius i això
és demostra cada dia als
entrenaments.
.-Creus que aquest pro-
jecte del Manacor, que
s'ha començat aquesta
temporada. Es pot desa-
rrollar en un plaç curt?.
.-Tranquil•ament. El que,
clar, és un punt elemental,
que tots tenguem un objec-
tiu clar, que facem feina
amb humilitat, d'enteniment i
amistat, però sempre en ca-
ràcter positiu. Si es fa així i
amb un bon equip de gent
com el que hi ha ara el futur
d'aquest projecte del Mana-





Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
0 44 9 16
1 28 5 14
2 22 19 12
2 24 13 11
4 18 10 8
4 15 18 7
5 15 26 7
5 17 37 5
4 15 26 5
6 18 39 5












Equipo infantil del Porto Cristo, que entrena Agustín.
.4111111L.
IJ Futbol
X Torneo Fútbol de Empresa Consell Insular de Mallorca
Victoria con juego mediocre
ES FORAT, 3.- Salvador, T. Mira, Javi, Salas, Galmés,
Riera Fullana, J. Mira, Alcover, Amer, Vanrell y Taqueta.
En la segunda parte: Padilla y Mestre.
CASA REGIONAL MURCIANA, 1.- SŠnchez, López,
March, García, Garreta, Tomas, Garrido, Serrano, Nadal,
García Coll y Romero.
ARBITRO.- Sr. J. Serra. Correcto arbitraje casi perfecto si
no hubiera sido tan metiaJloso. Tarjetas amarillas a March y
García del Casa Regional Murciana y a Taqueta del Forat.
GOLES.- Minuto 10, 1-0. Vanrell aprovecha un espléndido
servicio de Taqueta.
Minuto 20, 2-0. Taqueta remata de cabeza un pase de J.
Mira.
Minuto 40, 2-1. García Coll bate por bajo de Salvador.
Mintuo 60, 3-1. Taqueta pasa en profundidad sobre Amer
que bate por bajo a Sánchez.
INCIDENCIAS.- A pesar de la nueva victoria del equipo
Foratil, no parece terminar de encontrar la excelente linea
de juego de la pasada camparia.
El encuentro fue de dominio manacorí, pero sin terminar
de concretar en los metros finales y con una linea medular,
que parece atravesar una pequeria crisis de juego, lo que se
resiente el conjunto.
Para este sbado se rinde visita al líder Rte. Tropical,
equipo éste que parece imparable, esperemos que los Fora-
dells saquen su casta en esta clase de partidos y se traigan
algún punto de Llucmajor.
RESULTADOS
Fonthisa - Cafet. La Penya
Aut. Levate - F.C. Bar Martorell
Comercial Mari - El Porvenir
Es Forat, 3 - Casa Regional Murciana, 1














Cantera del Porto Cristo
Empate de los infantiles en el Felanitx
En un buen encuentro ju-
gado por ambos equipos, el
Porto Cristo y el Felanitx,
empataron a un gol. Partido
jugado de poder a poder y
con mucha garra. El gol por-
teho fue materializado por
Nadal y el reparto de puntos
fue totalmente justo.
PORTO CRISTO: Adrover,
Díaz, Ismael, Ribot, Terra-
sa, Més (Olmos), Ctfuen-
tes, Gornila, Flores, García
y Nadal.
BENJAMINES CIM
BUIVOLA 6-SES COMES 0
SES COMES: Perelló
(Riera), Alabarce, Pérez,
Siquier, J. Del Salto, Um-
bert (Rodríguez), Díaz
(Rives),	 Rodríguez
(López), D. Del Salto, Sans
y Guardlola (García).
Resultado engarioso, por
lo ocurrido sobre el terreno
de juego. La primera parte
terminó, con empate a cero
goles. Justa victoria del




Nueva goleada del Porto
Cristo de Miguel Mut, en un
partido, como queda refleja-
do en el marcador, de claro
dominio del equipo berme-
llón. Los goles fueron mar-
cados por: Guardiola 5, Ro-






to, Pollón, Perelló, Gaya y
Guardiola.
Torneo de Futbito Manacor Temporada 1991-92
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Jornada
M. Esgramar, 4 - G. Galletero, 3
Gesa Manacor, 6 - Bar Ciutat, 9
Cafetería Amics, 4 - Servigrup, 15
J. Artejoya, 7 - Iris, 2
Bar Es Torrent, 6 - C. El Palau, 4
Bar Es Cau, 8 - Bar San Miguel, 1
Bar Sa Mora AtIco., 4 - Bar Sa Mora, 3
6" Jornada
G. Galletero, 10 - Bar Sa Mora AtIco., 2
Bar Ciutat, 2 - M. Esgramar, 9
Servigrup, 8 - Gesa Manacor, 4
Bar Es Torrent, 5 - Cafetería Amics, 3
C. El Palau, 4 - J. Artejoya, 5
Bar San Miguel, 1 - Iris, 1
Bar Sa Mora, 2 - Bar Es Cau, 12
HORARIOS
Jornada, Martes dia 19-11-91
Bar Ciutat - Servigrup; a las 2200 h. Es Canyar
M. Esgramar - C. El Palau; a las 21'00 h. La Salle
C. Amics - Bar San Miguel; a las 21'00 h. Es Canyar
J. Artejoya - Bar Sa Mora; a las 2100 h. S. Ballester
Bar Torrent - Bar Es Cau; a las 2200 h. La Salle
Bar Sa Mora Atic. - lris; a las 2000 h. S. Ballester
10 Jornada, jueves día 21 - 11 -91
Servigrup - Bar Sa Mora AtIc; a las 21'00 h. La Salle
C. El Palau - G. Galletero; a las 2200 h. Es Canyar
Bar San Miguel - Gesa Manacor; a las 21'00 h. Es Canyar
Bar Sa Mora - C. Amics; a las 2000 h. S. Ballester
Bar Es Cau - J. Artejoya; a las 21'00 h. S. Ballester




Galletero, 0 - Delicies, 0
P.S. Servera, 1 - Cons. Servera, 1
Can Nofre, 1 - Margarita, 1
Bar Ciutat, 1 - P. Mallorca, 1
Descansa: Bar S'Estel
Grupo B
Calas M., 1 - P. Adrover, 0
Can Mac, 8 - Cardassar, 2
C. Cultural, 2 - Bar Es Tai, 1
Cial. Ribot, 2 - C. Extremadura, 0
Descansa: Mas/Masvi
Grupo A
G. Galletero (1°) 9 5 3 1 13 7 13
Bar Ciutat (21 9 5 2 2 25 13 12
Margarita (4°) 9 3 4 2 8 8 10
P. Son Servera (5°) 9 4 2 3 18 12 10
Ses Delicies (6°) 9 4 2 3 22 15 10
Can Nofre-Vilchez (3°) 9 5 1 3 26 27 11
Bar S'Estel 8 3 1 4 20 12 7
Peña Mallorca 9 1 2 6 10 21 4
Costr. Servera 9 1 1 7 11 38 3
Grupo B
Cardassar 9 5 3 1 23 17 13
Calas Mallorca 9 5 2 2 22 19 12
Pub Can Mac 8 5 0 3 25 13 10
Cial. Ribot 9 4 1 4 23 20 9
P. Adrover 8 3 3 2 15 11 9
Bar Es Tai 9 3 3 3 18 15 9
Mas/Masvi 8 1 4 3 14 16 6
C. Extremadura 9 1 3 5 9 20 5
C. Cultural 9 2 1 6 24 43 5
HORARIOS PRóXIMA JORNADA
Grupo A
S'Estel - Galletero; 1530 h. A.P. Frau
Delicies - P. Son Servera; 1530 h. Poliesportiu
C. Servera - Can Nofre; 1730 h. Poliesportiu
Margarita - Bar Ciutat; 1700 h. Cala Millor
Descansa: P. Mallorca
Grupo B
Mas/Masvi - Calas; 1030 h. A.P. Frau
P. Adrover - Pub Can Mac; 11'00 h. Poliesportiu
Cardassar - C. Cultural; 1630 h. San Lorenzo




En el Sorteo celebrado ayer, martes día 12 de Noviem-
bre, en el Local Social de la Penya resultó ganador de los
dos pasajes a Barcelona y de las dos entradas para pre-
senciar el partido de fútbol que se va disputar el próximo
día 24 de este mes de Noviembre entre F.C. BARCELO-
NA y el VALENCIA C.F. el Socio inscrito en el Libro de
Socios de la Penya con el número 091 y que correspon-
de a JERONIMO VERA CALDENTEY con domicilio en
Paseo Ferrocarril n° 17 de Manacor.
INSCRIPCIóN DE SOCIOS
Bar Mingo, Manacor
Rest. Molí d'en Sopa, Carretera Manacor-Porto Cristo
Cafetería Tanit, Porto Cristo
Bar Can Nofre, Porto Cristo
  





El juvenil masculino perdió su quinta jornada frente a un irregular Patronato
Nueva derrota del equipo senior ante el
líder Costa Calvió
El cadete femenino inició positivamente la temporada, al vencer a un
siempre diffcil Bons Aires
Con el inicio del cadete femenlno, la totalidad de las
plantillas del Club Perlas Manacor han entrado ya den-
tro de las distIntas fases organizadas para la temporada
91-92. Por lo que conclerne a los resultados consegul-
dos en los slete partldos disputados el pasado fin de
semana en las dlferenes categorlas, no favorecleron la-
mentablemente a ninguno de los cInco representantes
mascullnos, pues nInguno de ellos logró hacerse con la
vIctorla. El conJunto cadete femenIno sln embargo logró
una Importante y muy luchada victoria, por la mfnima dl-
ferencla de un punto, ante un equipo que en prIncIplo
se presenta como difícIl. Flnalmente y por lo que res-
pecta al juvenll femenlno, nuestras representantes lo-
graron su sexta vIctorla dentro del Trofeo Jorge Juan.
RedaccIón.- Entre los
partidos pronosticados para
este fin de semana, el equi-
po senior tendré que enfren-
tarse en la pista de
A.Grimaft, equipo que ha
sido derrotado en tres oca-
siones y que ha logrado dos
victorias en lo que va de
liga. El juvenil masculino por
su parte, se enfrentaré ante
el Ramón Llull, conjunto que
se sitúa al igual que el Per-
las, en penúltima posición
de la tabla clasificatoria, ha-
biendo conseguido en siete
jornadas, tan sólo dos victo-
rias.
Por lo que respecta a los
dos representantes cadetes
masculinos, el primero de
ellos se enfrentaré ante el
conjunto de Porreres y el
Perlas-B en «Na Capellera»
ante el Collerense. Los dos
partidos salen en principio
de incógnita pues en la ter-
cera jornada de la liga es di-
fícil pronosticar cuales serén
los equipos fuertes de esta
temporada.
Finalmente las féminas
del Perlas en categoria ca-
dete disputarén su segunda
jornada de la liga 91-92 ante
el conjunto de «Juan de la
Cierva», quien perdió por
una diferencia de diez pun-
tos en su primer partido y el
juvenil femenino se enfren-
taré también en «Na Cape-






Perlas Manacor: 18 ca-
nastas en juego y 23/31
tiros libres. 33 personales.
Eliminado Murioz.
Reus (8), S. Botellas (5),
Muñoz (12), S. Riera (4),
Mateu Riera (1), G. Botellas
(21), Martí Puigrós (2), S.
Caldés (4), Pastor B. (2).
Costa Calvià: 23 Canas-
tas en juego (5 triples) y 24/
40 tiros librs. 24 personales
y dos técnicas a Mir. Elimi-
nados Pizé y Mir.
Sastre (14), Salom (9),
Sureda (1), Quetglas (5),
Lladó (2), Estelrich (10),
Tunez (2), Pizé (10), Terras-
sa (15) y Mir (4).
Arbltros: Mohamed y
LLabrés.
El equipo Senior del Per-
las disputó el pasado jueves
en «Na Capellera» el parti-
do, correspondiente a su
quinta jornada y en donde
perdió nuevamente ante el
conjunto de Costa Calvié
por una diferencia 16 pun-
tos. Por su parte el equipo
visitante ocupa actualmente












El conjunto que entrena
Tomeu Santandreu no con-
sigue dentro del trofeo Dele-
gadón Comarcal deshacer-
se de la línea de derrotas,
pues de siete partidos dis-
putados tan sólo ha amse-
guido dos victorias.
El partido disputado el pa-
sado sabado y en donde se
perdió por una diferencia de
22 puntos, el conjunto local
demostró alinear mayor ca-
pacidad en el juego. Rapi-
dez en el movimiento de
balón, seguridad y emotivi-
dad con algunos de los fac-
tores de los cuales cada ju-
gador del equipo Juvenil
Masculino debería verse in-
fluenciado para así eliminar
y deshacerse de las últimas
posiciones de la tabla
catoria.
Ambos conjuntos consi-
guieron a lo largo del en-
cuentro dos triples, aunque
el Perlas consiguió tan sólo
hacerse con 20 canastas en
juego (2 triples) de las 26
del conjunto palmesano.
Fuster (9), Oliver PJ (7),
Pascual (4), Caldés (9),
Aguilar (4), Pastor R (12) y
Barceló (6).
Por lo que se refiere al
resto de los equipos que re-
presentan al Club Perlas
Manacor, cabe destacar la
victoria conseguida, por un
punto de diferencia del ca-
dete Femenino, ante el
siempre difícil equipo de
Bons Aires.
Por otra parte el Juvenil
Femenino consiguió sumar
su sexta jornada del trofeo
Jorge Juan, ante el equipo
de Pollença y por una dife-
renda de quince puntos.
El infantil y cadete mascu-
lino perdieron sus respecti-
vos encuentros, aunque
cabe destacar la gran labor
realizada por los dos equi-
pos.
tabla clasificatoria, habiendo
perdido un sólo partido.
El partido contó con dos
partes totalmente diferencia-
das. La primera de ellas es-
tuvo marcado por una alter-
nancia en el marcador, sin
que ninguno de los dos
equipos consiguieran alejar-
se de mas de cinco puntos.
El Perlas se mostró bas-
tante centrado, con una de-
fensa individual correcta
aunque faltaba presionar
con mayor intensidad al
hombre con posesión del
balón. A pesar de la falta de
rodaje estuvo en la primera
parte bastante fluido.
La segunda mitad del en-
cuentro el Perlas la inició
con una defensa individual,
aunque tu entrenador, Joan
Oliver, se vió obligado a
cambiarla por una zona de
1-3-1. El cambio no resultó
favorable ya que el costa
Calvià supo aprovechar a
cuatro jóvenes con excelen-




El Gosta Calvià con una
defensa individual muy agre-
siva demostró ser uno de
los mejores equipos de la
tercera División Autonómica.
Foto Sirer y U.C.O. Sa Pobla únicos equipos invictos
Una vez disputada la 4 Jornada podemos decir con toda
seguridad que este ar5o vamos a tener un torneo disputadísi-
mo y es que no hay jornada en la que no salten vanas sor-
presas.
-No tuvo problemas Foto Sirer para deshacerse de los Es-
perits Mulls, su juego rapido y eficaz parece no encontrar
rival.
-Parece reaccionar el equipo de Petra, después de un ini-
cio de liga tibubeante, ganaron con facilidad al Bar Puigser-
ver.
-Primera victoria para los dos equipos de Capdepera, la
Policía Local se deshizo sin problemas del Bar S'Amfora y
los chavales del Club Penya Jove cuajaron un gran partido
contra Ciclos Mayordomo, ganando gracias a una gran de-
fensa.
-La sorpresa mayor sahtó en Porto Cristo donde el Bar
Can Nofre ganó al equipo de Inca, después de ir todo el par-
tido con el marcador en contra reaacionaron y en unos mi-
nutos finales extraordinarios se hicieron con la victoria.
-En el partido de la maxima Vidres Mallorca ganó por
cinco puntos a Xauxa, superando así el bache inicial del tor-
neo.
-En Sa Pobla cayó el líder por una abultada diferencia,
gracias al gran tiro exterior del equipo pobler, y a un juego
muy duro que en ningún momento supo contar el arbitro.
-Los resuhtados fueron los siguientes:
Esperits Mulls, 55 - Foto Sirer, 91
Bar Puigserver, 47 - Pub Es Bri, 79
Policía Local Capdep., 68 - Bar S'Amfora, 50
Vidres Mallorca, 76 - Ciclos Mayord./Avicor, 59
Bar Can Nofre, 55 - Peugeot Inca, 52
U.C.O. Sa Pobla, 77 - Seat Audi V., 59
La clasificación queda de la siguiente forma:
EQUIPO PJ PG PP PF PC P
Seat Audi V. 4 3 1 283 201 7
Foto Sirer 3 3 0 262 202 6
Xauxa 3 2 1 258 197 5
Pub Es Bri 3 2 1 245 208 5
Vidres Mallorca 3 2 1 208 204 5
Bar Can Nofre 3 2 161 169 5
Policía Local 4 1 3 200 272 5
Club Penya Jove 4 1 3 188 276 5
U.C.O. Sa Pobla 2 2 0 139 106 4
Peugeot Inca 3 1 2 188 167 4
Ciclos Mayordomo/Avicor 3 1 2 182 190 4
Bar S'Amfora 3 1 2 169 188 4
Bar Puigserver 3 1 2 172 225 4
Esperits Mulls 3 0 3 180 232 3
La próxima jornada queda establecida así:
VIERNES:
Simó Ballester; 2025 h. CICLOS MAYORDOMO/AVICOR-
BAR CAN NOFRE (arb. P. Bauza)
SABADO:
Petra; 1600 h. PUB ES BRI - VIDRES MALLORCA (arb. J.
Grimaht)
Son Macià; 1600 h. BAR S'AMFORA - CLUB PENYA JOVE
(arb. P. Bauza)
Manacor; Es Canya, 1545 h. XAUXA - U.C.O. SA POBLA
(arb. V. Mayordomo)
Es Canyar; 1725 h. SEAT AUDI V. - PEUGEOT INCA (arb.
V. Mayordomo)
Simó Ballester; 1600 h. ESPERITS MULLS - BAR PUIG-
SERVER (arb. J. Roig)
Simó Ballester; 1745 h. FOTO SIRER - POLICÍA LOCAL
CAPD. (arb. B. Pascual).
DOMINGO:
Es Canyar; 11'30 h. CICLOS MAYORDOMO/AVICOR-BAR
PUIGSERVER (arb. P. Bauza)
Simó Ballester; 1130 h. XAUXA - ESPERITS MULLS (arb.
J. Roig)
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR




Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,
preinstalación calefacción
OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps
(Cala Millor)
Frente Hiper Colón
Tels: 55 44 11	 81 30 07
Hi participen caçadors de la nostra comarca
Es celebra el campionat de cans eivissencs
a Capocorb
Redacció.- Demà dissabte, orga-
nitzat per la Federació Balear de
Caça que presideix el manacorí
afincat a Son Carrió Andreu Llinàs
Alcover, es celebrarà dins la marina
de Llucmajor i més concretament
als Talaiots de Capocorb, el IV
Campionat de Caça de Balears
amb cans eivissencs.
Com en anys anteriors, l'organit-
zació ha triat la Marina de Llucma-
jor com escenari per aquest gran
espectacle cinegetic què és el
Campionat de Balears de caça de
cans eivissencs; un campionat que
enguany compta amb el patrocini
de la Conselleria d'Agricultura i en
el que es disputarà el trofeu Ciutat
de Llucmajor.
Després del berenar de les 9 del
matí, a celebrar als Talaiots de Ca-
pocorb, es realitzarà el sorteig dels
llocs i jurats. La duració de la cace-
ra serà de quatre hores i el campio-
nat es realitzarà amb guardes de
sis cans eivissencs.
Per aquesta prova puntuen tot
tipus de conills de camp, tenguin o
no el mal de la mixomatosis, i es
lliuraran, al final de la prova a dis-
posició del comité organitzador.
La prova no consisteix només en
agafar molts de conills, sinó també
en aprofitar les temptatives: s'esta-
bleix un percentatge entre conills
trobats i conills agafats i de vetlar
aquests i altres aspectes en seran
responsables els jurats respectius
que es mantendran amb cada un
dels caçadors durant les quatre
hores de d prova.
Aquest campionat de caça amb
cans evissencs és una de les pro-
ves
vivor dels cans, l'habilitat del caça-
dor i les dificultats d'un terreny
ample i àrid.
Pel que fa a la representació de
gent de la nostra comarca, dins els
18 participants totals hi ha: Antoni
Caldentey Nadal de Manacor; An-
dreu Llinàs Alcover de Son Carrió,
Bernat Julià Barceló de Porto-
Colom i Miquel Cardell Cladera de
Felanitx.
Penyes Voleibol
Restaurant «Los Dragones», líder del Grup «A»
Un cap de setmana que
va ésser molt igualat quasi
tots als partits varen dispu-
tar tots els sets (5) la incom-
parecència del Ferreteria
Pascual ha estat la detonàn-
cia de la passada jornada
solsment se'n presentaren
quatre jugadors.
El campió de la III edició
no aixeca els peus de terra
va tornar perdre. Els dos
equips visitants a Petra
varen perdre amb 4 sets dis-
putats. Al Tejar Balear - Vi-
lafranca va fer un bon partit,
i va dificultar al Rte. Los
Dragones que guanyàs amb
fadlitat.
A dins Algaida també es
va veure bon Volei tots els
sets varen esser disputats i
la confiança va fer perdre a
l'equip santjoaner.
Classificacions i partits a
disputar aquest cap de set-
mana:
GRUP A. JORNADA 2
Molduras Llull, 3
Ferreteria Pascual-Artà, 0
Tejar Balear Vilafranca, 2
Rest. Los Dragones, 3
Viatges Magatours, 2
Excav. Hnos. Esteva, 3
Club Jw. Petra «A», 3
Agricultura Ecológica, 1
Punts
Rest. Los Dragones 	  4
Molduras Llull 	  3
Viatges Magatours 	  3
Tejar Balear-Vilaf. 	  3
Ferret. Pascual-Artà 	  3-1
Exavac. Hnos. Esteva 	  3
Club Jw. Petra «A» 	  2
Agricultura Ecològica 	  2
Bar Sismic 	  1
GRUP B. JORNADA 2
Club Volei Algaida, 3
Cons. Vert. - San Juan, 2
Imprenta Leo-Pub Aha, 2
I.N.B. Mossèn Alcover, 3
Club Jw. Petra «B», 3
Bar Ses Delícies, 1
Bulla de Llevant, 3
Bar Es Tai, 2
Punts
Club Jw. Petra «B» 	  4
Bulla de Llevant 	  4
Club Volei Algaida 	  4
Bar Ses Delícies 	  3
I.N.B. Mossèn Alcover 	  3
Const. Vert San Juan 	  2
Bar Es Tai 	  2




Exc. Hnos. Esteva - C.J.
Petra A, Dissabte, 1600 h.
Sant Llorenç
Rte. Los Dragones - V.
Magatous, Dissabte, 1600
h. Porto Cristo
Ferr. Pascual - C.V. Vila-
franca, Dissabte 1700 h.
Artà
Bar Sismic - Molduras




B.Pub Es Tai - Ses Delícies,
dissabte 1730 h. Pto. Cristo
INB Mossèn Alcover - C.J.
Petra B, Dissabte 1530 h.
Pl. Indústria
Const. Verd - Impre. Leo
Pub Aha, dissabte 1630 h.
S. Juan
Bulla de Llevant -C.V. Al-
gaida, Dissabte 1700 h. Pl.
Indústria
Este pasado domingo día
10, y organizado por la F.
Madrileha de Judo se cele-
bró en Madrid uno de los
tradicionales pases o exa-
menes para conseguir el
cinturón negro de judo, ma-
xima aspiración ésta para
sus practicantes.
Un nutrido grupo de judo-
kas mallorquines se concen-
traron en el Polideportivo de
San Blas, y cuya ambición
para todos era conseguir el
maximo de puntos en sus
combates, y así superar la
fase practica que para mu-
chos es el eslabón mas difí-
cil para llegar el CN.
Los judokas del Club
Renshinkan alla presentes
fueron:	 Pablo	 Jiménez,
Jaime Servera, Juan José
Nicolau, Manolo Moreno,
Magdalena Massot, Juana
Ana Servera que aspiraba a
2° Dan, Jaime Mora como




quedó de la siguiente mane-
ra:
puntos
Pablo Jiménez 	 43
Manolo Moreno 	 37
J.J. Nicolau 	 29
Jaime Servera 	 25
Magdalena Massot
	 25
Juana A. Servera 	 12
Lo mínimo eran 35, Mano-
lo y Pablo superaron sin pro-
blema esta competición ya





Dentro de la competición para acceder a cintos negros
Manolo Moreno y Pablo Jiménez del Club
Renshinkan, triunfan en Madrid
A Madrid hi ha haver una competició per passar a cint negre
Na Joana-Maria Puigserver la va superar
Diumenge passat els ma-
nacorins que anaren a Ma-
drid varen tenir un gran èxit,
ja que tots varen treure una
bona puntuació, i alguns es-
taren ben a punt d'obtenir
tots els punts, malgrat que
tots eren jovenissims.
El millor resultat el va ob-
tenir na Joana-Maria Puig-
server, perquè d'una sola
vegada va fer tots els punts
necessaris per passar la
fase corresponent a la com-
petició. Per passar el cint
negre és mester fer una
sèrie de combats pels que
s'obtenen uns punts, des-
prés s'ha de fer un examen
tècnic que és el que farà la
jove manacorina en tenir l'e-
dat reglamentària, ja que
haurà d'esperar complir els
setze anys per poder acce-
dir a la categoria de negre.
Els joves competidors
són: en Guillem Bosch, en
Didac López, n'Andreu Ma-
tamalas, en Toni Sureda, en
Tomeu Riera i na Joana-
Maria Puigserver, que tenen
el cint marron i van pel
negre. En Llorenç Nicolau
va pel segon Dan i en Gui-
Ilem Puigserver, pel tercer
Dan.
En tornar amb aquesta
carretada de punts, al Gim-
nàs Dojo Muratore hi ha
hagut una gran alegria, per-
què aquest és un éxit de :.;••
tots els companys i de tots
els manacorins que tant ani-
men els nostres judoques.
IV Concurs Santa Catalina i Es Creuers
Toni Llull: Guanyador absolut
Tampoc en aquesta oca-
sió varen gaudir de mott bon
temps els participants en el
IV Concurs de pesca, orga-
nitzat amb motiu de les fes-
tes populars de les barria-
des de Santa Catalina i Es
Creuers. Aquest concurs or-
ganitzat pel Club Els Se-
rrans i patrocinat per l'Asso-
ciació de Veinats de les es-
mentades barriades, es va
disputar aquest passat diu-
menge dematí en aigües de
Porto Cristo a Cala Anguila
en la modalitat de «roquer».
Aquesta prova va comptar
amb una molt destacada
participació, fins un total de
37 pescadors inscrits, dels
quals i després de la pesada
duita a terme enfront de Fri-
gorífics Salom, varen que-
Guanyadors del concurs amb en
l'Associació de Veinats
dar per aquest ordre els pri-
mers classificats:
grs.
1° Toni Llull 	
 2.110
2° Jordi Carles Brunet
	
 2.020
Toni Polit, yicepresident de
3° Maties Febrer 	  1.820
4° José M. Camacho 	  1.595
5°Guillem Massanet
	  1.470
1° Classificat de les ba-
rriades: Martín Guardiola,
970 grs.
V Dama classificada: Da-
miana Monserrat, 675 grs.
Entre tots els participants
es va aconseguir un pes
total aproximat de uns 35
quilos de peix, el qual la
major part va esser entregat
pels pescadors als organit-
zadors d'aquestes festes,
per tal de poder fer un bon
«arròs de peix». Tot seguit
de la pesada del peix es va
servir un excel.lent vi nostre
a tots els participants, si be
el repartiment de premis als
guanyadors no tendrà lloc
fins aquest dissabte dia 16 a
la Plaça Santa Catalina, just




Jornada positiva para los manacorenses
Casi de perfecta se podría
denominar esta semana en
el club CAF. S'HORT de
tenis de mesa, ya que todos
los equipos de MANACOR a
excepción del TOLDOS MA-
NACOR vencieron en sus
respectivos encuentros.
CATEGORÍA A2
LAB. QUICK se enfrenta-
ba al siempre temido CTT.
FELANITX, jugaron por el
Lab. Quick: Damian Pons,
Sebastián Sureda, Bernardo
Rosselló que a la postre fue
el artifice de la victoria, de-
sarrollando un juego rapido
y preciso venciendo en sus
tres partidas, D. Fons venció
en una de sus tres partidas
lo mismo que S. Sureda el
resultado final fue de un
ajustadísimo 5 a 4 para el
LAB. QUICK que con esta
victoria sigue conservando




Parece que a este equipo
le cuesta un poco arrancar
en esta competición ya que
esta semana a Sido vencido
con demasiada facilidad sin
despreciar en ningún mo-
mento al equipo rival que en
esta ocasión fue el tramun-
tana de 1 pto. de POLLEN-
ÇA equipo que cuenta en
sus filas con jugadores de la
categoria superior.
La alineación por el TOL-
DOS MANACOR fue: Mel-
chor Riera, Francisco Pere-
lló y Melchor Vives que lu-
charon tal vez un poco ate-
morizados al ver la calidad
individual de sus adversa-
rios, sin pensar que no hay
rival al que no se pueda
vencer ni contrario con el





BANCA MARCH siguen co-
sechando victorias ya que
esta semana en Palma de
Mallorca volvieron a conse-
guir un nuevo triunfo por un
resultado de 5 a 1 claro y
contundente.
Jugaron por el Banca
March: Sebastián Sureda,
Pedro Fuster y Andrés Gil
en esta ocasión no pudo
jugar Miguel Serra ya que se
encuentra lesionado y al que
deseamos una pronta recu-
peración por el bien de su
equipo y el de todos en ge-
neral, enhorabuena a este
joven equipo y que siga el
juego con los resultados a
favor.
LIGA DE ASCENSO A
CATEGORÍA NACIONAL
En esta ocasión el club de
Manacor recibió la visita del
VIRGEN DE LLUC partido
muy disputado en el cual el
marcador no refleja la parti-
da, jugaron por MANACOR:
Bernardo Rosselló, José
Luis Moragón y Juan Fons a
destacar el buen juego mos-
trado por Bdo. Rosselló que
venció en sus tres partidas
que tomó parte y siendo el
verdadero artífice de la vic-
toria final, también realizó
un excelente juego J.L. Mo-
ragón aunque perdió en su
primera partida y por último
Juan Fons que venció sin
demasiados problemas en
sus respectivas partidas.
Para la próxima semana
daremos las distintas clasifi-
caciones de los diferentes
equipos de Manacor.
Viajes manaccn
Tel. 55 06 50	 °r.:
z.
DE t 1,3.71N1 1
~IV	
Hípica 	
Con un fondo en cuarteto de 240.000 pesetas
Pistil y Naarden, favoritos en la estelar
Diez carreras han sido
programadas para el sffimdo
16 de noviembre sobre una
distancia general de 2.200
metros, a excepción de la
especial para ejemplares de
dos afios que disputar&I su
carrera sobre 1.700 metros.
El horario es el habitual
con lanzamiento de la pri-
mera carrera a las tres de la
tarde. en el apartado de
apuestas destacar dos fon-
dos, uno en el trío de la no-
vena carrera, con 19.000
pesetas y otro en el cuarteto
de la octava, con 240.000
pesetas.
De esta reunión hay que
destacar primeramente la
octava carrera con el men-
cionado fondo en cu3rteto y
nuevamente los ejemplares
de categoría extra para dilu-
cidarlo. Los inscritos son:
Pistil, Naarden, Ouragan de
Curgies, Panicaut, Tornade
of France, Oscar du Bridou,
Reve Noemie, Querard
Gede, Quito du Kennedeck,
Olivier des Fifees, Nomade
en Foret y Porus. Olvidando
la actuación de estos ejem-
plares en la pasada semana
en que rodaron a promedios
inferiores a sus posibilida-
des, tenemos que destacar
como candidatos al triunfo a
Naarden, Tornade of Fran-
ce, Reve Noemie y Pani-
cAut.
La carrera especial para
nacionales reune a diez de
los mejores ejemplares en
estos momentos: Castarler,
Latitia, Maravilla Mare, Ja-
ponata, Margio SG, Nor
Fox, Lanzarina, Lucas, Hu-
racan Quito y Lutine. Japo-
nata y Maravilla Mare triun-
fadoras el pasado s.åbado,
cuentan con muchas posibi-
lidades de repetir victoria, si
bien no hay que olvidar a
ejemplares como Lucas, Hu-
racan Quito y Lutine, si bien
salen gravados con algunos
metros de hthidicap.
Cierra el programa el
cuarteto especial para caba-
llos de primera y segunda
categorías, con estos doce
participantes en salida lan-
zada: Rosny du Verdier,
Narcisse du Clos, Quilt de
Bellevue, Prince de Saison,
Ok du Ganep, Nori des
Etangs, Poker du Cornica,
Riosus, New Day, Patre de
Tosny, Romeo de Mingot y
Quodesso. La igualdad de
estos contendientes hace
muy difícil un pronóstico,
pero nos inclinaremos hacia
Patre de Tosny, Nori des
Etangs, Riosus y Romeo de
Mingot.
PROXIMA REUNION
Tendrá lugar la próxima reu-
nión el sk)ado 23 de no-
viembre con carreras con-
certadas para aprendices de
la generación 80 y una con-
certada Top Planing, con
70.000 ptas. más las matrí-
culas en premios.
SRA. INTERNA ENTRE
40-60 AAOS SE PRECISA
para cuidar a Sra. sola en
Palma.
Se ofrece: vivienda y
sueldo a convenir
Tel. 28 75 00 (Srta. Ana)
CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO
CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS
TEL 84 43 39
PLAÇA DES CÓS, 8 - 3'2 (Frente parado autobuses) MANACOR
ESTAM BU L \juE_O DIFECTO
DESDE PM1Itt1/4
Especial Puente de la Inmaculada
Del 5 al 9 Diciembre
HOTEL** 	  61.900 PTS.
HOTEL*** 	  64.900 PTS.
HOTEL**** 	  69.900 PTS.




DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Vendo o alcsullo dscoteca
VENUS en Ccia Forrera (al lado
de Cdo d' Or) con knas 9.030
dazas tvistas dordedcd del
locd, eculpadas con Ica nue
vat normatIvas, con 237 rn.
lkaa por ccrnbio de
reeldendo. Procio muy Intere-
ente. Ventcz 36.030.000 ptce
trotable Informes: Tel: 64 34 53
(15-11).
Vendo piso en Mcnocor, Edf .
B. Mcrch. 4 domdtorlos, 2
bands cocina amueldada y
soleada. Ccmbicría por pro-
p1ecbd Pdma. Tel: 41 09 90
(15-11).
Otroen BX-14 Rojo, PM-AF.
Precio a convene Sempre spn
gcraje.Te1:55 3929(15-11)
Venc Consda de VIdeo
Juego MIntendo, dos mcndce
5 jocs. Pretz 25.0(0 pts. TO: 55 18
26(15-11)
Venc Arnstrod CPC 464, con
JOyst1ck 464. 190 jOCS (MOElitOE
en color, converlda per TV) I
revistes de micromcria. Preu:
50.00Opts.TO:55 18 26(15-11)
Se vende chaket a 2 km. de
Mcnocd. Ccrnho asfattado.
Luz, agua y kOtas pcnorlmicas
4.000 metros con érddes fruto-
les. Precio: 16.500.000 con foci-
lidadet Tel: 56 21 28 (medodias
yncches)(15-11)
Se vende calto a estrenar.
Entre Son Modó y Manacor.
Entre montanas. Cisterna, che
menea y placa solc,. Precio:
7.500.04X) pts. Ter: 56 21 28 (me-
dodary rbches). ( 15-11)
Ver do Benelly 354 esport
19.030Ian. 150.000 pfs. Te1:55 58
08 (nochos)(15
- 11)
Se vende bicicieta de mcn-
ta"la usado 2 o 3 veces. 20.003
ptes Ter:55 59 30(15-11)
Vendo piso nuevo. obra de
l', 3 dormitodot 2 bands lavo-
dtwo, ascensor, calefacción
etc. frente Pcrque Muricipal.
Inf: 55 16 10(15-11)
Se vende Pcohe 924 IS 2.000
cm", motor con 15.000 Km. Pre-
do 930.000 pto. Ucrncr 20 a 22
nochs(15-11).
Se vende Furgoneta C-15 D.
PM-AG. Buen estodo. Tel: 55 58
90 (medoday noches)(8-11)
Vendo 2 abrIgos de del de
nutda y de napa. A mitod de
procio.Tel: 56 81 47 (8-11).
Vendo parce4a de 235 m' en
Sa Ccrrotja. Porto Cristo. Ter: 82
10 16(8-11).
Vendo 2 pisos con cocheray
locd comodd (en Porto Cés-
to). o ccrnbcda por finca Tel:
82 10 16(8-11).
Se verxie Bungdowzona Be-
Nctrom - Calas de MaSorca.
Te1 . 41 06 07(8-11).r.	 •
Venc botes de muntanya,
bestord, novet rf 42. TO: 84 43
95(8-11).
Se verxie Aifo Romeo Negro
PSA-BF (mode4o nuevo) Tel: 84
N. 31 14(8-11).
Vendo ycrnaha-350 cc. PM-
AL Tel: 84 35 09 de 22 a 23h.y al
tel: 55 08 27 de 9-13 h. y de 15 a
19h.(8-11).
Venc Ycrnaha RD-350 PM-
AG amb extret Preu: 325.000
pts.Tel: 5542 88. (8-11).
Paticula vende coche, Re-
ncult 5, GT Tubo En muy
buen estocka. Predo: 655.000
ptes. Tel: 569055 (8-11).
Vendo una finca, dra. Ma-
nocor-Porto Crlsto len, 10, 8
quarteradas, addes frutales.
almenckos, hig.Jeras, casa antl-
gua de piecka con portón re-
dcndo, asoo. luz y oaua. Tan-
blion traipaso local apto para
zapaterfa, tcrndén *ve pera
Instdor otra dase de negocio
céntrico, deno rendmIento en
Porto Crksto. Informes Tekkfonos:
(mancnos) 82 14 29 - (noches)
550908(8-11).
Gran Ocask6n, se vende piso
céntrico crnueb1ado y con
Wrfono en Porto Cristo, encima
Banco Central. Tsé: 81 04 48 -
82 04 03 (1-11)
Venda piso en Manacor.
muy soleado, 3 habitaciones
dobles, sak5n comedor barko,
tontrada, cocina crnuedada
con offkce, 2 balcones, puertas
nuevasde mortes , 3er dso. Pre-
do: 7.000.000 pts. Tel. 55 45 43
(1-11).
Se konde 2 piso en Marb-
cd, zona centro, serN crnue-
b1ado, 3 habltociones, salón
ccknodor, cocIrc, lavadero y
bato. Informes Tf: 55 24 79 (1-
11)
Vendo locd comercéci en
Cala MNIor, 90 m. con terraza.
Paseo Colón, juito bcnco B8V.
Te1:5854 18 (1-11).
Se Vende R-14, buen estodo
para piezas. 50.000 ptas. htere-
todos hancr d 55 25 28 a las 20
h. (25-10).
Vendo pieD en Cala Bcno. 2
dormitodos. Pf9C30: 5.300.000
ptas. Tel: 58 6924(25-10).
Se vende local comercial. 50
m. paseo plcrya Cdo Wa. Pre-
do a convere Tel: 58 54 35 (25-
10).
Venc Pcndo Iletra U en molt
bírn estat. Preu: 200.003 ptes.
Informació al tekSfon: 55 43 72
(25-10).
Vendo fotocadadora OU-
VETT1 rf 7005. Tel: 413 61 17 (25-
10).
Versio pantalla kinnosa
pera 4lialblr. Ter: 83 61 17 (25-
10).
En Cdo tMor. Pisos a estra-
ncr zona C/ Peatonal VIsta d
ma a 45 m. de la p4aya. 3 dor-
mrtorlos, scia estar cornedor,
bato, aseo. cocina, 1avande-
rfa, 18 m. tersaza (bacón). C/




InformackfinTel: 55 31 72 a perfir
delos9delanoche(18-10).
Traspaso locd en Avda. Sol-
vockx Juan, dcndo a dos co-
lles, totalmente montado,Ided
pera cuakeier negocio. Te: 24
78 12(18-10)
Comprcr1a 1/2 cuarterada
amb arbres fnetals l coseta
aperop crnb ciia. defe-
rentment zona Molf cr en Sopa:
Tel: 55 18 07 Cédar ets horabd-
xesapartIrdeles7h
Comprada piso o danta bajo
en Mcnacor defedble zona
Coleglo la Pueza. Tel: 55 52 44
(27-9)
Zona Scn Lorersto, busco rús-
fico, 2 cuateradascon caso o
edficable. Terf: 82 14 29 por la
mancnce (20-9)
Compro Todo-Terreno o
cambiaría por Peugeot 309
diesellujo. TO: 81 3071(6-9)
Compro Ccrabina del Ccii-
bre 22 de decIsión. Telf: 84 33
41. Uamcr mós de las 9 noche.
(30-8)
LLOGUERS
Se dqila cosa en Pcho CM-
to. 3 hcbitociones.2 ballos. co-
cina. Tel: 55 13 87 - 72 49 67
(15-11)
Se disca peso o bojos para
ola.kar (económico) Tel: 84 48
59(15-11)
Se alckea local en lo cdle So-
Ilmón rf Enfrente ccrnpo de
para oficina o corner-
cio. 55 19 59 - 55 18 63 (15-
11)
Se cdcuila apartcrnento para
personas roponsab1es. Tel: 55
92 49I1amarde 19022h. (8-11).
Se alqula apartcrnento.
Zona trcnquia. Exceiente vista
y gran tertaza. Porto Cristo.
Para Informes: Tel: 82 08 14 (8-
11)
Alqio óttco en Porto CrIsto
30 rn' de terraka,vlsta al ma, 70
m2 de kèviendo. Ter: 71 45 67 -
71 0178(8-11)
Se alqui1a planta baja,
amuebioda a 30 metros de la
daya en Porto Orsto. Informes:
55 1289(8,11).
Alcki1arla piso o casa en
Pcrto CrIsto. Intersoodos Ncrnen
al 82 1472 (8-11).
Cerc caso o pés per Nogar. Tel:
554582(8-11).
Alcuilo local para oficina o
simNar en pianta primera. TO: 55
1565(1-11).
CIWC casa o pit per actittar.
Preferentement Bax des Cos.
Te1:1343425(1-11).
ciTc,roaber Vores de telefónica
pi500 Mcnacor. h-
formes Tel: 82 21 01. A pertir de
novlembre.(18-10).
NecesIto local pera alcullcr
de knos 203 m' adordmoda-
mente, en zona comercid no
céntric-a.Tel:84 39 51(18-10).
Cerc cosa possa a Mcnacor
pollogar. Tel: 83 3802 (11-10).
Trasposo local en Avda. Sci-
vador Jucn dcnck, a dos cciles.
totalmente montado. Ideal




Se necelta chica para guar-
da nitnos con coche propio.
Te1555197(15-11).
Se necedtapersonal para re-
parto pubScidad.A pank de 17
anos. Uarncr medoclas o no-
ches a polir de las 8 h. Tel: 55 57
07. C/ Colón rf 25. A partir de
los 3. (8-11).
Se preclsa persond para re-
gentar o alquilcrbar (8-11)
Se necesita chica pora di-
da nino de noche d tel: 55 33
58(8-11).
Se necesitcn 2 oficides en-
cofradores-RazónTel: 8442 33
(1-11).
Sra. de eclod busca sra.
vluda o soltera, entre 60 y 70
anos pera compertir vivienda.
Ref: C/ Packe Andrés Fernar
dez, 36. Tel: 55 39 59 (1-11).
Se necesita chico con coc-he
propio a Ln 20% comisión. C/
Sokrnan2-8Tel:84 36 16(25-10).
Se cerca allota de 20 a 25
anys per fer feina a una han-
burçuesena. Ajudant de dina.
Tel: 55 00 04. Cridar els derna-
fins. (25-10).
Busco una chica pera limpie-
za de hogar, horas a convere
Ucmcr mecioda o noche. Tel:
5559 46 (18-10)
Se necesita representcnte.
Rcrno de fotogralia. Mayor de





(PIntor 2 o limpieza cristdes).
Te1:844859(15-11)
Autónomo con fugén ofrece
a Ernporsos y perticulcres,
trcreportes y mudcnzas seco-
nómicoo. Tel: 50 40 19 Sr. Luque
(15-11)
Matrimado joven sin hijos
busca trabajo. Tel: 55 54 16 (110-
marboches)(15-11)
ofereix d.lota que ha supe-
rat el ler grau de F.P. Br crca
ocknInistratlu comercld. crnb
el tfid de técrSc admhstratiu.
Coneixements: Fqa Generd
Contalbe, mecanografia,
Prdc. Oficina, Tóc. Comunica-
ció I Inglés. Té experiència i
mojor d' echrt i en cotxe propi.
Te4:56 C13 90(15-11)
Jove crnb el SEMVOI miktor fet
cercafeina. Te1:5501 84(8-11)
Se ofrece empleada del
hogcr. Comoda de 31 afíos Tel:
55 43 07. Uamor a pertir de Ics 6
dela tcrde. (8-11).
Cerc feina de dependenta.
Tel: 5559 28(8-11).
Cerc feina per fer net per les
COMS.Tel:55 5928 (8-11).
ofereix aliota de 25 cnys.
cosada, per fer net per les
cases. Inf orrnes 55 59 28(1-11).
S' ofereixen dos animadors
per comunions I festes Tel: 55 25
53-81 3071(25-10)
Se ofrece mujer para kmple-
za Te1:5551 29(18-10)
Anota de 25 anys í ofereix
per fer feina, amb ekpoiéncto
arnb gtxrderla I comerç. Tel: 56
9594(18-10).
S' ofereix allota amb estucs
de puerictitura per fer feina a
una guarderia. Tel: 58 16 03 (4-
10)
Al.lota de 21 anys. s' oferelx
per fer felna de dependenta.
Tel: 58 16 03. (4-10).
DIVERSOS
licencioda Fikdogía Clases
de Inglés, Icrtín, socides historia
del arte, lengua, litercrtua
EGE1. BUP Tel: 55 13 81 -724967
(15-11)
Se hocen las cartas desde las
3 a las 20 h. C/ Via Alemcnia. 3
(15-11)
Hola me dven Asca, he fet
una aposta amb unes amiaues
necessit 30 fotos d' diots.
Posau telefon I drecció. Perdo-
ncui grades. (8-11).
Professora E.G.B. dóna clos-
ses de repàs o cosa seva i/o
domicik de r interessat. Per o
més informació tréefoncr als
rtineros 55 22 71 l 55 10 10, C/
Ranko de Maeztu, rf 18-1r
(migdes i vespres). les dasses
començaran dia 3 de novem-
bre. Torns de 6 a 7 I de 7 a 8.
Grupsreckits (8-11)
Ensencruces sin esfuerzo men-
td de inglés. demón y frcncés.
y de esponol pera extranjeros.
Precios económicos. Closes en
Manocor y Porto CrIsto. Tel: 82
0756(25-10)
Admito ropa en buen esta-
do, paro beneficrenclosTer: 82
0756(25-10).
Se regalan gatllos. Tel: 55 27
38. C/ Rosal.rf 2A. (18-10)
ClOWS porticulares de ale-
mfn. GnJpos de tres. Cda Ml-
No. Tel: 58 67 30 (noches) (18-
10).
Acodemía Corte y confec-
ción dar closes por las todes.
C/ P. Bornín rf 8, Te1: 55 22 70
(11-10).
Grup Paperins arimació In-
comunions, festes... etc.
Inf orrn ació: 55 15 55. (1 1-10).
Telèfons
d'interés
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
11111
 Farmàcies
Dia 15, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 16, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 17, Ilic. Garcias, C/ Bosch
Dia 18, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 19, Ilic. Liodrà, C/ Joan Segura
Dia 20, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 21, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 22, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 23, Ilic. LI. Ladària, C/ Major
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I VIgílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartàritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de festa), Son Carrió.




8,30 Crist Rei, Fartàritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau,










COMO SER MUJER Y NO
MORIR EN EL INTENTO
Dirigida per Ana Belén
amb Carmen Maura i Antonio Resines





	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tréfico atestados 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor
 	 55 45 06
Gruas Bauzé 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor
	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera
 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx
	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca
 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	
 55 27 12-55 27 16
Hisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià
	 55 02 44
Parròquia P. Cristo
	 82 15 63
Parròquia S. Carrió
	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon
	 72 20 00
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Dlumenges I festlus:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcüdia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirlà; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
GRUAS REUNIDAS CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA





CALA MILLOR 	 58 56 80
AVDA. FRAV JUMPERO SERRA, 27
Notas históricas





El 12 de febrero del arío 1.873
fue proclamada la primera Repúbli-
ca en España, que sólo duró unos
once meses, repartidos entre las
presidencias de Estanislao Figue-
ras, Francisco Pi y Margall,
Salmerón y Emilio Castelar. Estos
tenían opiniones distintas aunque
estuvieran en el mismo gobierno.
La guerra de Africa, que fue diri-
gida por el General O'Donnell, y en
la expedición contra Chile y Perú,
en que la escuadra Esparíola, al
mando de Méndez Núñez, bombar-
deó Valparaiso y el Callao, y los fer-
mentos revolucionarios seguían mi-
nando el Estado, y el destierro de
varios generales, en el afío 1.868
provocó una sublevación, que hun-
dió el trono en la batalla de Alcolea,
ganada precisamente por el Gene-
ral Francisco Serrano Domínguez,
que era el ayudante de Espartero, a
las tropas fieles a la Reina, manda-
das por el General Manuel Pavía,
marqués de Novaliches. Formose
un Gobierno con carcter provisio-
nal, que convocó a Cortes Constitu-
yentes, las cuales ofrecieron la co-
rona a Amadeo I de Saboya. Asesi-
nado el General Juan Prim y Prats,
alma del Gobierno provisional y a la
vez sostén del nuevo Monarca, no
pudo éste mantenerse, y abdicó en
el arío 1.873. Fue así que se procla-
mó la República, durante la cual es-
tuvieron en la presidencia los Gene-
rales ya antes mencionados.
Estalló después una nueva gue-
rra civil con los partidarios del tradi-
cionalismo y aderns una subleva-
ción de los extremistas cantonales,
hasta que el General Manuel Pavía
y Lacy disolvió las Cortes el día 3
de enero de 1.874, tratando de aca-
bar de una vez con la anarquía; y el
29 de diciembre, el General Martí-
nez Campos, interpretando deseos
de orden y de paz, proclamó en Sa-
gunto la restauración de la monar-
quía en la persona del Príncipe de
Asturias, Alfonso XII, que era hijo
de Isabel 11. Y se nombró un Minis-
terio regencia, que presidió Cáno-
vas del Castillo, que fue alma de la
restauración, que se encargó del
Gobierno hasta la llegada del Rey.
Y después este Gobierno redactó la
Constitución de 1.876. Se trataba
precisamente de organizar una Mo-
narquía parlamentaria, con dos -
maras, a la manera Inglesa. Se or-
ganizaron dos partidos políticos: el
conservador, que dirigió Cánovas
del Castillo, y el liberal, a cuyo fren-
te figuraba Prxedes Mateo Sagas-
ta. Y así terminó la guerra Carlista,
así como una sublevación que esta-
lló en Cuba, a la cual puso fin la
paz de Zanjón. Pero como en el
afío 1.885 falleció Alfonso XII, se
encargó de la regencia su viuda,
Dotia María Cristina de Hagsburgo-
Lorena, que poco después daba la
luz a un hijo póstumo: Alfonso XIII.
El 19 de septiembre del afío 1.886
fracasó un pronunciamiento militar
dirigido por el General Vilacampa. Y
en el aho 1.894 iniciose un movi-
miento separatista en Cuba y en
1.896 otro en Filipinas. El 4 de fe-
brero del afío 1.897 quiso el Gobier-
no, tardiamente, conceder a Cuba
una autonomía amplísima. El 8 de
agosto de dicho arío caía Cánovas
del Castillo asesinado en Santa
Agueda. Le sucedieron en el Go-
bierno el General Azcàrraga y màs
tarde Sagasta. Las relaciones con
los Estados Unidos se pusieron
muy tirantes, hasta que a conse-
cuencia de la voladura del crucero
MAINE, falsamente atribuida a los
esparíoles, estalló la guerra, en la
que fueron destruidas dos flotas es-
pafíolas en Cavite y Santiago de
Cuba con una gloriosa defensa por
parte de los esparioles, y se firmó el
tratado de París el día 10 de di-
ciembre del atio 1.898, en virtud del
cual España perdió Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. Y hay un adagio
muy antiguo que dice «Que en Es-
paña nunca se ponía el Sol de
grande que era antes de perder
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En
el ario 1.902 fue declarado mayor
de edad Alfonso XIII, el cual juró la
Constitución el 17 de mayo. En
1.903 falleció Sagasta. Los partidos
se fraccionaban. Y algunos impor-
tantes mon&quicos no dudaron en
emplear como arma política el anti-
clericalismo y los halagos demagó-
gicos a la huelga, y ésta se convir-
tió en instrumento de los viejos re-
volucionarios republicanos y los na-
cientes socialistas. Antonio Maura,
logró unir el partido conservador
bajo su jefatura, con deseo de puri-
ficación del sufragio y de reformas,
que titulaba «La revolución desde
el poder». En junio de 1.909 estalló
en Cataluha un movimiento revolu-
cionario, cuyo motivo aparente fue
el embarque de tropas para el RIF,
a consecuencia del levantamiento
de las cabilas limítrofes de Melilla.
Otro problema que aparece como
consecuencia de la descomposi-
ción política y de la falta de idea-
les nacionales es el catalanismo,
que con diversos matices, desde
el regionalista, sentimental y fol-
klórico, hasta el francamente se-
paratista, que manifestó primero
en Cataluha a continuación en






On Bernadijust entrar al
Club feu un bon miratge de la
gent i el seu comportament i
un estudi de l'ús dels gaiatos.
Llorenç Femenias
XIV
El Club, de totd'una, ja el va rebre arnb efusió a Ber-
nadí, i, Bernadí també hi posà tota la seva bona voluntat
perquè aquell comportament fos així, ja que, de bon de
veres, ho necessitava fervorosament perquè hi anava gai-
rebé poc animat i mans paupes, tot i que, fent memòria,
cal dir que, d'estona, feia nassos a aitals institucions,
si llavors acceptava anar-hi, ho feia talment fos una pre-
surosa i vital emergència, o sia, com a cosa obligada, o,
quasi obligada, quan li vingué la necessitat de cercar
cares noves, converses distintes i comportaments hu-
mans fora dels coneguts perquè les cares, les converses i
els comportaments que coneixia i que tenia a mà, a ca
seva, tots els dies, mitjanament havien perdut atractiu
pel poc interès que tenia amb tot el de ca seva, estava
just al perill de convertir-se en un pastes-agres, un mala-
vidós, un malsofrit i un esquiterell amb tota regla.
Els jubilats que va conéixer al Club, tots foren perso-
nes atentes, educades que, comprenguent la seva situació
dèbil i perillosa, estaven disposats a fer-li fer el temps
curt, emprant, això sí, temes variants i benintencionats,
per tant, lluny dels que, monogràficament tenien Damià i
Miquel, al cafè de Can Mandingo.
De prop, els contertulis no semblaven tan vells ni tan
rugosos com de lluny, i, endemés, se n'adonà que no
n'hi havia cap sense dents, malgrat suposava que duien
pròtesi, a l'igual que, molts pocs, portassin gaiato.
Alhora, Bernadí, s'entretengué en examinar, un per
un, aquells gaiatos, i, bell aclarí els motius que, cadascú,
tenia per portar-lo. Aquella observació primcernuda
féu evinent que el gaiato, i el qui el du, constitueixen
una simbiosi ben entesa pel que no se'n poden defugir
gens facilment. Un home gros i butzarrut, sempre porta
un gaiato també gros i groixut, fent joc amb l'amo, cur-
vat al cap de dalt, com una ansa de paner de bona agafa-
da; pel contrari, un home magre, malaltís, el porta lleu-
ger i amb l'agafatall pla, horitzontal, generalment lacat o
pintat de negre o marró; els malalts, o, malaltissos, el
porten per necessitat i no són fantasiosos, amb el gaiato,
l'empraven per ànsies de llenegar els dies de pluja, però
totd'una que entraven al Club el capbussen dintre el pa-
raiguer, que també serveix pels gaiatos. Els de mànec
corb i groixut, dels homes grossos, les més de les vega-
des, el porten per planta, i no se'n desprenen d'ells tan
fàcilment, i en arribar, els conserven prop seu, tombats o
recosterats aldarnunt el genoll o drets, verticals, enmig
de les cames, sobre el qual, hi descansen les mans men-
tre conversen, amb to doctoral.
De gruixats n'hi havia quatre; de prims, dos; i, un de
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canya de bambú que perteneixia a un americà estufat
però fill de Vila. Tots eren gaiatos ben fets, de compra,
només un n'hi havia obrat pel qui el portava i era fet
d'un tany de romaguer sec, primatxol i prou malgarbat,
amb un cap de serpent llaurat just al bec de la curva de
l'empunyadura, semblant als que porten els mercaders
de bestiar el qual l'empren per arruixar els animals quan
els porten de fira en fira.
Bemadí no portava gaiato però era un bon admirador
dels que l'empren doncs entre els que l'empren hi ha
gran gamma de comportaments a admirar, i recordava
amb fruïció l'elegància de Don Antoni, Coronell de Ci-
vils, foraster, que visqué a Vila i fou Batle, que, durant
els seus habituals passejos al llarg de Na Camel.la, amb
pas marcial i altiu, cada dues passes que dava, caminant,
aixecava el capdebaix del gaiato fins a l'altura del seu
nas amb solemnitat de revista militar mentre fixava la
mirada lluny, cap alt, i la mà esquerrana, mig enfonsada
dins la butxaca del jac. I, aleshores, veia tots els dies,
Don Miquel, el Menescal que, amb l'abric sense passar
els braços dins la mànega, just descansat damunt les es-
patles, anava pels carrers fent lluir el seu gaiato d'em-
punyadura corba i taco de goma al cap de baix, alçant-
lo, al caminar, dos pams del sol que trepitjava amb notò-
ria altivesa. I, sotjava a Bartomeu Tafal que, correguent
més que caminant, apoiava la punta del gaiato just su-
ran la cama dreta, endarrera de la vertical del seu cap, el
que semblava que envers d'aidar-li a caminar, anava pels
carrers, arrossegant el gaiato prim i de poca categoria. I,
recorda a Pelleta, home trastornat, embàlit i despellissat.
que el gaiato d'ullastre mal esporgat i poderós que em-
prava, amb la força de fixar-lo al sol, ressonava, talment,
un cop de massa. Però Don Pep, l'Apotecari, home de
demble apocaït, després d'una malaltia llarga que va
patir, emprà gaiato, però era un gaiato, d'empunyadura
plana, horitzontal, lacat de negre, amb dues virolles de
plata, que apoiava molt tímidament, com si fos un moix
caminant per la teulada.
Al Club, emperò, no n'hi havia cap que empràs el
gaiato amb dignitat ni eficàcia, descontant a Don Lluís,
Mestre d'Escola, soci instruït, que més que gaiato era
simplement un bastó amb pom de coure, sempre net i
lluent, que millor que aguantar-s'hi, hi jugava, i pel que
deia Bemadí, si els jubilats del Club no potaven gaiato, i
que els que el portaven, quasi no se'n servien d'ell era
perquè rarament n'hi havia pocs de vells, i, al dir vells,
feia la matització oportuna, tot dient que, llavors, no
eren vells com ho fou són pare que morí als seixanta-dos
anys, i era un vell vell feia anys, i endemés, alís, amb la
cara xupada, rugosa i l'alenar fatigós, el qual, malgrat no
empràs gaiato, darrerament, l'havia de mester, enc que
fos un engorro.
Veure aquell bon estat dels companys de club, i la
seva bonhomenia regnant, fou un alivi d'esperança per a
Bemadí que s'hi acostà tot arugat, pensant que no s'hi
sentiria bé dins una munió que ell, anticipadament, havia
rebutjat, però a la primera setmana d'anar-hi, havia xe-
rrat més que durant tot l'hivem d'estar enclaustrat dins
ca seva amb la dona, sense voler dir, emperò que cstàs
barallat amb Gabriela, malgrat qualque vegada es fessin
morros, ni que no estimàs la filla i als néts enc que per
les seves caparrudeses i dolenties pròpies d'infants,
augmentavcn la malsofridura congènita nascuda, en gran
part, per la ràbia que li feia que la seva dona, amb el mal
costum de xerrar totasola i d'alluny, perquè Bernadí, no
podent enterar-se del que xiu-xivava, sempre pensava
que parlava mal d'ell però era tot el contrari perquè els
morros que feia a Gabriela era pel vici de ser massa
sol•licita i alhora, per més fer, s'endevenia malavidosa i
empipadora, cosa que al Club no succeïa tot i que el
tracte era correcte però no embafador.
Al poc temps, Bernadí, provisionalment va tenir que
admetre, enc que fos de cap de dent, que els aires del
Club li entraven per bon ull, parlant amb un i altre, com
si fossin coneixent de tota la vida, quan de debò, a la
majoria dels socis, únicament els havia vist pels carrers,
cosa normal i freqüent en una Vila com la seva més
aviat petita que populosa on tots els vilatans, si no són
parents uns amb els altres, ho són d'un germà o d'una
cunyada; o han anat plegats a la mateixa escola; o confe-
rien a missa a la mateixa església; o a l'estiu coincidien
al damunt els roquissars del Port aferrats a la canya de
pescar però Bernadí, sempre aficat a la feina, poc sorti-
dor, gens deportista, i no massa religiós era un home que
tenia menys coneguts que els demés, pel que, a les coses
del tracte social, entre les persones, gairebé, no les havia
practicat massa i tampoc en sabia gaire.
Aquella satisfacció que, en bona hora havia trobada al
Club, li aclarí la ment, i, de moment, li anava fugint la
bena del cap en vers la Gestoria, per si l'havien de me-
nester, però el més significatiu era que, en retirar-se a ca
seva, com a les primeres setmanes de jubilat, pujava





Missa concelebrodo de Crist Rei, que
presidirà el Sr. Bisbe de Mollorco. Es re-
presentarà lo Donso dels Indios.
CONCERT A CÀRREC DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MANACOR o l'intenor
de l'Esqlésio de Crist Rei.
Hcabot el concert hi houra refresc popu-
lor en el poti de Crist Rei, compornnt el




11,30 hrs DIADA INFANTIL I JUVENIL, organitzo-
do per íEsploi i Catequesi.
• Repicado i omollodo de coets.
• Concentroció ol poti de Crist Rei de
tots els nins i nines.
• Cercovilo amb molt de renou i bullo.
• Dinar de po i toleco al Molí d'En Fro
ret.
• Després de dinor, jocs, donses i Jinco-
mo.
21,00 hrs REVETLA RL MOLÍ D'EN FRARET.
• BUNYOLADA, preporado pels cote-
quistes.
• BALL DE BOT organitzot per Ifisso-
ciació de Veïns Tromuntono i potroci-
not per l'Ajuntoment de Manocor, omb





10,00 hrs.: Repicodo de compones ornollado de
coets
16,00 hrs.: Inici del tercer JIMCAMA DEL FUET que
durorò fins el diumenge dia 17.
DIVENDRES DIA 22
19,00 hrs Amollodo de coets i posado de Bonde-
res .
TOMBOLA, ol correr Vilonova, 15-A.
Oberto fins el diumenge.
INAUGURACIÓ DEL CONCURS DE
COSSIOLS, ol correr Vilanova 16, orga-
nitzat per Ifissociació de Veins Tramun-
tono i potrocinot per l'Iljuntoment de
Monocor.
19,30 hrs LA DANSA DELS INDIOS o diferents in-
drets del borri.
Itinerari: Bortomeu Sostre, Froncesc Go-
milo, Sontiago Rossinyol, Nord, Sont
Roc, Verònica, Roso, Molí d'En Froret.
20,30 hrs VETLADA POPULAR AL MOLÍ D'EN
FRARET, organitzodo per Ifissocioció de
Veïns Tromuntano i potrocinado per
l'Hjuntoment de Monacor:
• TORRADA DE 1)11 RMB BOTIFARRÓ
I ILANGONISSA I Vl.





NOTES: untes pe , 	:rga escolo de Crist Re
• un regol sorpres:	 COSS/015 c;ue quedin clossicots c
voleu col.laboror omb romootn :deu dur els objectes a lo porràquio cc
divio núm. 27.
Rgroi'm lo col.loborooó _	 institucions que fon possible lo festc
de,
,eis,iocs.
Rei o o ca lo presidenta. correr Vol-







Nuestros clientes son la mejor publicidad.
Crédito Ford, * Oferta verlidcr para vehículos en stock.




Líder Europ eo en
Atención al Cliente"
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En agradecimiento por tan excepcional acogida,
seguimos y aumentamos nuestras ofertcrs•
Ford Fiesta hasta
 wa000 Pts. menos
Ford Escort hasta
 125.000 Pts. menos
Ford Orión hasta
 2001000 Pts. menos
11-
 c• 11:1 cs 11-1 ,	 ca
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D•OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
